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Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid» Jul io 14, 
CONSEJO D E MINISTKOS 
E u el moiuento en que telegrafío se 
estft celebrando Consejo de Ministros, 
y son muy contradictorias las aprecia-
ciones que se hacen con respecto á lo 
qne podrá en él ocurrir. 
Ki Ministro de Hacienda no ha asis-
tido al Consejo. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l Gobierno ha recibido numerosos 
telegramas de felicitación con motivo 
de la convocatoria de la Asamblea 
Xacional, en la que se ha de tratar de 
la rebaja de las tarifas de ferroca-
rriles. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Se ha recibido uu telegrama del Mi-
nistro de España en Tánger, diciendo 
que no es cierto que alli ocurran ca-
sos de cólera. 
A L A S E E G A T A S 
Han llegado á San Sebastián dos 
buques de guerra holandeses con ob-
jeto de tomar sus tripulantes parte en 
las regatas internacionales que han do 
celebrarse en aquel puerto. 
B U Q U E S F R A N C E S E S 
Han llegado á Vlgo tres buques de 
guerra franceses. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.28. 
J R r o o l o s 
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Servicio de la Prensa Asociadía 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L 
Of/ster Boy, Jul io 1 4 . - - E l Presiden-
te Roosevelt ha sido oficialmente no-
tificado del nombramiento de Mr. de 
Witte para presidir la Comisión de 
Plenipotenciarios rusos ova ' w úti 
negociar 1» pa¿ ^oa el o^pó.t. v 
B E C E P C I O N 
A LOS P L E N I P O T E N C I A R I O S 
E l barón Takahira, Embajador del 
Japón, ha visitado hoy al Presidente 
Uoosevelt para arreglar con él la cues-
tión del recibimiento de los plenipo-
tenciarios que hau de reunirse en 
Washington. 
A C E P T A C I O N A P R O B A D A 
Copenhague, Ju l io /^.--Se sabe que 
en Consejo de Ministros celebrado 
hoy, se ha acordado por uuanlmidad 
que el príncipe Carlos de Dinamarca 
debe aceptar la corona de Noruega, 
siempre que el rey Oscar de Suecia y 
los soberanos de las demás naciones 
interesadas en el asunto, no tengan 
reparos que oponer ú su aceptación. 
E l rey Cristian y la familia real de 
Dinamarca favorecen t a m b i é n la 
aceptación de dicha corona por el 
príncipe Carlos. 
G R A N A L M I R A N T E H O N O R A R I O 
Kiel , Ju l io 14.—Bl Emperador Gui -
llermo ha nombrado al rey Oscar de 
Suecia gran almirante de la escuadra 
alemana. 
POR D E R E C H O D E CONQUISTA 
San Petevaburgo, Ju l io 14.—TAitlén-
dese que el Japón pretendo reclamar 
la isla Sakhalin por derecho de con-
quista y la cesión formal de dicha isla 
será una de las exigencias en las cua-
les uo hará la más leve concesión. 
C O N F E R E N C I A 
Mr. de Witte, cuyo nombramiento 
de jefe de los plenipotenciarios rusos 
ha sido publicado en el Mensajero Ofi-
cia!, ha celebrado hoy con el Czar una 
larga conferencia. 
S A L I D A D E M U R A Y I E F F 
E l Conde Muravieff ha salido esta 
tarde para Roma y asumirá nueva-
mente su cargo de Embajador cerca 
del gobierno italiano. 
B U E N A C A P T U R A 
Una partida terrorista que disponía 
de todos los elementos necesarios pa-
ra la fabricación de bombas de dina-
mitas y pasaportes falsos, fué captu-
rada anoche en esta ciudad, despué* 
de una lucha desesperada en que re-
sultaron heridos varios agentes de 
C E N S U R A R E V I V I D A 
Se ha restablecido la censura con 
mayor vigor que antes, y queda ter-
minantemente prohibida la publtca-
c ón do noticias relativas á las huel-
gas, desórdenes y trabajos revolucio-
narios. 
R E G I M I E N T O S U B L E V A D O 
Tif l i s , Georgia, Ju l io 1^.—Un regi-
miento de zapadores que] estaba esta-
cionado en las montañas cerca de esta 
ciudad, se ha sublevado y asesinado á 
todos sus oficiales y se dice que todos 
los soldados qne lo componían se hau 
unido á los revolucíoimrios. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Julio 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.3[4. 
Bonos registrados de lo5 Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-iuterés, 104, 
Centenos, á $4.78. 
Descuento p^pel comercial, 60 div., 
4 á 4.1 [4 por 100. 
Cambios sobre Londres, G0 d[V, ban-
queros, A $4.84.90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.80-85. 
Cambios sobre París, 60 d|V. banque-
ros á 5 francos 16.018 céntimos. 
Ide?n sobre Hambi.irgo, 60 div. ban-
queros, íl 95.1 [8. 
Centrifugasen plaza, 4 cts. 
Centrífusras, namero 10, pol. 96, costo 
y fleto, 2.5i8 cts. 
Mascabttaoj en plaza, 3.3(8 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, 3.1i8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.30. 
Harina, patente Minnesota, íi $6.00. 
Londres, Julio 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 11?. 9 .̂ 
Mascabado, 10*-. 3d. 
Azíicar de remolacha (de la pasada 
cosecha, áentregaren 30día.s) 9s. 9%c/. 
Consolidados ex-interés, 90.9[16. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
Cu itro por ciento español, ox-cupón, 
91.5(8. 
Partís, Julio 
Por ser hoy día festivo, no ha habido 
Bolsa y la cotización de la Renta es no-
minal. 
Rinta francesa, ex-interés, 99 francos, 
22 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e o t o d o la Plaza 
Julio H de 1905, 
-Azrtccrr^s.—Aunque la cotización de 
Londres ha acusado hoy alguna más fir-
meza por azúcar de remolacha, las del 
producto de caña han tenido una nueva 
baja; el mercado de los Estados Unidos, 
sin variación. 
Aquí contiuúa la calma y solo hemos 
sabido de la siguiente venta: 
1461 8[C centf., Pol. 94%, á 4.90 rs. 
arroba, de trasbordo aquí. 
Cambian. — Sigue el mercado con do-
manda moderada, y alza en las cotizacio-
nes, monos,por letras sobre España que 
no han tenido variación. 
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íe! f satlier Baraa 
l lábana, Cuba, Julio lJt. de 1905. 
Temperatura máxima, 31° G. 83° F . 
las 1.30 a. m. 
Temperatura mínima, 24° O. 75'' P. 
asi 8 a. m. 
Londres 3 <j ív , 
"eodív 
París, 3 djT 
Hamburgo, S djv 
Estado» O nidos 3 djv 
España, R; piasa y 
•santidad ¿ drv. 
Dto. pape! o^nerclal 8 á l<) anual 
Monéda*. «Bí/'ií'i/rtraí.—Se ootizan hoy 
como Slgi 3: 
CJroenbac! - 9.3[8 á 9.1(2 
Plata ara ícana 
Plata osp: ñola 79.3(4 á 79.7(8 
Valores 41 Aoeiones.—Se han efectuado 
hoy en la JSoiáá las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, íl 104%. 
200 id. F . C. Unidos, á 172^ 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Cuba contra oro i}¿ á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% k 




m m DE COEIDOSES 
C O I I Z A C I O N O I I C I A L 
C A M B I O S 
Binqsero) Ceaercú 
Londres, Sdiv 20'̂  
60 dry 19^ 6% 
4>á 
P m t u , 8 div 
Humburgo, 3 div.. 
60 div 
Estados Unidos, 3 div 9>8 
España si plaza y cantidad, 
8 div 


















A Z U C A K K 3 . 
A.Eficar centrlfaffa de guarapo, polarización 
96' 6. 
Id. de miel polarización 89. 83/¿. 
Rebana. Julio 14 de 1905—Emilio Alfonso. 
Empréstito de la República da 
Cuba 115% 117 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento l ; hipoceca 115 118 
Obligaciones H i p o i e o a r i a s 
Ayuntamiento 2* 113 117 
Obligaciones Hip otecartas F. 0. 
Clenfuegos á VUlaclara N 
Id. 2* fd. id „ N 
Id-lí Ferrocarril Caibarion N 
Id. l ; Id. Gibara á Holguin „ N 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 3 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de' > 
Habana 99 99% 
id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WateffWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central 0-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 102 sin 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uuoa 1017̂  101% 
Banco Agrícola 60 SO 
Banco iSacional de Uuba 125 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada)..... « 172^ 172% 
Oomnadía de Caminos de Hierro 
deC&rdenaa y jocaro.... 110% 141 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 127% 131% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te „ 140 sia 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, Idem, acciones „ N 
Perrocarrl' de Gibara & Holguin. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 13 Sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 93% 95% 
Compañía del Dique Flota ate N 
Ked Teisífinioa de la Jkii»bana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 104 sin 
Compabla Lonja de Víveres déla 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento ds 
Cuba N 
Habana 14 de Julio de 1905. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Julio 15 Prinz Joachin, Veracrñz. 
,, 15 Albingia, Hamburgo y esc. 
„ 15 La Navarro, Veracruz. 
„ 15 Saint Domingo, Hamburgo. 
„ 15 Miguel Gallart, Nueva Orleans. 
„ 16 Montserrat, Cádiz y escalas. 
,, 16 Ernesto, Liverpool. 
,, 17 Yucatán, New-York. 
SALDRAN 
Julio 15 Prinz Joachin, Hamburgo. 
„ 15 Morro Castle, New-York. 
„ 15 La Navarro, Saint Nazaire. 
,, 16 Miguel Gallart, Canarias. 
„ 16 Montserrat, Veracruz. 
,, 17 Yucatán, Proereso y Veracruz. 
„ 13 Esperanza. New-York. 
,, 20 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
h 24 P. Rico, Veracruz y Tampico. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 14: 
De La Guayra y escalas, en 16 dias. vp. alemán 
Bruno Menzell, cp. Friedrichs, ton. 1561, 
en lastie á Heilbut y Rasch. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Martinigue, cp. Dillon, ton. 990, con 
carga y 5 pasajeros á G. Lawton, Chiíds y 
Comp. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. J . Driver—J. Fulton—C. Browu—Julins 
Leavett—E. Rusell. 
De Miami y Key West, en el vap. america-
no Martinique. 
Sres. E . H. Brosins-J. W. Cancvl—C. N. Ne 
derly—J. B. Felzgerald y María Luisa García 
SALIDOS 
Para Cayo Huso y Tampa en el vapor ame-
ricano Miami; 
Sres. F . Roche—B. Valdés—R. Bernando — 
Dolores J . M, Figueras—J. M. García—José M. 
Ortega—Teresa Izquierdo—I. Rivero—Carmen 
Gómez—Josefa Navarro—A. Fernandez—José 
García—F. Reaner-G. Suarez—W. S. Lezhs-
boun y 1 de fam—M. Masón—T. D. Pakenchi 
—Dr. A. Guerrero—Graciela López—Angela 
Hyman—Florentina Diaz—P. Bohanzq—Seño-
ra Zuricaldorf—P. A. Englesh—F. del Pino—N 
M. Norton—L. Mesa—T. Somk María Luisa 
García—N. S. Trilot. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Compañía. 
Mobila, vp. cub. Mobil», por L. V. Placé. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francos La Nava-
rro, por Bridat M. y Ca. 
Veracrñz, vapor español Montserrat, por M. 
Otaduy. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. _ . 
Delaware (B. W.) vo. ing. Palatenia, por B n -
dat, Montros y Cp, 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L, V. Placé. 
Buques despachados 1 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miami, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
Con 145 i3 tabaco, 101 btos, provisiones, fru-
tas y viandas. 
TELEFONO 604. TELEFONO 604. 
Llamamos la atención del 
püblico de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto sobre 
el GRAN SURTIDO D E AR-
TICULOS DE FANTASIA, 
preciosas figuras de Terra-
Cotta, biscuit, mayólica, por-
celana y bronce, columnas de 
varios modelos, jarrones de 
varias clases, etc. 
En cuadros para adornar 
paredes, tenemos gran varie-
dad, al óleo, de reputados artistas, graba-
dos y oleografías muy lindas. 
lis también org ullo de las Se flo-
ras tener elegantes mne-
bles de mimbre eu casa. 
Nuestro surtido es tan exten-
so y variado, que invitamos á las 
señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
' que tengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, quo 
son baratísimos. 
Ku lámparas para gas y 
luz eléctrica recibimos úl-
timamente primores del arte mo-
derno. 
NOTA.-Reraisiones á toda la Isla de Cuba. 
S U A R E Z & C a . - O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
No deje usted de u^ar la má-
quina de escribir 
S M I T E F E E M I 
en su Glicina. Tiene cinta de dos 
colores combinados. 
SE VEHDEIT A PLAZOS 
C H A R L E S B L A S C O , único agente 
Obispo m'im. 2í>. 
H A D I S P U E S T O D E L A S U M A D E 
C I E N M I L P E S O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ) 
P A R A R E G A L O S e x t r a o r d i n a r i o s , á i o s f u m a d o r e s d e e s t o s c i g a r r o s . 
A d e m á s de los cupones, de UNO á CINCO M I L , que i n c h i m o s en todas las caje t i l las , los fumadores 
e n c o n t r a r á n V A L E S pa ra regalos ex t raord inar ios , que s e r á n entregados a l por tador , á l a p r e s e n t a c i ó n 
de dichos V A L E S , en G A L I A N O 100, Habana. 
jfáavana Comm ere ¿al Co* 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N l á G 9 . 
Ac¡tv\e ffcal del Gobierno de la República de Oubapara elpagode los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Act ivo: $ 31.000,000. 
Oj'rece toda clase de facilidades bancarUin a l comercio y al püblico. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, p?.-
gando interés en estas al 3 por ciento annal. 
SUCURSALES EN LA ISLA D E CUBA: 
fíahaixi, O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E R W A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Sautiat/o de Cubo: E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camaffitey: 11. W. F O R R E S T E R , gerente. 
S E Ñ O R A : 
S i V d . c o m p r a C O K S E M I S T E R I O , h a b r á e m p l e a 
d o b i e n s u d i n e r o . N e p í u n o 8 6 . 
INSTITUTO SEROTERAPICO INTERNACIONAL 
Director: D r . P, J . V A L D E S . - B e i n a 71, Teléfono 1700. 
L a Imootencia Neurastenia, Escrófulas. Paludismo, Alchclismo, Muermo, Rabia, 
C U R A C I O N < I E N T I F I C A de la Tuberculosis Pulmonar. 
Consultas de 11 á 2 de la tarde. R E I N A NUM. 71. Telétono ITOO. 
A N A L I S I S O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis comouesto 
microscópico y Químico $ DOS-COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TRNIENTF. R E Y . 
El Dr. i l t t J. DIAZ, 
médico cirujano de las Facul-
tades de los Estados Unidos, 
España y Cuba, tendría ver-
dadero placer en consultar 
gratis á¡ aquellas personas que 
padecen tuberculosis, úlceras 
rebeldes, reumatismo, sífilis, 
lupus, cáncer, asma, parálisis 
y enfermedades de la piel, en 
la seguridad, que una vez he-
cho cargo de la curación, se 
garantiza su éxito. " - • ^ r s 
C a b i n e t o E l e c t r o - R f l é d i c o A m e r i c a n o 
C O N S U L T A G R A T I S , TODOS LOS D I A S , D E 12 A 1. 
DOMINOOS Y D I A S F E S T I V O S D E 10 A l . 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
S O C I E D A D 3IUTUA D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O en V I D A ) 
Jloinlciiío Social: EMPEDRAM 2 Batana. Teléfono i i m 939, Apartado núm. 909. 
Subscriba Y d . una Oblijfaeión a Lotes, para prot^jer á. su familia; es mejor 
quo una Dotal, y vale más que millones de Certificados. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l "CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas Jas Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entro las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace prébtamcs en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción. 
R E C I B I M O S Y A 
y tenemos á la venta, expuesto en nuestras vidrieras, parte del hermoso y gran 
surtido de artículos de Aluminio, especialmente el de 
B A T E R I A D E C O C I N A (alíllíllio puro) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos las países, como el mejor, más 
duradero, económico é higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es puro, os reconocido como el 
mejor del mundo para los usos domésticos porque es inoxidable y no hay peligro 
Á itoxicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de eegnoraizar cuarenta por 
ciento de combustible, poroue el aluminio puro es el gran conductor del calor, y 
su color blanco, como la plato, le hace más limpio y agradable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureza el que más dura y se conser-
va como ninguno otro.—Con ningún otro se puede gastar mejor el dinero. 
de J O S E GOJSZALEZ, O'BeiUy nfimeros 118 y 120. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
i r E L M É A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
I P o n s « f e O e t . C u L l o s t O I 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
t ru iodo dr hn i to r el calzado* llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
Í I M 
^ ( J l e -
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Wicher táL Gardiner 
Pons ¿ Ca. 
Parsons 
para 




Bu l l -Dcg 
Packard-
y otras unidas 




De venta en todas las peleterías de la Is la . 
N U E S T R A S E S P E C I A L I D A D E S 
Encáreos de todas clases de maquinarias y accesorios para imprentas. 
Tenemos facilidades especiales en New-York, para comprar directamente de los fabri-
cantes, y en las mejores condiciones. 
C 0 3 I P K A - V E N T A D E I M P R E N T A S U S A D A S 
Agentes de las prensas de pedal marca GORDON y de las rotativas marca COTTRELL. 
T I N T A S P A U A 1 M P K I M I B 
Para sacar buenas impresiones y trabajos limpios, es necesario tener buenas tintas y ro-
dillos perfectos para batir y distribuir la tinta. Con nuestra pasta E S T R E L L A se hacen los 
mejores rodillos con toda facilidad y sin pérdida de tiempo. Está lista para usarse; no hay 
más que calentarla y echaría en el molde. . 
Pida ase Catálogos y precios. Depósito; Aguiar 101. Apartado 788. Almacén Muralla a». 
H O U K C A D E , C f c E W S Y C a . 
P i d a n e n t o d a l a H a b a n a y p o r t o d a l a I s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S o . M A T I A S L O P E Z D E 
rreiniados con medalla de oro en todas las exposiciones de Enropa y América. De fama universal, son los predilectos de las familias y el !>".'>|* 
buen t^nsto. Una sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro. Son recomendables también para las recién paridas y müos cieunt 
pbsicario general KAMON T O K K E G K O S A , Almacenista é importador de Víveres í iuos . -OBKAPIA 5» . -Tc lé fono SO. 
\> de 
De-
D Í A R I O T D E T L , S f M A R I N Á ' - - E d i c i 6 i i d é l a o a ñ a n a . — J u l i o 15 d e 1 9 0 5 . 
F A L T A D E C I S I O N 
Se ha llegado á un tan comple-
to divorcio entre la opinión y 
el llamado poder legislativo, 
que nos ha parecido un caso 
inaudito la resolución del Comi-
té parlamentario moderado acer-
ca de proponer en el Congreso la 
reforma de los cuerpos armados 
y la promulgación de un código 
de justicia militar. No estamos 
por completo conformes con ese 
proyecto, según después explica-
remos; pero aun así, hay que 
agradecer á los señores del Comi-
té referido que hayan escuchado 
por esta vez el clamor unánime 
de la prensa. 
Para colmo de anomalías y de 
viceversas, estos singulares re-
presentantes del pueblo, salidos 
de una revolución archidemocrá-
tica, han dado en la flor de me-
nospreciar las manifestaciones de 
la opinión, como si sus investidu-
ras fuesen de origen divino ó por 
derecho de conquista. Ya en nin-
guna parte donde haya vislum-
bres de civilización, n i aun en 
Rusia, es posible prescindir de la 
voz pública, cuando ésta reclama 
por modo unánime algo razona-
ble y justo. Aquí, sin embargo, 
estamos presenciando casi diaria-
mente movimientos de opinión, 
campañas de prensa en que la 
coincidencia de todos los órganos 
de publicidad es prueba de que 
reflejan el sentir del país, á los 
cuales oponen los pretendidos le-
gisladores la pasividad desdeño-
sa de su ignara indiferencia. 
N i en los Estados Unidos, ni 
en Francia, ni en Inglaterra, n i 
en nación alguna de organización 
moderna, se concebiría que uni-
dos los periódicos de todos los 
matices para reclamar medidas 
importantes exigidas por la opi-
nión y apoyadas por todas las 
clases sociales, no hiciesen mella 
PROTECCION 
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S A N I D A D en 
- CUBA - . 
««(i <l« mo doKlafít wn(t coiwoíI 
I 
de n ingún género en los cuerpos 
colegisladofes. Las Cámaras que 
de tal suerte se apartasen de la 
fuente de donde ha de venirles 
inspiración y vida, quedarían, 
no ya desacreditadas, sino muer-
tas, y sus miembros incapacita-
dos de aspirar á subsiguientes 
reelecciones. 
Aquí, sin embargo. Represen-
tantes y Senadores le vuelven la 
espalda á la opinión y se ríen de 
sus clamores, quizás porque sa-
ben que no han de influir en la 
farsa electoral simpatías ni pre-
ferencias populares, sino intrigas 
de caciques y conciliábulos de 
politicastros; y de igual manera 
desdeñan las indicaciones de la 
prensa en masa, infiriéndole con 
ello marcadísimo desaire, lo que 
no impide que los mismos perió-
dicos continúen defendiendo á 
sus torpes despreciadores, publi-
cándoles sus engendros y comen-
tando la vaciedad de sus palabras 
y la insignificancia de su bull i r 
político. 
De semejante sistema de hosco 
alejamiento de la opinión, se han 
apartado, al menos por esta vez, 
los miembros del comité parla-
mentario moderado, adoptando 
un acuerdo que se inspira en las 
saludables advertencias de la 
prensa, eco fidelísimo del sentir 
popular. Mas si esto es digno de 
aplauso, no lo es tanto que los 
mencionados legisladores, retro-
cediendo ante consideraciones 
que no se nos alcanzan, propon-
gan que se unifiquen los cuerpos 
de Policía y Guardia Rural y 
que solamente se reorganice el 
cuerpo de Artillería sobre bases 
distintas de las actuales. 
¿Evitaría esa medida, caso de 
realizarse, que se produjesen 
nuevas y deplorables rivalidades 
entre los inflamables artilleros y 
el cuerpo de seguridad que tu-
vieran por émulo en apostura. 
FENO-CRESOL S/IRRA 
EvlU los mô nfioi, b,..^ 
¿ 9 
DÍL W l l G Ü I L L E i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Coneultaa de 11 a 1 v de ? a 
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C 1234 1J1 
marcialidad y galanteos? ¿Son 
tan superficiales las deficiencias 
del cuerpo de artillería que basta 
con una simple reorganización 
para que cambie totalmente? 
Desde luego podemo* asegurar 
que no era esto lo que pedía y 
aguardaba la genera; especta-
ción. 
E l proyecto de fundir en uno 
á todos los cuerpos armados lle-
vaba en sí la idea de que todos 
eran, cual más, cual menos, irre-
mediablemente defectuosos. E l 
exceptuar de la fusión al de 
Artillería indica, según parece, 
que se halla éste en mejores con-
diciones que los dernás y que 
debemos prometernos grandes 
resultados de la bélica batuta 
de Martín Varona, símbolo de 
autoridad suprema en la fortale-
za de la Cabaña. Y así debe ser, 
cuando el señor Secretario de 
Gobernación, en su entrevista 
con un colega, trata benigna-
mente á los artilleros y raja, 
descuartiza y desmenuza el cuer-
po de Policía, hasta dejarlo he-
cho trizas sobre la mesa de 
disección. 
Sería muy de lamentar que la 
política se deslizara en este asun-
to, y haciendo de las 'suyas, i m -
pidiera la razonable solución de 
tan grave problema y preparase 
el terreno para futuras y más 
sangrientas colisiones, que á nues-
tro juicio, no quedarán conjura-
das mientras existan cuerpos ar-
mados sin necesidad, sin objeto, 
sin aplicación y sin disciplina. 
LONGINES " L O N G i N E S " , 
reloi plano e l e g a n t í s i m o y fiio 
como el sol. P ídase enlodas las 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Kiuguua mnjer debe dejar de leer el 
libro número 12 que euvía gratis la 
casa Dr. Graut's Laboratories, 55 
Worth S t , New York. E u este libro 
ntilísímo aprenderán las señoras y se-
ñoritas á evifar las enfermedades del 
sexo. 
Las uGrantillas/, tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerías. 
La misma casa manda gratis un fresco 
de muestra de Grantillas Púlase. 
' L A P R E N S A 
L a Lucha comienza á ponerse 
hosca y á enseñar los dientes 
á Senadores y Representantes. 
Dice: 
E n el Senado se encuentran abando-
nados varios proyectos de ley, apro-
bados por la Cámara, sin que los 
grandes señores de aquel Alto Cuerpo 
se preocupen de ello. Y lo más grave 
de todo es lo que ha ocurrido con los 
presupuestos, que hace siete meses 
fueron enviados por el Poder Ejecutivo 
al Senado, sin que la Comisión respec-
tiva pudiese informar, por escrito acer-
ca de ellos, porque, seguramente, le 
faltó el tiempo para examinarlos. 
¿Es cierto ó no es cierto lo que aca-
bamos de escribir! ¿Y, en éste caso, son 
ó no justificadas las censuras? 
Los que sean culpables que aguan-
ten. Nosotros no distinguimos; en nues-
tras censuras no nos acordamos de si 
son moderados ó si son liberales los 
que faltan al deber. E l juicio que he-
mos formado tampoco es nuestro: es el 
juicio que forma el país entero. 
La actitud del colega es muy 
celebrada, porque quita toda es-
peranza de defensa á los acusados 
por la opinión como causantes 
de los decretos presidenciales so-
bre Presupuestos y Sanidad. 
Sin duda por eso, y en previ-
sión de lo que pueda pasar, ha 
surgido entre algunos de ellos el 
propósito de suspender la legis-
latura. 
Seguros de cobrar de todos mo-
dos, ya pueden hacerlo. 
Segán La Discusión, el general 
Alemán ha dicho á uno de sus 
redactores: 
15 E s tal la necesidad que sienten las 
Villas de cambiar de sistema, de librar-
se de la dictadura de un cacique de 
hierro, de un señor feudal cuyo go-
bierno es insoportable, que las relacio-
nes entre nacionales y moderados son 
tan estrechas, tan íntimas, tan cordia-
les y tan sinceras, como hijas de la 
nnión ante un peligro cierto, que no es 
un misterio que todos, independientes, 
MODERADOS Y NAOÍONALES IREMOS A 




VOTAR COMO UH BOLO HOMBRE, para 
obtener el triunfo y crear un gobierno 
prudente, tolerante, capaz y sólido, en 
ve« del estrecho y personal que hoy 
padecemos. 
Eso es ya algo más de lo que 
decía el señor Alemán en su ma-
nifiesto. 
¿Por qué entonces no ha sido 
tan franco como ahora, después 
que el señor feudal, el cacique y 
el dictador de las Villas, ante las 
insinuaciones de J . Gualberto 
Gómez puso su candidatura y 
con ella su feudo, su dictadura y 
su cacicazgo á disposición de 
quien los quisiera? 
Ahora bien, la actitud del ge-
neral, por lo definida, nos com-
place. 
Y los moderados tendrán ra-
zón en decir: "Más vale tarde que 
nunca". 
Uno de los cargos formulados 
por el oficial del Gobierno civi l , 
señor López, contra el alcalde, 
señor O'Farrill , para suspender-
lo, decía: 
"Que por libramiento número 470 le 
pagaron al señor Nicolás de Cárdenas 
siete mil quinientos cuarenta y cinco 
pesos cuarenta y cinco centavos, sinqne 
se expidiera oportunamente la escritura 
de los terrenos comprados por el ayun-
tamiento en virtud de ese libramiento. 
A lo cual consta el señor O'Fa-
r r i l l en su escrito de querella al 
juzgado del Este, por falsedad en 
documento público: 
"Lo manifestado por el sefíor López 
es completamente inexacto, pues la es-
critura que él afirma no fuá expedida, 
ó séase otorgada, sí lo fué, y se encuen-
tra en el protocolo del notarie Francis-
co de Castro, con fecha 15 do agosto 
de 1902". 
Pues si son como ese todos los 
cargos que existen contra el al-
calde, la suspensión resultará, de 
hecho, improcedente. 
Y de derecho, á lo que parece, 
también. 
Según más largamente se con-
• 
f Legitimas 
| "LA HEITKIÓN 
V HABANA 
Como tónico para cuando 
el cerebro está cansado, y 
l a# vitalidad debilitada,#el 
T o c i c u m F i s i o l ó g i c o es e l mejor 
remedio. Está preparado cien-
t í f icamente^ y contiene ali-
mento para los nervios gasta-
dos. Reconstituye el sistema. 
De venta en todas las far-
macias. & 
tiene en el siguiente dictamen for-
mulado por el alto funcionario 
provincial don Julio Cesar Mar-
tínez, "conceptuado entre los se-
ñores del Consejo como una au-
toridad en derecho administra-
t i v o " / 
* 
Dice ese funcionario, que no 
puede confundirse con el señor 
Bustamante; 
*'Aunque no es nuevo ol hecho, y 
han de repetirse, las medidas guberna-
tivas de suspensión de alcaldes, de esta 
y de otras provincias; por las causas y 
las circunstancias que en el momento 
las determinan, presentan el caso como 
un problema jurídico, que estudian 
actualmente, tanto la administración, 
como los interesados y sus directores 
letrados. 
No puede negarse que el Derecho 
Constitucional de Cuba, e s la base esen-
cial de donde se ha de partir para el 
examen y juicio de esta cuestión; por-
que si bien es cierto que los actuales 
ayuntamientos no funcionan con estric-
ta sujeción á los preceptos determina-
dos por el Código fundamental, y que, 
por tanto, la Ley Municipal española, 
en su espíritu y en su letra, no concuer-
da con los principios y las teorías más 
adelantadas que consagra la Constitu-
ción, no es menos cierto, que los ayun-
tamientos fueron elegidos por sufragio 
en 1901, mediante un estado de dere-
cho que la Constitución misma respeta 
y convalida. 
Los alcaldes electos por el pueblo, á 
virtud de la orden, militar del gobier-
no interventor, gozan de un derecho, 
disfrutan de un privilegio de que care-
cían los alcaldes nombrados con arre-
glo á la Ley Municipal española. Y 
podrá la ley conservarse anacrónica, y 
en desacuerdo con la Constitución y 
con el "status" actual, pero no podrán 
nunca—en buenos principios—apli-
carse teorías y doctrinas contradicto-
rias, porque el derecho es progresivo y 
no puede volverse atrás sin grave daño 
para la administración y para el go-
bierno si, contra sus propias doctrinas, 
contra su propia jtirisprudecia—con-
tenidas en la Colección Legislativa— 
sostiene el progreso del derecho, cuan-
do, en tésis general, analiza y resuelve 
casos de suspensión de funcionarios 
páblicos municipales y cuando tiene 
que resolver, á excitación propia, ó á 
îmiiiiniimdiimiüiiüiüiiüüiunmi 
E L V E R A N O I 
trastorna la digestión = 
y dá lugar á Jaquecas, = 
Mareos, Biliosldad, i 
Malestar general, etc. i 
Una cucharada todas las mañanas 5 
evita todas esas inconveniencias = 
30 «ÑOS 0E EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A , a 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ EntM^ I 
TeHirutr IUj jr Compostela. iUbaua F a r n a m s = 
t̂iiüititiiniuniiiimüituttiiiiniiiiimmuinimiiniiüî  
V a p o r e s d e ü m e s í a , 
l i s d e m m mmmm 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E L VAPOR ESPAÑOL de5500toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 25 de Julio á las 4 
de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en bus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. J 
También admite un resto de carea incluso TABACO y AGUARDIENTE. mciuso 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
]eros. el vapor estará atracado á loa muellea d« 
iban José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Uernuinos S Ca, 




V A P O R E S C O R R E O S 
i!e la Coipiía 
A N T B S D E 
ANTONIO LOPEZ Y Ca 
A l f o n s o X i l l 
Capitán Amézag'a 
Faldrápara 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 2C de JULIO á las cuatro de la tarde, lle-
vando Ja corresponoencia pública. 
Admite pasajeres y carga general, incluso ta-
baco para dichos tuertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas fi fle-
te corrld o y con conocimiento directo para Vi-
go, Cijtc, Bilbao y l asajee. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
tatta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
fce reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19, 
La correspondeucia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
3 3 1 T T - j a ^ o i C 
o n t s e r r a t 
Capitán Lavin 
telciríl vara YERACRÜZ 6ob»e el 16 de JULIO 
llevando la corresponoencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
I ct lilktes de pasaje eoIo serán expedidos 
baíta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to serén nulas. 





Vapores palacio nara pasajeros 
con cóiodas y amplias yentiiaias cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
Pe la Habana á New Orleans y regreso a la 
Habana en If clase $ 35 
De la Habana á New Orleans en V. clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los £2»tados Unidos, 
•orno también para México, con boletos direo-
tos desde la Habana. 
F l equipaje de los señores pasajeros se reeo-
tr, pn los domicilios y se despachan directa-
i-LvítP hasta el punto de destino. 
linea más barata y rápida para Califor-
nia San Luis, Chicago y demás ciudades de 
Hhdm^cargrgeneral de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c 
,UrigÍr6eá M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 19 ití 
C 11*0 
LlaxnamoB la atenci6n de los EeFiores pasáis 
ros Lácia ti articulo 11 del Eeglamentó de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior de loa 
Vapores óe esta Compafila. el cual dice aaí: 
"Los pasajeros deberfin escribir sobretodos 
leu bultos de bu equipaje,eu nombre yel pu. rto 
cl^rtátuL"* COn toda6 BXíS letras y con la mayor 
Fundándose en esta dipoBslción la Coropeñla 
no acñutirá balto alguno de equipaje qu» no 
ll irin .raí,eete e«tattpa<io elnomorey ape-
destino. ^ aBÍ COIno el del P06*10 de 
NOTA Ee ^ ^ t e 6los nefiores nasaleroa Y < ,qne eD el muelle de la Mac W en centrarán los Tacorea rp-m^o!?- j ,na n 
Bantaxnanna dilp?eBtL t c o ^ r ? , 0 6 1 8 e 5 o í 
bordo mediante" el P ^ r d f v E Í ^ ^ , * 
TAVOb en plata cada uno. los ñíno ^ 
deede las dfez hasta las dos de la S d e 
L l equipaje lo recibe pratuitampntt'i» i chaGlEdfator er.el muelle de la MacSJ*?" víspera y eldia de salida hasta i J ^ i ^ 8 1 a mañana. " « a i a tas diez de la 
Todos los bultos de equípalellevorfi.. • 
ta adherida en la cual constará e i " °p^T^ 
billete de pasaje y el punto en dondoTste^i 
expedido y no serán recibos 4 bordo L s bultla 
los cuales faltare esa etiqueta. «uitoa 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden aseea-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sns vapores. 
X> E l 
de Barcelona 
E L VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A R T 
de 6,000 toneladas, 6 iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 
16 del actnal á las diez de la mañana para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sanca Cruz <le Tenerife. 
Las P a l m a s de Gran Canaria 
Cádiz y B a r c e l o n a , 
Este vopor no hará cuarentena. 
Admite paaaieros A los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A. BLAiYCIÍ Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S í iO. -HABANA 
C 1160 15-23 Jn 
E l vapor español 
P u e r t o R i c o 
Saldrá sobre el 21 del actual para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Admite carga general. 
También admite pasajeros ft quienes se los 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alacenes de De-
pósito (San José). 
Preeios del pasaje: 
Para VERACRUZ $31 80 $10-60 
„ TAMPICO $37-10 fl5-90 
(En oro español i 
Informarán sus consignatarios, 
A. B L A b C H y Ca. 
OFICIOS 20. 
c1279 4J1 
Cinniroic Genérale Transatlanlinne 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
E L VAPOR FRANCES 
L A N A V A R R E , 
Capitán PERDRIGEON. 




aobre el 15 de JULIO á las cuatro de la tarde, 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
J B r i d a t , Mont'JRos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
8-7 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
D E 
fOBRINQB DS BERRERA 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Calbarién 
loóos los dóminos a las doce iel día. 
T A K I F A S E N OJiO A M E R I C A N O 
l>e Uabaua á Sayrua y viceversa 
Pasaje en ü í 7-iW 
Id. en 3í * 3-50 
Víveres, forro'rería, loza, petróleos. 0-40 
Mercancías 0-6J 
I>e Habuna á Calbarién y viceversa 
Pasaje en lí „ í 10-80 
Id. en3f | 5-3 J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-40 
Mercanc a. - (H)0 
T A B A C O 
I>8 Calbarién y Sa^ua ú, Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como mercancía 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admiti-
rá en el vapor más equipaje que el declarado 
f»or el pasajero en el momento de sacar su bi-lete en la casa Consi^nutaria. 




OFICIOS N. 28. 
7ft-l Jl 
EuldrS sobre el 14 fl* 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE L a . 
C O M P A Ñ I A HAMBURGUESA A M E R I C A N A 
( H a m b u r g American TJne) 
Para CORUlÁ, BILMMMTCE, D07EET HÁHBÜE&O 
JULIO el nuevo y esoléndido vapor correo alemán 
l e r a Y ^ ^ ^ ^ - U u c c a y ^ a . e i o s oeCfcuaiay n c a á quienes oirece un trato es 
pasajeros con ms toni^e* serÉB trasladadoB Ubies ce gastes desde la Machina á bor-
T a c ^ a ^ n J con ccr ccimientcs directos á flete co-
cido paraln ereri rí n ifn r ^ r / r * ^ Idoknca. Bélgica, Francia. España y E u -
>ota ePn «wr l íyBp? r í | l ? A m V . k ^ A l r i c S f A S a y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
tur£o á elección de la Empresa, 
Pasaje k 3* para Corníía y Blltiao, $29-35 oro Espaüü 
„ „ „ . . uu luso impuesto <le «iesembarco 
i fH •,a.en los Precios do pasaje de primera oíase. 
, t / i viV HIlr 411 K- 1>- oei Oobien o o< i spaña, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en la C n ¿ Ccmsignai lFa"íe qU<: el átcit,!!:' 1 ('r el P*"*!6'0 en el momento de sacar su billete 
l í i t . n ti, ^oin ttoi^E y cates s t t í t ttitb pasajes aefidase á los agentes: 
^ H E I L B VT Y I t A S C H . 
C l á * " * * ' " ^ 7 2 9 - Cablet n x I L B V ' l . San Ifftiacio 5é H A B A N A . 
1 J l 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbiiu y Com{>. Sagiia. 
Sobrinos <le Hoirem Caibarién. 
CALIDAS LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de J U J L I O de 
1 0 0 5 . 
Vapor M A R Í A H Y R R E R Á . 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre» G i -
bara, Mayarí. Baracoa, Guautánamo 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para \i ievHas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además eu Puerto 
Padre. 
Vapor NÜEVO HORTERA. 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, SEayari, Baracoa, Guanta ñamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
CUBA 76 Y 78 
lineen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
Kew York, Fiíaceltla, New Orleans, San Fran-
cisco, Ixmdres, París, Madrid, Barcelona y de-
m/i.s capitales y cindades importantes de los 
Estados Unidos, Míxico y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de España y capital y 
ucrtos de México. 
] !n combinación con los señores F . B. Ilollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bols i de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 Jl 
Vapor C O S N E H E R R E R A . 
Día 30. á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Siimá, B a -
ñes , Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiafjfo de Cuba. A la vuelta tocará 
además eu Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los cíe los dias 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJEJ. 
Se recibe basta las tres de la tarde del dia 
de salida. Caando esta ocurra en dia festivo 
basta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se reoibirá hasta el día 7 á 
las cinco de la tarda. 
Para m's informes diriíjir.íe á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (fik en C) 
c r oó 78 l J l 
V u e l t a A b a j o S. S. C o . 
E l vnrtor 
Capitán MONTI53 DB OCA 
Saldríl do Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, á la llegada del tren do pasajeros 
qnesale da la estación de Villanueva á las 2 
y -20 de la tardo, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bai iéa y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLLS y los SABADOS f las 8 do la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga so recibe duriamanta en la es-
tación de Villanuova. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
Z L L L E T A lO (bajos) 
C 1293 78-1 Jl 
( í r U O S D E L E T R A S 
l i s y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1341 
Giran letras á la vhta sobre todos los Banoo 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l CABLE. 
c 1205 78-1JI 
J . B A L C E L L S Y C O H P . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á c j : 
ta y lar.ja vista sobre, Ne w-York, Londres, P a -
ris y sobre todas la» capitale? y pueblo» da Es-
paña e islas Balearos y Canarias. 
Agente de la Cüuip.uiia d i Sobaros coabf» 
incendios. 
c 1202 156-1 Jl 
8, O 'KEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M I S K C A L> K I t K * 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñapóles, Lisboa, Oporto, Üibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havros, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobro todas las capitales y puertos sobre Pa 
ma de Mallorca, Ib isa, Mabony Santa Cruz d 
Tenerife. 
sobre Matanzra, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara.Caibarién, Sagaa la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principo y Nuevitas. 
c 1204 78 1 Jl 
J . A . B A N C E S Y C 9 M P . 
OBISPO 19 Y 2L 
Hace pagos por el cable, l'aciliti cartis d a 
crédito y gira letras á corta y l í.rg;i vist no b re 
las principales plazas de esta Isla y lal de 
Francia Inglaterra, Alemania, Ruña, l i c i l os 
Unidos, México, Argantin*, Puerto lilao, Obl-
na, Japón y sobre todas las ciudades y o j ibl j s 
de España. Mas Baleares, Canarias c It ili k 
c 1211 78-23 Jl 
L I O S D E R . A r G Ü E L L E S . 
LSANQUEUOS. 
M E I l CA n E l i ES 3 0 . - J I . L ¡ : . l \ A , 
Teléfono núm. 70. Cablas: "RatnoTar^ io 
Depósitosy Cuentas Corría i — 'apSdUi 
de Valores, haciéndoso car '̂ ) • Co • > >' d i -
misión de dividendos é int^ro .—Prar.t i >i 
y Pignoración de valore? y fra f —Co^ipr i /• 
venta de valores públicos é iuu naieí.— 
Compra y venta do letras da ca:ub. j .. br» 
de letras, cupones, etc. por cuenta, â o i — 
Giros sobi e las princiualej plazas y tambi. i 
sobre los pueblos do Kspaña, Islas Balearo, / 
Canarias.—Pagos por Caole y Caltas de C ; j -
dito. C-G03 156m-l: Ab 
N . C E L A T S Y C o m p . 
iOdi Af/uiar, IOS, esquina 
ü A m a r a u r u . 
Hacen pa^os por el cable, faedicaa 
ourtAs de crédito y giraii letrt*« 
acorta y lartra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracru' 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, P-< 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romi 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, ' 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dicppe, Tonl-• 
Venecia. Florencia, Turin, M asimo, < • 
como sobre toda las capitales y provh. ;.-
España c Islas Canaria . 
C381 156-1. 
I 
Instancia de los perjudicados, las sus-
^ensioues del alcalde decretadas por 
gobernadores. 
, E l derecho administrativo ha sufrido 
tma esencial modificación, con la pro-
toulgación de la Constitución de Cuba, 
y así puede verse que las instituciones, 
Estado, provincias y municipios, no 
feou actualmente regidos por un mismo 
cuerpo de leyes, de jurisprudencia y de 
doctrina. Ha Cambiado fundamental-
jnente el estado jurídico de estas tres 
instituciones y, por consiguiente, la 
competencia y la jurisdicción de cada 
nup están manifiestamente señaladas 
«u la Constitución, y con las leyes auxi-
liares dictadas hasta hoy por el Con-
greso. 
Si el Estado invade la jurisdicción 
y la competencia de las instituciones 
de la provincia, viola la Constitución, 
}o mismo que si invade el municipio. 
Despojando de facultandes propias á 
cnalquiera de ambas instituciones jurí-
dicas, subvierte la vida constitucional 
y encamina su acción de gobierno á la 
negociación de la vida constitucional. 
L a Constitución reconoce la facultad 
de los Consejos para conocer y acordar 
sobre todos los asuntos que conciernan 
á la provincia, y que, por la Constitu-
ción, por los tratados, ó por las leyes, 
no correspondan á la competencia ge-
neral del Estado ó á la primitiva de 
los ayuntamientos. Y esa propia Cons-
titución preceptúa entre las facultades 
conferidas á los gobernadores, que dén 
cnenta al Consejo Provincial, en los 
términos que establezcan las leyes, so-
bre ios acuerdos de suspensión de los 
alcaldes. 
Los Consejos provinciales son por 
tanto, tribunales administrativos que 
han de jiugar las medidas de suspen-
i ión de alcaldes, dictadas por los go-
bernadoras, precisamente, para tomar 
acción y resolver las cuestiones jurídi-
cas que se susciten entre el gobernador 
y los alcaldes, por la medida de sus-
pens ión 
L a Constitución compele al Consejo, 
inevitablemente, Á conocer, por sn pro-
pia competencia, de estas cuestiones; y 
con jurisdicción propia, á tomar acuer-
do, resolviendo lo que en cada caso sea 
justo y procedente. 
L a omisión de esa acción vulnera la 
Constitución y coloca al Consejo en un 
estado de responsabilidad exigible an-
te los tribunales, por la acción popu-
lar. 
Si por convencionalismos de la po-
lítica se conculcaran las leyes y se des-
pojaran de derechos y facultades á 
nnos organismos por la absorción de 
otros, entonces la vida del derecho 
constitucional sería un mito. 
De la propia manera que loq Conse-
jos tienen facultad para conocer y re-
solver las cuestioaes relativas á la 
elección de alcaldes, —á t«nor de la 
Ley Electoral,—la tienen por su pro-
pio derecho, otorgado en la Constitu-
ción, para conocer y resolver acerca 
de la suspensión de los mismos. 
^ Antes de llegar á esas conclu-
siones, dice el Sr. Martínez; 
Son varias las resoluciones diotadas 
por la Presidencia de la Eepáblica, y 
refrendadas por la secretaría de Go-
bernación, en casos de suspensión y de 
destitución de funcionarios municipa-
les, y en todas ellas, se declara, ^que 
el derecho municipal es anacrónico, y 
que, para sortear el tránsito de una le-
gislación del pasado con la del presen-
gente, necesaria y justamente repara-
dora, se hace preciso guardar respetos 
á las conquistas obtenidas por la Ke-
volución, en el disfrute de la libertad 
y de la denjocracia". 
La propia secretaría, en la materia 
de funcionarios dependientes de los 
municipios suspensos ó destituidos, ha 
mantenido la doctrina de la jerarquía 
y del grado para oír las apelaciones 
y las defensas de los perjudicados, y 
en muchos casos, ha reparado el dere-
cho vulnerado, por distintos funda-
mentos que los aducidos por los ape-
lantes. Xo consintió, hasta ahora, la 
secretaría mencionada que se dictara 
pena administrativa alguna de suspen-
sión ó separación, sin que en el expe-
diente instruido al efecto, se cumplie-
ran las prevenciones legales, y median-
te la investigación practicada, se com-
probasen ios hechos imputados, dán-
dose audiencia á los interesados, per-
mitiéndoles sus descargos y las expli-
caciones de aquellos hechos más seña-
lados que pudieran motivar resposabi-
lidad. 
Cuando esto no se ha hecho ha reco-
nocido dicha secretaría la violencia 
del derecho del perjudicado, y sin 
prueba, no ha confirmado la resolución 
municipal; por el contrario, las ha 
anulado y dispuesto la reposición de 
los funcionarios, reintegrándolos en 
todos sus derechos, incluso en el de 
percibir sus haberes durante todo el 
tiempo que ha durado la suspensión. 
Tan funcionario público es ante la ley 
el empleado dependiente del munici-
pio, como el alcalde, jefe y autoridad 
de la administración municipal, con 
la sola diferencia, que el uno disfruta 
su cargo por nombramiento, y el otro 
por elección, y por ser representativo, 
los actos y las responsabiliri¡irles tienen 
para uno y otro diversas ^euas. 
Parécenos que el Sr. Goberna-
dor ha caído en sus propias re-
des. 
E l Nuevo País recoge el rumor 
de que es probable salgan electos 
en las próximas elecciones, por 
el partido moderado, don Mario 
G. Kohly, don Juan Maza y Ar-
tola y don Miguel Ooyula, como 
representantes; don Miguel Vion-
di y don Gastón Mora, como se-
nadores, este últ imo en la vacan-
te que deje el camagüeyano se-
ñor Silva, á quien sus amigos 
presentarán para Gobernador de 
aquella provincia; y don Enri-
que Roig y don Federico G. Mo-
rales, como Consejeros provin-
ciales. 
E l Comercio, periódico modera-
do, dice también que en deter-
minados círculos suena el nom-
bre de D. Eduardo Dolz como can-
didato para el Gobierno provin-
cial de la Habana. 
Es extraño que esos colegas no 
hayan recogido ningún rumor 
que se relacione con el señor don 
Emil io Núñez. 
¿No han oido sonar su nombre 
para la Vicepresidencia do la Re-
pública? 
Mal oido tienen. 
La comisión de carpinteros en 
huelga pública un manifiesto "á 
los elaboradores de madera y á 
la opinión pública en general" 
que es una diatriba desde el prin-
cipio hasta el fin contra La Unión 
Esjyañola por haber escrito un 
artículo en que decía que la de-
manda de los carpinteros no ha-
bía tenido acogida favorable en-
tre los demás gremios, conside-
rándose por lo tanto fracasada la 
huelga. 
E l motivo no es para tanto, y 
menos para que califique al cole-
ga de órgano servil de la colonia 
española, que no tiene órgano 
ninguno reconocido en la prensa 
de la Habana, para merecer se-
mejante calificativo. En el tra-
bajo del colega no hay más, á lo 
sumo, quê  una información in-
completa. 
Nosotros esperábamos que los 
carpinteros, cuya aspiración álas 
ocho horas nos ha parecido des-
de el primer día muy racional, 
nos explicasen los fundamentos 
SAP08ANA: jabón sanativo perfumado, 
tin alquitrán ni-azufre» ni alcalies irritanles* 
E l triunfo de la: Industria jabonera. 
N O M A S 
D O L O I S BE W m 
" C J ^ r o s o 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada «gón fórrauli 
del 
D R . T A B O A D E L A 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
9745 2tí-l°. Jl 
B R I L L A N T E S B L A N D O S 
D E 1" C L A S E 
Y D E TODOS T A M A S OS, 
desde l a 10 quilates ele peso, sueltos 
y montados en joyas y llelojes oro só-
lido €le 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse dllimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O £ H I J O , 
(Habana) Angeles n ú m e r o 9. 
0 1569 1 Jl 
EL T R U F O DEL JAPOÍI 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fau de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causales decir, en 
el verdadere secreto del Cxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimionto de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y sefloritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Te Japonts 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobretodo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l TéJapoyiés del Dr. Gomíllez se vea-
de en la Botica San ./o¿é, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C122I J l l 
Dr. Manuel Delün, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Indastria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 




Para personas de gusto: la 
Sal. 
Para hombres de negocios: 
la ITndenvood. 
Para muebles de casa y ofi-
cina: (en la Habana no existe 
m á s que una mueb le r í a que 
sea, en efecto, mueble r ía y esa 
es la nuestra, con que el pu-
blico puede escoger). 
C H A M P I O N & f A S C Ü A L 
O B I S P O 101. 
C1243 1 Jl 
¿ 
l 
El dolor 18 las HEMORROIDES 
deraparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
ludo de Ilamamelia de liosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da on una parte do agua libia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares s in-
gufneos, quitando osí la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que so 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz. Intestinos, pulmones Se, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1167 alt 
de su petición, como procedía; 
pero nos hemos-llevado chasco. 
Y el chasco fué mayor porque 
comenzando el manifiesto con 
esta palabra, en titulares: ¡ S e l " 
l u d í - no parece sino que lo que 
quiera es quitarnos la poca que 
nos queda á burgueses y perio-
distas, en párrafos por el estilo: 
Pese á quien pese, hemos de trinn-
far, 6 hemos de morir. Hemos de de-
mostrar á ese mundo burgués, corrom-
pido, qoe tenemos conciencia de nues-
tros actos, que uo somos el esclavo re-
signado de ayer, no; somos, sí, escla-
vos de la tiranía, por la ignorancia de 
unos y por la iniquidad de otros; pero 
esclavos rebeldes, que limamos ince-
santes los eslabones de nuestras cade-
nas y ¡guay de vosotros, burgueses pa-
rásitos! ¡guay de vosotros el día—que 
ya se vislumbra cercano—en que los 
esclavos dén el último golpe de lima y 
rompan los hierros que los atan! 
Entonces llegará la hora sublime de 
las represalias, el momento augusto de 
la libertad y limpiaremos el campo de 
tanta maleza, de tanta mala hierba, de 
tanto parásito como vive á costa de 
nuestro sudor. 
Entonces temblarán los tiranos; y los 
explotadores, los pillos, los periodistas 
mercenarios y toda esa trampa, toda 
esa emanación pestilente del estercole-
ro social desaparecerá para siempre de 
la superficie terrestre, para tranquili-
dad de los hombres honrados y como 
garantía de la higiene pública. 
Los carpinteros se creerán en 
huelga, pero no lo están porque, 
como se ve, descargan hachazos 
que es un gusto á diestro y sinies-
tro y siguen sacando virutas, sinó 
de la madera, del pellejo de las 
gentes de pluma. 
Esto, en medio de todo, es un 
bien, porque nos da la concien-
cia de que servimos para algo 
más que para entrar y salir de la 
cárcel. 
Buen párrafo ese de la tiranía 
y el que le sigue de las represa-
lias, eh? 
¡Tiranía! Represalias! 
Vaya una tiranía la que les 
permite abandonar su trabajo y 
llenar de denuestos á tirios y tro-
vanos, en perjuicio, en primer 
lugar, de sus propias familias, 
que condenan al hambre, y en 
segundo lugar, de sus patronos, 
á quienes ocasionan con su acti-
tud pérdidas enormes. 
¿Y quieren más represalias si 
á la postre obtienen la jornada 
de las ocho horas, que ya no 
asustan á nadie sino por la forma 
inconveniente en que suele pe-
a irse/ 
Hombre, ya que haya necesi-
dad de pedir, pídase con modos 
si no queremos dificultarlo mis-
mo que tratamos de obtener. 
Esto es lo razonable. 
Y conste que no nos oponemos, 
porque es de humanidad, á la 
concesión de las ocho horas, con 
tal que dentro de ellas se trabaje 
con ganas. 
Porque hemos observado que 
donde se exigen más horas, se 
trabaja menos. 
Todo se va en besar el botijo y 
en encender el cigarro. 
Nuestro ilustrado y querido 
compañero en la prensa el gene-
ral señor don Enrique Collazo, 
nos ha remitido un ejemplar de 
la obra que acaba de dar á la es-
tampa con el t í tulo de Los Ame-
ricanos en Cuba.—Primera parte. 
FARi BRILLANTES t i 
; E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 




b d p M d s ta e i la esfera i i i sus í b : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I 31 P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece al público en general nn gran 
surtido ele brillantes sueltos ele todos taiuafios, can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde l i 2 á O kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
CIKRIOY «MUIOS 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
Sus S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Reprcsenlante-Gcnei ai en la República de Cuba.O 
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C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
J m roTtla. publicada por la Coaa Editor Ja 
¿f Itfaiicci, se vende en ''La Moderna Po-
B'.B,"OhiB-poíl<Sf).) 
(CONTINUA) 
— i Y si quisiera permanecer en pie? 
—Siéntate, te digo, uo me irrites 
más . 
Él quedó en pie; paseó un minuto á 
lo largo de la estancia con la cabeza 
inclinada sobre el pecho, mordiéndose 
las uñas, luego deteniéndose delante 
de la vieja: 
—Repíteme la escena que presen-
ciaste...—dijo. 
Santina miró al señor con una mira-
da sospechosa, y no despegó los labios. 
— E a , responde. 
—Yo llegué tarde, pero bastante á 
tiempo para ver á aquella bribona de 
Lalla. 
—Baja la voz. 
—¿Creéis, pues, que yo deseo salvar 
á vuestra amante que mató á mi hijó? 
No, no...aun([ue tuviera que ir á pre-
«idio, diré la verdad. 
—¡Ah! desgraciada, ¿tú quieres per-
-derme H&lúaenM 
—Vengó á mi hijo, que ha derrama-
do su sangre por vos y tiene una tan 
hermosa recompensa;por vuestra causa 
arderá eu el infierno por toda una eter-
nidad. 
—Donde le seguirás tú—dijo fría-
mente el marqués. 
—¿Yo! 
—Sí. . . tú me conoces...sabes que yo 
no perdono, ni tengo piedad de quien 
me engaña...Vete...acusa, pues, á La-
lla: ¿crees qug esto ha de salvar tu 
piell 
—Pero pierdo también la vuestra. 
—¿La mía?...Cómo te engañas, San-
tina: ¿crees poder luchar conmigo? E n 
cuanto yo diga que estás loca por el 
dolor de perder á tu hijo, no creerán 
ya tus declaraciones...afirmaré que Mo-
mo solo ha dado el golpe y tú no po-
drás desmentirme, porque yo repetiré 
que tu has perdido la cabeza. 
— E s falso...tos mentís, queréis dar-
me miedo. 
—No, por cierto. 
Santina se cogió la cabeza con las 
manos. 
—Ee,—dijo en tono áspero y viólen-
lo—mi cabeza se confunde en verdad: 
queréis ponerme á prueba. 
E l marqués sonrió. 
—Quiero simplemente convencerte 
que conmigo no se lucha ni se bromea. 
Ttí dirás al delegado únicamente lo 
que yo quiera. 
—No...uo...eso no puede ser...no se-
rá: Bobi debe ser vengado. . 
— Y es preciso para vengarle dejar á 
los demás—prorrumpió con voz sorda 
el marqués—¿crees que mi intención ea 
salvar á Lalla y á sus cómplices? 
—¿Vos la castigaréis?—balbució con 
ansiedad y desconfia i Santina. 
— Sin duda. Y si tú me ayudas, ten 
la seguridad que en mi palacio no en-
trarán más mujeres que tú y serás la 
dueña. 
Santina experimentó un repentino 
trastorno. 
—Pero si prenden á Momo, dirá la 
verdad...—murmuró. 
—Antes de que lo prendan, lo en-
contraré y sabré ajustarle las cuentas. 
Santina permanecía anhelante, per-
pleja. 
E l marqués le dirigió una profunda 
mirada. 
— E a , ¿qué quieres hacer?—exclamó. 
—Obedeceros, señor. 
Los ojos de Sandro centellearon. 
—¡Gracias á Dios!—dijo extendien-
do la mano ájla vieja—tú eres razona-
ble y no te arrepentirás. Escucha. 
Y en voz baja, á menudo interrum-
pida, le dió á conocer lo que deseaba. 
Pocos minutos después, Santina de-
jaba la habitación del señor para vol-
ver al lado de su hijo. 
¡^h!—dijo el marqués coa tono 
girado, cuando ee encontré Bole-«rtaa: 
bién ella tiene instiutos de rtl elión, 
pero sabré domarla. 
Después dirigieudo en torno una mi-
rada: 
—Si supiera,—añadió—que he apre-
surado á su hijo el viaje al infierno, no 
me lo perdonaría. Mas existen otros 
que me tienen cogido: ¡oh! aquellos pa-
peles malditos, ¿cómo enconti irlos? 
¿Por qué no los he destruido mucho an-
tes de ahora? 
Cogió el sombrero con cierta precipi-
tación y se llegó á la delegación próxi-
ma. Ciertamente ^el marquéa que no 
iba dispuesto á provocar la interven-
ción de la policía; pero en el caso en 
que se encontraba uo le parecía pru-
dente vacilar. Por lo demás ¿cómo t r a 
posible que sospecharan de él? 
E l delegado se encontraba en la ofi-
cina y escuchó la declaración del mar-
qués, que se encontraba muy conmoví-
üo; agitado. 
—¿Un asesinato? ¿Un robo? Y de-
cís que el ladrón y el asesino es uno de 
vuestros criados que se ha aprovechado 
de vuestra ausencia?... ¿Ha huid-., ver-
dad? Le encontraremos, no lo dudéis. 
¿Y el otro ha muerto? 
Todas estas preguntas hechas por el 
delegado sin interrupción, atoloadra-
ron al marqués. 
—Creo—balbució confuso,—estoy to-
davía tan agitado que no he podir o dar-
me cuenta exacta auu de loocnrr '<, 
—Vamos... ramos enseguida. 
Llevó consigo dos hábiles agen-
tes y en pocos miuutos estuvieron en el 
palacio, dirigiéndose á la habitación de 
Bobi. 
Apenas entraron, una viejecita se 
abalanzó al delegado. 
—¡Oh! señor—balbució—vengad á 
mi hijo, que lo han matado. 
—¿Ha muerto, pues? 
—Sí. 
—¿Sin hablar? 
E l sacerdote qoe había oído la pre-
gunta se acercó. 
—Cuando yo llegué, llamado por 
esta pobre madre, el pobrecito había 
exhalado el último suspiro. 
—¡Lástima—dijo el delegado—¡eh! .. 
corred esas cortinas de la ventana. 
A la luz del día, el cadáver de Bobi 
apareció en todo su horror. 
Seguía extendido, desecado sobre el 
lecho, mostrando la horribls herida 
que le había destrozado el pulmón. 
Pero lo que tenía de más .terrible el 
cadáver era el rostro tumefacto, con los 
ojos saltones, la lengua negra, hinchada 
entre los labios violáceos. 
E l mismo delegado, por más Tque es-
taba acostumbrado á semejantes espec-
táculo \ se sintió horrorizado, y no pu-
do me ios de emocionarse. 
—¡Pobre desgraciado! ¿Pero no es 
en esta estancia donde se ha cometido 
el delito? 
—No. 
—Habéis hecho mal en trasladai 
aquí el cadáver. 
—Esperaba que mi hijo viviera toda-
vía. . . murmuró Santina. 
E l delegad ) no replicó; después de 
haber dirigido á Bobi otra mirada: 
Es preciso avisar al procurar del rey 
—dijo y á un médico para las corres-
pondientes diligencias. 
Dos horas después, al verificarse esta 
formalidad, el magistrado ordenaba un 
minucioso registro en la biblioteca. 
E l marqués estaba impaciente, agita-
do por una sorda ira; pero su debilidad 
había desaparecido. Su pasado res-
pondía de su porvenir. E l había des-
plegado hasta entonces tal astucia en 
sus crímenes, que uo temía al peligro 
que le amenazaba. 
L a biblioteca, como sabemos, estaba 
amueblada con la mayor sencillez. 
Nada había cambiado en los innobles, 
que estaban todos en su sitio, pero a 
pocos fpasos de la puerta jíe veía un 
gran charco de sangre y la marca toda-
vía del cuerpo de Bobi; de leuando se 
retorcía en las supremas convulsiones. 
E l delegado se acercó con ureoaucion, 
conteniendo con el gesto á los demás 
que querían entroducirse, y después ae 
haber examinado'.aquella sangre y aque-
Uas marcas, se ¡¡dispunía á levantarse, 
cuando arrojó una exclamación. 
Es un tomo en 89 mayor, de 23G 
páginas. 
Vamos á. leerlo. ¡Buenas cosas 
dría! 
Entre tanto, nuestra gratitud 
por su atención al distinguido 
compañero. 
o c / i a f o a . 
Son de resultados I N F A L I B L E S loa PASTI-
L L A S de OCHOA contra la EFILEPtílA y 
ACCIDENTES NERVIOSOS afln en los casos 
ele 20 y Sü años de padecimiento.—Los enfer-
mos han de sugetarse E X T R I C T A M E N T E ó 
con todo RIGOR al tratamiento que señala su 
AUTOR, aumentando la DOSIS hasta que ce-
dan por completo los ataques y no dejando el 
PLAN, hasta que la curación esté completa-
mente ASEGURADA. 
Rechazar por falsificada toda caja que carez-
ca de nuestro S E L L O de GARANTIA. 
Se remiten por CORREO y E X P R E S á todas 
§artes de la REPUBLICA por LARRAZABAL [NOS.—Droguería y Farmacia 
««SAN J U L I A N , " 
Biela 99, Habana.—Unicos agentes de estas 
pastillas. C-13»4 alt 8-15 
u s c M r a í 
S E C A D O 
E n las primeras hora» de la tarde do 
ítyer se reunieron en los salones del pa-
1 lacio senatorial los Senadores suficien-
tes para integrar el quorum y celebrar 
gesión, pero como su presidente, señor 
¿ayas, no estaba presente, se discutió 
Iprgamente y sin llegar á un acuerdo 
sobre quien debía de presidirla. 
Mientras se discutía se retiró el se-
iíer Lazo y tras de este Senador su cora-
paííero señor Betancourt. Pocos mo-
mentos después llegó el señor Zayas. 
Entonces no había quorum- se sus-
pendió la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
E n la sesión de ayer, después de 
aprobarse el acta de la anterior, se leyó 
una comunicación del Presidente de la 
Eepública, enviando dos análisis de las 
aguas del acueducto de Santiago de 
Cuba. Se hizo constar que la Cámara 
no había solicitado esos datos. 
Se pasaron á informe de la Comisión 
de Presupuestos dos proposiciones: una 
del señor Betancourt Manduley, conce-
diendo un crédito de 25.000 pesos parn 
contribuir á la suscripción iniciada en 
España con objeto de levantar un mo-
numento á Pí y Margall; y la otra, del 
señor Nodarse, concediendo un crédito 
de $7.010-25 á favor del hospital "San 
Isidro", de Pinar del Río. 
A petición del señor Cardenal, se 
acordó alterar la "orden del día", para 
discutir inmediatamente el dictamen 
de la Comisión de Aranceles, favorable 
á la proposición de que aquél es autor, 
relativa á la exención de derechos á las 
esculturas que se importen por la adua-
na de Matanzas para el mausoleo que 
se erigirá en aquella ciudad á los sol-
dados del ejército libertador que pere-
cieron durante la guerra. 
Dicho proyecto f u é aprobado por 
unanimidad. 
Usó después de la palabra el señor 
Méndez Capote (D. Fernando) mani-
festando que el año 1873 presenció en 
Barcelona que un ejército indisciplina-
do dió al traste con la Eepública, y 
que para evitar que con la repetición 
de sucesos como los ocurridos el lunes 
último eu la Habana pueda perecer la 
Kepnblica, anunciaba á la Cámara que 
presentará, de acuerdo con el partido 
á que pertenece, un proyecto de ley 
unificando las fuerzas armadas de la 
República. 
Habló luego el señor Sarrain dicien-
do que la proposición que anuncia el 
señor Méndez Capote no es ni necesa-
ria, ni útil, pues dentro de la legisla-
ción vigente y de las órdenes del go-
bierno interventor que todavía rigen, 
están previstos y castigados los sucesos 
pasados. Sostuvo que no es indispen-
sable la legislación del Congreso y con-
cluyó rechazando la imputación, hecha 
por algunos periódicos, de que por 
inercia del Congreso se han realizado 
los hechos que todos lamentamos. 
E l señor Gonzalo Pérez expuso que 
los sucesos ocurridos están comprendi-
dos dentro de la orden número 116 de 
1902, los cuales no hubieran pasado si 
el Secretario de Gobernación, en vez 
de fier un agente electoral de partido, 
tuviera la debida vigilancia sobre loa 
cuerpos armados. Queremos—añadió— 
que las fuerzas armadas de la Repúbli-
ca respondan á lo que deban ser; la Cá-
mara debe legislar de manera serena, 
no trayéndose aquí un proyecto políti-
co para quitar al Municipio de la Ha-
bana las fuerzas de policía. E l orador 
se está ocupando de redactar un Códi-
go do justicia militar, tomando no po-
co del vigente en España; pero sin uni-
ficar las fuerzas. 
A ruego del señor Borges y por 19 
votos contra 15, se acordó suspender el 
debate sobre el dictamen de la Comi-
sión de Cuentas, favorable al proyecto 
de ley del señor Masferrer, referente á 
la manera de pagar el 50 por 100 res-
tante de sus haberes á los individuos 
del Ejército, para discutir el proyecto 
de ley del Senado adicionando á la or-
den número 71 de 14 de Marzo de 1901 
la prohibición de importar obreros ex-
tranjeros. 
Después de combatir el señor Gon-
zalo Pérez la totalidad del proyecto, 
solicitó el señor Cardenal que pasase á 
informe de la Comisión de Códigos, 
pues un asunto tan importante, no de-
bía discutirse á la ligera. Por 22 votos 
contra 11 la Cámara aprobó la propo-
sición del señor Cnrdenal, quien rogó 
á la Comisión de Códigos, que cumpla 
á la mayor brevedad el encargo que se 
le ha conferido. 
Continuó el debate sobre el dictamen 
de la Comisión de Cuentas, defendien-
do el Kefior Castellanos la enmienda que 
presentó el miércoles, en el sentido de 
que el Ejecutivo invertirá los sobran-
tes del empréstito, de la recaudación 
de los impuestos y del tesoro público, 
en pagar el 50 por 100 que se adeuda 
de los haberes del Ejército. 
La Cámara aprobó la enmienda por 
mayoría. 
E l señor Longa presentó nna enmien-
da adicional para que se pague sola-
mente á los individuos del Ejército que 
estén en posesión de los certificados de 
sus haberes y á los que los posean por 
títulos hereditarios. 
Combatió la adicional el señor Cas-
n d o u s t e d E n v e j e z c a 
conserv 
cutis parecerá joven,—si 
ha conservado así con 
uso del J a b ó n de Reuter. 
contacto diario con el 
medicado de Reuter, 
a los poros saluda-
bles y puros; refresca 
j enrojece la sangre, 
—dando color á las 
mejillas; y evita las 
arrugas impidiendo 
la sequedad del cutis. 
E l J a b ó n d e R e u t e r e s u n t r a t a m i e n t o 
c o m p l e t o d e l c u t i s e n f o r m a d e j a b ó n • 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D ^ E f E R V E S C É N T E 
Precioso remedio en las enformodades del estómago. 
i - - ™ " ^ ! 1 ^ ! ! ! , 1 ^ 3 efTt03 80n conoc¡do3 en toda la Isla desde hace mis de veinte años. Mi-
mlendln carados responden de sus buenas propiedad^. Todoj los médicos la reco-
" E l E T I M O D E S C U B R I M I E N T O " 
Son las especialidades Infalibles qu3 nrenara «l t h « t>-k t ^ oficina de Farmacia, Aguila 133 q praPara 61 Ldo Pena en su Laboratorio y vende en 8a 
Pociónít?iti6ienorra»ica tn/a¿í6l€: Cúrala Blenorracria ttÁ*,™*. , , „ . 
nn solo Irasco de este maravilloso W p i ^ . ^ ^ ^ & f ta ^ S ? 7 ^ 4 1 1 , 1 , 1 de fllljo3 COn Pildoras tónico genitales n. 1 vino Reaenerador rnre!» P1*}11 T*300-precio H.50rued¡c2ción para un me" Iíe9eiierador- <-uran 1» impotencia y debilidad general, 
Píldoraatónieoaeni!aUsn.2yVinoReg êrador:0\ira.n\sL& r̂inatn^ i ^ ..... mínales, precio f4.50 me licación para un mes. e4parmatorrea y las pérdidas seml-
Pildoras antióifUiticns y Poción depurativa: Curan la sífilis Pn t̂ A™ • , 
^ d H a f 0 "n mes. R « í í é ^ ^ ^ S ^ ^ ^ 
r i o d o ^ ^ ^ Cr0nlCO3 y r e b e l d e 3 ^ — . y l a t i s U e n s u primer pe-
Estas especialidades se remiten por Express á cualnuier nunir» lo t0 i„ , 
.1 Ldo. Pena, Farmacéutico, Aguüa 136, Habana. aiquier J J J J J , * 6 la l8la. c<>" solo dirigirse 
testa 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D D E C Ü B A 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida eu la Plantada la Comoa-
fiía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado de^de primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus 
\jxn.*̂ '" , J • 1 i r 
eriptor. Precios reducidos, en relación con la impor 
instalación, y disminuyendo se0nin aumenU el consu 
c. 1201 ' alt. 
•taucia de la 
[rao. 
t-m-1 J l 
tellanos diciendo, entre otras cosas:— 
E l prestamista ba hecho un negocio. 
Adquiriendo esos créditos ha demos-
trado la confianza qne le inspira el go-
bierno y el cuerpo legislativo. ¿Por 
qué vamos á establecer esa diferencia 
entre el soldado y el cesionario? 
A l ponerse á votación la enmienda 
del sefior Longa, que defendió éste, se 
vió que no había quorum, no pudiendo 
continuar la sesión. 
E l sefior Manduley: Voto en contra, 
con el certificado de siete mil pesos en 
la mano! 
Después de probar todos los engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia RADICAL del Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad está umversalmen-
te confirmada en la? enfermedades del estó-
mago y gastro intestinales. 
VA Presidente de la Asociación de la 
Prensa ha recibido los siguientes tele-
gramas: 
Manzanillo 10 Julio. 
''Enviamos usted demás miembros 
Asociación calurosos aplausos últimos 
acuerdos. 
Estrada, Planas, Riega, Blasco." 
Manzanillo 30 Julio. 
"Martín Morales, Presidente *'Asocia-
ción Prensa. 
"Detenido Cauto, virtud denuncia 
Jefe Policía Canipechuela, Montero, re-
presentante Lucha, por discurso pro-
nunciado mitin aquella villa. Knégole 
proteste ante BecrQtario Gobernación 
incalificable atropello. 
Estrada, Director Repórter ." 
E l Presidente de la "Asociación de 
la Prensa" ha contestado con el siguien-
te telegrama: 
"Estrada, Director Repórter, 
Manzanillo. 
"Ruégole envíe pronto un informe 
completo del caso de Montero para so-
meter el asunto á la Junta Directiva de 
la Asociación y proceder eu consecuen-
cia. 
A l f b e d o M a r t í n M o r a l e s . " 
51 
ORlMSN HORRIBLE 
(Por telégrafo ) 
Artemisa llf. Jxüio (2 p. m.) 
A l D I A R I O D E I .A M A R I N A 
Habana 
En estos momentos un raenor de 17 
años, Ko^elio Ortega, acaba de asesinar 
ú. una prima suya, María Hernández 
Ortega, dándole una puñalada en el 
corazón y dejándola muerta en el acto. 
E l crimen íuó cometido en la farma-
cia del Dr. Robaina, donde vivían el 
joven homicida y su víctima. 
E l hechor fué preso por el Guardia 
Rural Luí:* Olivera. E l Juzgado actuó 
desde el primer momento auxiliado 
por las autoridades. 
E l ConesponsaJ, 
la dentadura / c secura grarantía de 
conservarla fuerre y saludable. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Kccouocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L Í X I R D E N T Í F R I C O 
formulado por el misino autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para mantenerla en completa 
desiníeccion. 
Frascos de varios tamaños. 
Etí todas las Sederias, Ferlumcnas 
y Itoticasde la Isla. 
( uide su dentadura y la conservará 
saludable. 
9745 26-1 Jl 
i m m y F E M i i 
No m á s v e n é r e o 
U o m á s s í f i l i s 
Vale más evitar que curar. 
No se adquieren esas enfermedades usando 
los preparados del DR. LAQE. 
«477 26J1-4 
D R . L A G E 
Garantiza la cura rápida de las enfermeda -
des secretas: en SIFILIS no emplea inyeccio-
ocb ni fricciones. 
Horas de 12 fi 2 
Enfermedades propias de la mujer y con-
sulta general de 2 á 4 
9476 Aguiar 122 26J1-4 
Be catan íornanio la PEPSINA, y 
BARBO de BOSQUE. 
£ ta medicación produce ez elentes 
resaltados en el tratamiento de t das 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lenta.; y difícil»!, mareoí, vómitos 
de las embarazadas^ diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gístrica, etc. Üon 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, dl-
giiie bien, asimila mía el alimentor 
pronto llega á la curación cottipleta. 
Los principales médicos la raoeo *a. 
Doce aEo; de éxito cociente. 
Be vende en '.odas las boticas de la 1*1 <» 
e 124S 1 J l 
- - EXIJA - -
LA LEGÍTIWA 
: COLONIA SABRÁ : 
v Perfuma. Preserva y Tlíorlxa la 2 
• t»» »Plel.y «1 cutis. Z 
9 no use Alcohol común, « 
• - - - dsja mal olor. 0 
• « U S E LEGÍTIMA , J 
i COLONIA S A B R Á 5 . 
• Y RECHACE IMITACICÍÍES \ 
t DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y • 
HABANA Compostela • 
D E L O B I S P A D O 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Cura Párroco in-
terino de Ceiba Mocha Fray Gregorio 
Arambuera S. F . 
DE CAPA MAGNA 
A la gran fiesta que se celebrará 
mañana, domingo, en la iglesia de San 
Felipe de ííeri en honor de Nuestra 
Señora del Carmen, asistirá de Capa 
Magna Monseñor Pedro González Es-
trada, Obispo de esta Diócesis, acom-
pañado de su Secretario el Edo. Padre 
Abascal. 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
Ayer tampoco celebró sesión este or-
ganismo, porque á la hora de pasar lis-
ta, el segundo Vicepresidente Sr. Pérez 
García, no había quorum, pues solo es-
taban presentes los Conséjelos íusionis-
tas señores Eamos Merlo, Asbert, Fo-
yo, Valdés Infante, Viondi, Keyua, 
Ariza y Ayala. 
Loa Consejeros del partido liberal 
nacional Sres. Hoyos, Casquero. Aran-
go. Campos Marquetti, Cartañá y 
Aguiar, los moderados Dr. Casado, Ro-
sa y Camejo, aunque la mayoría se en-
contraba en las oíicinas del Consejo, 
no entraron en el salón de sesiones. 
E l lunes será otro día. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s h a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
E L " M I G U E L G A L L A R T " 
E l vapor español de este nombre en-
tró eu puerto ayer, procedente de Nue-
va Orleana, con carga de tránsito. 
E L " A L B I N G I A " 
Este vapor alemán entró en puerto 
ayer, procedente de Hamburgo y esca-
las, con carga y pasajeros. 
L A " T R E S AMIGOS" 
L a barca uruguaya "Tres Amigos" 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
Palma de Mallorca. 
L A " N A V A R E E " 
Procedente de Veracruz fondeó en 
puerto ayer, el vapor francés " L a Na-
varre". 
E L " M O B I L A " 
Para el puerto de su nombre salió 
ayer el vapor cubano "Mobila". 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Ayer salió p;ira Cayo Hueso y Mía-
nal el vapor americano "Martinique", 
con carga y pasajeros. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
basques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vi^or varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas; 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bten vigo-
roso y fuerte, y con deseo do hacer conocer 
ó todos este rcnicdio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Braat, Box Deiray, Mich. 
E E . UU. 
- A / O F A L T E - ^ 
A L A R I E S T A 
Kurlu* p'i u..!.^ se pr lun ileasittir i «era 
dúktm gntas liniMstnM peraasiMMfê l xírr 
libre, por tfm«r A nu.i futrir J.(({t F.CA. Sb 
n t é i q t g o f*ti •-•••'i'.iiiiir;d'i por tu «Ma 
in»rt l u y por ti t*\ar. taúir so estómago y 
e t i u H Us Jaqiuus . Kirm, «U. • - - • 
Una cucharada todas las mañauas. 
durante los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos g&strlcos. 
DROGUERÍA S f t R 8 < EN T 0 D * S L » s 
TU. Rry ) ComponUla. Habana FARMACIAS 
E S T 0 M A C A L I N A 
del Dr. Alfajeine.—Nuevo medicamento 
el más racional y seguro para el trata-
miento de !as afecciones gastro-intestina-
les.—Pídanse prospectos á sus deposita-
rios y agentes para la Isla y América. 
M . Humara, S. en C. 
Riela 8 5 y 87.-Aarta<lo 508 -Habana 
10111 alt tl3-14jl ml8-15 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
C1229 at 26-1 Jl 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y Beguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con bu uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciones del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D K V E N T A 
en Masías Droperias y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra 6 por escrito, dirigirse & Manuel 
Alvarez 6 á Feliciano Marrero, 
117, M U R A L L A 117, 
Apartado 46?, Teléfono 296, HABANA. 
26-14 Jl 
E L GOBEIíNADOR 
En la tarde de ayer estuvo eu Pala-
cio el Gobernador Proviucial, general 
NúCez, con objeto de recomendarle al 
Jefe del Estado el nombramiento de 
una persona, cuyo nombre ocultó, para 
el cargo do Juez Municipal de San An-
tonio de los Baños. 
CASOS SOSPECHOSOS 
E l Secretario de Estado y Justicia 
ha remitido al de Hacienda un escrito 
respecto á la existencia do casos sospe-
chosos de fiebre amarilla en Puerto Ca-
bello, Honduras. 
DESPEDIDA 
E l concejal del Ayuntamiento de la 
Habana, Dr. Fernández Criado, estuvo 
ayer en Palacio á despedirse del Pre-
sidente de la ílepública, por embarcar-
se hoy, con su distinguida familia, para 
los Estados Unidos, donde se propone 
pasar el verano. 
Efí PALACIO 
L a señora Isabel Eodríguez de L e -
chuga, hermana del difunto general 
Eafael Rodríguez, acompañada de la 
señora Josefina Pina, viuda del general 
Serafin Sánchez, estuvo ayer en Pala-
cio á pedirle al Presidente de la Repú-
blica qne interpusiera su influencia con 
los Senadores y Representantes para 
que á la mayor brevedad aprobaran el 
proyecto de ley concediendo $5,000 á 
la familia de dicho geueral que atra-
viesa una situación muy aílictiva. 
E l señor Estrada Palma ofreció ha-
cer lo que se le pedía. 
E L GUARDA COSTAS ' ' Y A S A " 
E l Presidente de la República ha 
aprobado la plantilla de la tripulación 
del guarda costas •'•'Yara", compuesta 
de 32 individuos. 
Los gastos de personal, material, úti-
les, reparación del citado guarda cos-
tas, etc., se pagarán con el sobrante 
no comprometido del crédito para las 
plantas de hielo y electricidad. 
u x ANALISIS 
L a Junta Superior de Sanidad des-
pués de practicar un auáliais, ha emiti-
do su informe respecto á la calidad de 
las aguas del depósito de Jicotea don-
de sa proyecta construir el acueducto 
de Cien fuegos. 
A L SEÑOR UONACUBA 
E l señor don Murada A. Pérez Co-
llazo, vecino de Josils de! Monte, nos 
ha remitido una carta, que no publica-
mos por su mucha extensión, queján-
dose al sefior Alcald» Municipal de 
que el lunes, 10 del corriente, A las 
nueve de la nocbo, habiendo nido 
atacado de un dolor agudo, llamó á su 
domicilio al Módico Municipal de 
aquel barrio, el cual no concurrió por 
encontrarse enfermo; que mandó des-
pués á buscar al Médico Suplente y 
tampoco concurrió, informándoselo en 
su morada que no estaba, á pesar de 
que eran ya las doce y media, y que 
habiendo solicitado do la Casa de So-
corro la ambulancia con un facultati-
vo, no fué éste y sí un carro de con-
ducir los presos á la Penitenciaria do 
Atarós, que no utilizó. 
P E L I Z VIAJE 
E l el vapor francós, La Kavirre, em-
barca hoy para España nnesjtro amigo 
el antiguo almacenista de tabaco en 
rama y gerente de la sociedad propie-
taria de la fábrica de tabacos E l RCy 
del Mundo, D. Juan Díaz. 
Lleve feliz viaje. 
KOTARIA 
E l Presidente de la República ha fir-
mado un decreto creando una Notaría 
en Sagua la Grande. 
UNA INSTANCIA 
Se ha enviado á informe del Secreta-
rio de Obras Públicas una instancia de 
D. José Cañada Nadal solicitando au-
torización para instalar una planta eléc-
trica en Guanabacoa. 
AGREGADO 
Ha sido nombrado agregado á la L e -
gación de Cuba en Washington el se-
ñor don Antonio Ruiz y Olivares. 
CONVOCATORIA 
Por la presente se cita á todos los 
torneros para la junta que tendrá lu-
gar hoy, á las tres de la tarde, en los 
altos de Marte y Pelona, suplicando la 
asistencia de todos los componentes 
de esta sección, incluyendo hasta los 
aprendices. 
La Comisión. 
Habana 15 de Julio de 1905. 
L a ciencia aclama y el buen gust« 
confirma que la cerveza L A . T R O P I -




















Los llamados vinos y cordiales 6 preparacio-
nes sin sabor de a c e ü e de bacalao son compues-
tos espirituosos que contienen una fuerte propor-
ción de alcohol de dudosa candad, pero n i n g ú n 
aceite de bacalao. Por la gran, cantidad de al-
cohol que tales preparaciones contienen.ejercen 
sobre el organismo un efecto estimulante a l 
.principio, pero enervador y debilitante á la larga. 
L a adminis t rac ión de estos vinos y cordiales 
puede producir en los n iños resultados fatales 
por la influencia perniciosa que ejerce el alcohol 
en el sistema nervioso. 
Estos vinos y cordiales ó preparaciones sin 
sabor que se dicen contener los alcaloides 6 
principios activos del aceite de h í g a d o de ba-
calao, contienen ñor lo menos de 15% á 20% 
de alcohol, y además de afectar e l sistema ner-
vioso y perturbar las funciones de nutr ic ión, 
crean en los adultos la fa ta l p ropens ión al uso 
* de bebidas alcohólicas, 3r sus efectos en gene-
ra l son comparables á los del ajenjo, á los del 
aguardiente y otros licores embriagantes. " 
Cuando el cuerpo está debilitado, flaco y 
extenuado, no requiere estimulantes alcohóli-
cos sino una a l imentac ión buena y abundante 
en grasa y en principios nutricios que engorde 
y fortifique, y por eso los mód icos recetan la 
Í E M U L S I O N de SCOTT, que contiene el aceite 
puro de h ígado de bacalao de Noruega, que es 
l a grasa que m á s fáci lmente se asimila y e l 
mejor alimento natural. 
A d e m á s del aceite de h ígado de bacalao, l a 
E m u l s i ó n de Scott contiene la Glicerina que 
ayuda la pronta digest ión del aceite, y los H i -
pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-
bro, los nervios y los huesos. L a Emul s ión de 
Scott no puede substituirse con nada como un 
creador de carnes, sangre y fuerzas. 
Su mejor recomendac ión es el uso constante 
que de ella hacen todos los módicos del mundo 
en el tratamiento de la Tisis y de todas las 
enfermedades consuntivas. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Capital autorizado g 5 . 0 0 0 . 0 0 0 u - s- 0 y 
Capital pa-ado „ 3 - 0 0 0 . 0 0 0 » » 
Activo en Cuba „ | 2 . 8 4 O . O 0 O >, » 
O f L o i x a c v r ^ X - l x i o i l O d l , 3 7 O T J S - A . , S t - H A B A N A 
Sucmssiles: « 4 G A L I A N O , UA.BAM v. 
8AQUA LA tJK VNO^, 
CAIBARIEN 
X > i ! • o O t O» X" O S S 
Ignacio NazabaL 
Tbornvald C. OulmelL 
Edmund (t. Vaughan. 
Mannel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase «le íacilid.Kles baucariaa al cotuorcio y al pdtotlcq 
oías tJl ' 
SANTI AGO D E C J B A 
MATA NZAS, 
GUANTA ÑAMO. 
John G. Carlisle. 
José María Berñz. 
JulesS. Bache. 
José A. González Lanuza. 
CA.'IOSNAS, I C A n K V N Í L L I 
PINAR D E L RIO 
Pedro Oóraez Moaa, 
Samuel N. Jarvia. 
Wm. t Bach man. 
rfi A. Mercíhant. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
H a llegado el verano. Nuestro ciclo, 
generalmente obscuro, densamente plo-
mizo, con algo de remotu seraejanfa al 
cielo de Londres (quizá por ésto se 
llame á Gijón el Londres chiquito) 
coniieuza á engalanarse con sus colga-
do ras azules de días de fiesta. Los 
nubarrones de humo de nnestras fábri-
cas, que antes se confundían con el 
fondo gris denso del cielo invernal, se 
destacan ahora sobre el límpido endo-
delndo como linas tonalidades y contor-
nos diestramente trazados por un pin-
cel maestro. Por los resquicios de estos 
nubarrones, un sol vivo, resplandecien-
te, netamente andaluz, desconocido en 
absoluto para nosotros durante los pa-
&ados meses de invierno, de lluvia casi 
continua, pertinaz, de este tozudo or-
ioya asturiano, nos saluda bnrlonaraen-
te, y comienza á enviar sobre nosotros 
Bna lluvia de fuego. En los días de 
calma, la atmósfera se hace caliginosa, 
fieramente meridional. Pero estos días 
Bon pocos. Aquí tenemos nuestra brisa, 
esta brisa costofia, suave, discreta, que 
nos manda, con oportunidad maravillo-
Ba, sus ráfagas cargadas con las emana-
ciones salobres del Cantábrico, este 
nuestro querido mar, que para no rom-
per esta bella harmonía de la Natura-
leza, va encalmándose poco á poco y 
dejando por algún tiempo su gesto ce-
ñudo, nos sonríe tranquilo y amable, 
con su cara de amigo viejo. 
Los campos, estos hermosos campos 
de nuestra Asturias, engalanados con 
b u s vestiduras mejores, con los más ex-
plendentes lujos que una Naturaleza 
pródiga les concediera, ofrecen grato 
albergue á los favorecidos de la suerte, 
cuya preocupación constante y única, 
es la de ir tirando de la vida por este 
camino escabroso del mundo, de la más 
cómoda manera posible. Todas la quin-
tas de recreo, estos lindos chalets astu-
rianos que pueden competir ventajosa-
mente con los do Suiza, y de loa cua-
les está llena nuestra provincia, se 
abren ahora, después de haber perma-
necido cerrados durante el invierno, y 
Be convierten en nidos deliciosos, en 
los que pudieran tener digno albergue 
los más dulces, los más tiernos, los más 
poéticos idilios. Los viejos servidores 
van desempolvando los muebles, aco-
plando coquetamente las habitaciones, 
ordenándolo todo para que los señori-
tos, á su llegada, no tengan más traba-
jo que el de dejarse vivir la vida deli-
ciosa de este pedazo de paraíso que 
llamamos Asturias. Yo no conozco 
nada comparable á esta primavera de 
los hermosos campos asturianos. 
Es una primaveia diferente á las pri-
maveras de otras partes, es más prima-
vera que lasotras. No, no podéis soñar-
las vosotros, los que viviendo en esos 
climas tropicales, gozáis de una prima-
vera constante, monótona, casi eterna. 
E s necesario conocerla, sentirla, gozar-
la, hundir en ella los sentidos, el es-
píritu bien despierto, para percibir es-
tas múltiples y diversas emociones. 
Vosotros no podéis imaginaros este des-
pertar vigoroso del letargo invernal, 
este resurgir á la vida, que estalla, pu-
jante, en las entrafias de la tierra, de 
esta madre siempre fecunda, en cada 
valle, en cada bosque, en cada planta, 
en cada flor, en cada tierno brote de ca-
da tierna hierbecilla. Es la Naturaleza 
que quiere desquitar el tiempo perdido 
en el amodorramiento del invierno. Pa-
rece que estas flores, en gestación du-
rante tantos meses, brotan más bellas 
á la vida, con más delicados colores, 
con más exquisitos perfumes, que estos 
alegres pajarillos, escondidos durante 
los meses de nieves cu ocultas y apar-
tadas guaridas, cantan ahora, al lanzar-
Be á la bella vida del bosque, con más 
fuerza, con más harmonía, poniendo 
más refinado sentimiento en los suaves 
gorjeos de sus gargantas. Podéis decir-
me que tal vez la belleza de estas 
flores, que á mí me parecen tan bellas, 
no esté en las llores mismas, sino en 
nuestra retina, que poco acostumbrada 
é gozarla recibe más viva impresión; 
que tal vez la harmonía del canto de 
estos pájaros, que á mí me parece tan 
harraonioso, no (st; en el canto mismo, 
sino en nuestros oídos, que avezados á 
la monotonía del ruido que produce la 
lluvia al chocar contra el suelo y el vien-
to al cruzar silbando sobre nuestras 
cabezas creen percibir ahora, en estos 
delicados gorjeos de unos pajarillos, el 
ritmo complicado de una música casi 
divina. Quiero concederos todo ésto; 
pero si ésto es así, tal como vosotros 
podéis decírmelo, pensad conmigo que 
el placer, con serlo, llega á producir el 
hastío, y que goza más en sólo el do-
mingo de asueto, aquel que tiene de 
trabajo los sei- días restantes de la se-
mana, que en los siete enteros, el qno 
tiene de holganza los siete. 
Comienzan á llegar loa forasteros. 
Los ferrocarriles comienzan á traernos 
é las gentes de tierra adentro, que vie-
nen huyendo del calor, en busca de la 
brisa marina. En los trenes de lujo, 
en estos trenes rápidos, con la rapidez 
relativa de todos los trenes españoles, 
vienen los madrileños, las familias aco-
modadas, los burgueses, que huyen á 
la máxima velocidad posible, de aquel 
infernal herviderc/de la villa y corte. 
E n los modestos trenes mixtos, en es-
tos estnpendos trenes mixtos que más 
que tirados por locomotoras parect n 
ser tirados por- cachozados bueyes, vie-
nen los campesinos castellanos, las 
familia» modestas que arramblando en 
el fondo del arca, consiguen reunir uu 
pufiadito de pesetas, suficientes, con 
escasez, para pasar una temporadita 
en la costa, y tomarse unos cuantos 
baños de nnr. Llegan también los 
barcos de i l ramar, abarrotados do 
umericanos, que vuelven á la patria, á 
pasar una temperad i con los suyos. 
A Asturias no se la conoce como cola-
ción veraniega, y yo creo que no hay 
otra que la aventaje en la costa Cantá-
brica. Lo que pueede, simplemente, 
es que los asturianos, atentos á otras 
cosas más importantes, se han ocupado 
poco de pregonar á grito herido las 
excelencias de sus playas y de sus 
campos y de colocar en las ciodades 
interiores chillones carteles ofreciendo 
á los forasteros brillantes fiestas, co-
modidades paradisiacas, y villas y 
castillos fantásticos. Por eso, y nada 
más, no está de moda nuestra provin-
cia, como lugar de veraneo, entre la 
gente comme id faut, que prefiere á San 
Sebastián, ó cualquier playa francesa, 
de las que suelen poner de moda las 
cocotes parisinas. Esto puede obser-
varse en la clase de gente qne aquí 
viene, gente más modesta; pero más 
reflexiva que la otra, que busca nada 
más que su convenien?ia, que sabe ele-
gir lo bueno y dejar lo malo, apreciar 
lo bello y despreciar lo ridículo. 
Y este es un punto en que los astu-
rianos debieran fijarse algo más de lo 
que se fijan. Sau Sebastián, para ha-
cerse la playa de moda en España, tu-
vo que regalar á la reina el palacio de 
Miramar. En todas partes procura 
atraerse al forastero; aquí, acostum-
brados al trabajo, á la lucha por la vi-
da, nos falta, sin embargo, ese arte ex-
quisito, al que rinden culio los france-
ses, y ea el cual han llegado al refina-
miento. De Lourdes han sabido hacer, 
con una leyenda bastante común, y 
con una situación topográfica poco ven-
tajosa, el Santuario más concurrido de 
todo el mundo. Nosotros, que tene-
mos á Covadonga, con una leyenda 
brillante, y que es uua obra maravi-
llosa de la Naturaleza, no hemos sabi-
do haeer de ella otra cosa que lugar de 
peregrinación al que concurren todos 
los novios asturianos á pedir protección 
á la virgen. 
E l día que los asturianos se fijen en 
este, que se decidan á explotar estos 
dones que la Naturaleza ha dispensado 
á su terruño, con prodigalidad que 
maravilla, será Asturias, además de la 
rica región de las minas, de los pue-
blos fabriles, de las industrias flore-
cientes, la provincia de moda para los 
veraneantes do toda España, y se con-
firmará con estos nombres, con que ya 
ha sido bautizada, de pequeña Inglate-
rra y de pequeña Suiza. 
M a n u e l M a k í a V i l l a v e r d e . 
L A N O T A 
Volverán policías y artilleros 
en las calles de nuevo á pelear, 
y otra vez <jii(( y abitas vividores 
de cebo servirán. 
Pero Manuel Portuondo, el buen amigo 
que yace en una fosa en santa paz, 
y el pobre vigilante Amparo Hernández, 
esos... ¡no volverán! 
Volverá á sor Mayor el chico O'Farrill 
cuando suba el partido liberal, 
y otra vez de su puesto el joven Peña-
rredondo caerrt. 
Pero aquellos inmunes que raptaron 
el famoso padrón municipal 
para hacerle morir á fuego lento, 
esos... ¡no volverán! 
VolverAn en los mítinsss callejeros 
•'las palabras ardientes á sonar", 
unas glorificando al de las villas 
otras á don Torrnís. 
Pero aquellos discursos con que Zayas 
logró hacerse orador muy popular 
haciendo frases de vistosas plumas, 
esos... ¡no volverán! 
Volverá á no haber Quontm ni sesiones 
seis veces por semana y algo más, 
y al concluir el mes, al Quorum íntegro, 
los cheques llegarán. 
Pero aquellos millones del empréstito 
que tuvieron sangría colosal 
con negocios de usura Vi\i\sonantes, 
esos... ¡no volverán! 
C . 
T R A D U C I D O P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l l o u g a , 
X X V I I 
Los abonos deben siempre mezclarse 
lo más perfectamente posible á toda la 
capa arable. Resulta en cierto modo 
vicioso repartir los abonos solamente 
alrededor del pie de cada cepa, y eu tal 
caso debe hacerse en la plaata joven 
aun y cuando su sistema radicular esté 
poco desenvuelto: las raices distribui-
das en derredor bascan su alimento 
principalmente debajo del espacio libre 
entre las cepas. 
Para regar los abonos químicos, cu-
yo volumen es rostringruido, conviene 
generalmente mezclar, tan perfectamen-
te como sea posible al abono bien pul-
verizado, uua materia inerte que le au-
mente el volumen y permita una distri-
buición más regular; la propia tierra 
puede servir para ese uso; pero se sue-
le emplear frecuentemente el yeso, cu-
yo color blanco permite realizar mejor 
el reparto, constituyendo ese yeso por 
sí mismo, un abono de cierta utilidad. 
Para los abonos azoados, nitratos, sa-
les amoniacales, así como para el pou-
drette ó el guano, debemos limitarnos 
á repartirlos ó regarlos en la superficie, 
introduciéndolos en el interior del suelo 
las lluvias. 
Cuanto á las sales de potasa, aunque 
sean solubles, el poder absorbente dé la 
tierra superficial los retendrá de toda 
penetración: en cuauto sea posible de-
ben repartirse á voleo, ó eu los surcos 
autes de la última labor. La incorpo-
ración de los abonos fosfatados debe ser 
más profunda. 
Los abonos insolnbles orgánicos, abo-
no de establo, torta de cachaza, etc., 
deben hundirse por medio de labores 
cuidadosas. 
Las cantidades de abono de establo 
varían según los cultivos y el terreno, 
entre 30,000 y GO,000 kilogramos por 
hectárea. 
Se debe emplear antes déla siembra, 
repartido en fumerones como ya se ha 
dicho é igualmente debe precederse con 
los demás abonos orgánicos. 
Los abonos orgánicos insolubles, los 
fosfatos y generalmente las sales de po-
tasa suelen repartirse en Otoño, y siem-
pre antes de las labores de siembra, 
teniendo la seguridad que el ácido fos-
fórico y la potasa quedan bien reteni-
dos por el suelo. 
Los encalados y losmargajes (empleo 
de margas) pueden .practicarse á fines 
de invierno precediendo á las labores 
que se efectúan eu las siembras de pri-
mavera. 
En las tierras arcillosas ó arcilla cal-
cáreas se pueden distribuir ea otoño las 
sales amoniacales, porque el amoniaco 
será bien retenido en virtud del poder 
absorbente de la arcilla. En las tierras 
ligeras por el contrario ó en bis calcá-
reas, no se distribuirán sino antes de 
empezar la primavera. 
Los nitratos á fines de invierno. 
A veces entre las materias que se em-
plean en calidad de abonos ó enmien-
das para las tierras, pueden resultar 
alguuas, dañinas á las plantas, destru-
yéndoles su actividad germinativa, ú 
oponiéndose á su desenvolvimiento. 
Cuando una de esas sustancias se va-
ya á emplear, importa confiarla al te-
rreno, con uu tiempo bastante antici-
pado al de la siembra, para que su ac-
ción nociva venga á ser insensible. 
Así por ejemplo, los encalados de 
cal viva deberán incorporarse al terre-
no con 15 días por lo menos de autici 
pación á las siembras. 
Para las sales de pol asa, ese intérva-
le debe ser aun mayor, principalmente 
para el cloruro de poiasio. 
Esta precaución es muy necesaria 
cuando se emplean como abono azoado 
diversos residuos como las aguas amo-
niacales de las fábricas do gas, que con-
tienen sulfocianuros peligrosos á la ve-
getación, y cuyos efectos malos no de-
jan de ser apreciables, sino á los tres ó 
cuatro meses do incorporados al terre-
no. Jja. misma observación hacemos 
aplicable á ciertos sulfatos do amoniaco 
poco puros y que por el sulfocíanuro 
pueden causar daños. 
Por el contrario los superfosfatos á 
pesar de su acidez pueden sin faconve-
niente distribuirse ea el momento de la 
siembra. 
La mayoría de los abonos simples ó 
compuestos pueden mezclarse ó ser 
distribuidos en el campo á cortos in-
tervalos, porque no ejercen los unos 
sobre los otros ninguna acción dañina. 
No obstante lo dicho, esto no es ge-
neral; debiendo evitarse en absoluto la 
asociación de ciertas sustancias. 
E l caso de los abonos calcáreos, cal, 
marga y matei'ias similares en presen-
cia de sustancias que contengan sales 
de amoniaco, sulfato de amoniaco, gua-
no, poudrette, provocará el desprendi-
miento do una parte importante de 
amoniaco, que constituirá una gran 
pérdida, no convendría distribuir es-
tos últimos abonos amoniacales sino 
cuando la incorporación del abono 
calcáreo se haya realizado perfecta-
mente después de varias semanas. 
Igual precaución debe tenerse para 
el abono de establo, en donde la mez-
cla reciente! con la cal, dará lugar á 
pérdidas considerables de amoniaco. 
Las escorias de desfosforación cuan-
do la proporción de cal libre es muy 
grande darán lugar á los mismos in-
convenientes que el abono calcáreo: las 
cenizas y el carbonato de potasa por su 
alcalinidad ejercerán una acción pa-
recida sobre las sales amoniacales. 
Debe evitarse también la usociación 
de los abonos calcáreos y los superfos-
fatos, que serían inmediatamente inso-
lubilizados y por consiguiente no se-
rían incorporados á la masa del suelo 
arable sino de un modo más imperfec-
to. Los superfosfatos deben de em-
plearse en el terreno con uu largo tiem-
po antes al encalado. 
Se debe tener igual precaución con 
los nitratos: el ácido libre de los super-
fosfatos podría dar lugar al desplaza-
miento de ácido nítrico de los nitratos 
sin provecho alguno. 
Continuará, 
D R . T A B O A D E L A 
a i 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
ExtraccloneLi siu dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
C a l i a n o n ú m . 6 8 
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L a F o n o g r a f í a e n C u b a . 
Dos jóvenes cubanos, cuyos nombres 
son bien conocidos como de los prime-
ros entre los que cultivan el arte taqui-
gráfico, acaban de dar á la estampa 
una obra de este género, la más com-
pleta y acabada de cuantas nosotros 
conocemos escritas en español y prac-
ticadas por los pueblos en que este 
idioma es nacional. 
Fernando Hiráldez y Bernardo Na-
varro. 
En taquigrafía no es fácil crear no-
vedades que cambien en absoluto la 
organización de los sistemas esteno-
gráficos; se diferencian unos de otros, 
eu cada idioma, por particularidades 
de forma, siendo, en su esencia, igua-
les; y todo progreso estriba eu el per-
feccionamiento de algún signo, en la 
introducción de tal ó cual abreviatura 
que simplifique la escritura, aun cuan-
do no se preste con ello análogo servi-
cio á la lectura y traducción de los 
monogramas. 
Por eso Ids que hacen taquigrafía en 
castellano tienen por maestros en el 
arte á todos los que han procurado 
perfeccionar la invención de Francisco 
de P. Martí, cayo sistema en la base 
primordial y única de la taquigrafía 
española. 
Después de Martí, Vela, Madrazo, 
Serra, Garriga, Cortés, Flores Paudo, 
Orellana y ^utrerríos son, en nuestro 
concepto, dignos del respeto y consi-
deración dt; los estenógrafos. 
Pero eu t^jlos ellos, en mayor ó me-
nor propor 'ión, se ha combinado la 
reproducción del sonido con las reglas 
gramaticales, obligando á los estenó-
grafos á un esfuerzo extraordinario de 
atención y de inteligencia, que aumen-
ta considerablemente ias naturales di-
ficultades de la copia de los discursos 
en escritura abreviada. 
Galbergberger en Alemania, Duplo-
ye en Francia y Pitmau en Inglaterra, 
hicú-ron ĉ .so omiso de los preceptos de 
la gramática para fundamentar sus 
procedimientos en la taquigrafía ó es-
tenografía en fonografía. 
Lo que haya podido perderse en ra-
pidez se ha ganado su facilidad para 
escribir, y en sencillez para leer y tra-
ducir lo escrito. 
Y como al taquígrafo no le preocu-
pan reglas ni excepciones, giros, ni 
figuras de dicción, termina por ha-
cer una escritura mucho más rápida 
con todo sistema fonográfico que la que 
podría realizar, siendo, como á ello lé 
transcripción con arreglo á las orde-
nanzas gramaticales, un excelente gra-
mático. 
No caben, pues, comparaciones en-
tre los maestros en el arte ni entre los 
inventores de sistema. 
E l que nuestros jóvenes amigos pre-
sentan es de ídole igual ó muy seme-
jante á ios que todos conocemos y con 
más especialidad al más moderno, el 
de Orellana; y del mismo modo que en 
éste se encuentran diferencias de poca 
monta con Serra, Garriga y los autores 
de la escuela catalana y algunos cam-
bios en el trazado y significación de 
de un cuantos ternimaciones, la obras 
Navarro é Hiráldez signe los procede-
mientos del sistema Orellana, modifi-
cados ligeramente para adaptarlos á la 
radical -ransformación que han dado á 
la taquitrratia española. 
Esta transformación consiste en pres-
cindir flfe los deberes gramaticales para 
subordinar enteramente la estenografía 
e s p a ñ o l al fonetismo. 
Como se ve, el cambio es radical y 
permite que todo aquel que sepa leer y 
escribir, sin los conocimientos técnicos 
de las ciencias, pueda ser estenógrafo y 
estenógrafo fiel. No hay para qué decir 
si el talento superior y la mayor ins-
trucción preparan al estenógrafo á su-
perar á aquellos de sus compañeros que 
carezcan de este bagaje de educación 
y do ilustración. Pero esta es la ley ge-
neral do las distinciones que los hom-
bres alcanzan por sus propios y pecu-
liares méritos. 
L a obra de los señores Hiráldez y 
Navarro hará taquígrafos prácticos; y 
á mayor abundamiento y en beneficio 
da los que pueden considerarse coloca-
dos en escala más inferior por sus li-
mitados conocimientos han dividido la 
enseñanza de la fonografía eu tres par-
tes: integral, comercial y superior, 
adaptables, por su orden, á las senci-
llas labores del estudiante al tomar es-
tenográficamente las explicaciones de 
sus maestros, y á los dependientes co-
merciales para la anotación de pedi-
dos, servicio en las aduanas ó disposi-
ciones dictadas por sus jefes; á la labor 
del servicio de correspondencia comer-
cial, secretaría particular de los hom-
bres de negocios, de los letrados y de 
los hombres de Estado; y á la difícil 
tarea de la copia de los discursos par-
lamentarios y de los informes forenses, 
que requieren una mayor suma de co-
nocimientos, para salvar de todo error 
y para seguir convenientemente las 
oraciones de los verdaderos oradores. 
I Tal es la obra de nuestros estimados 
amigos, muy prácticos en las lides de 
la taquigrafía, puesto que desde 1898 
vienen funcionando en los puestos de 
honor y á la cabeza de sus compañe-
ros; y hoy mismo, al advenimiento de 
la República, su enérgica actitud en 
defensa del procedimiento de la oposi-
ción para la provisión de las plazas 
que componen los cuerpos oficiales de 
taquígrafos, les ha valido la enemiga 
de los que consiguieron hacer triunfar 
el principio de la recomendación para 
obtener esas plazas, que en todas par-
tes son el titulo más honroso de sufi-
ciencia. 
Si algún carácter de superioridad 
pudiera exigirse á este útil trabajo so-
bre los qne son comunes á todas las 
obras de taquigrafía española, lo tiene 
por la especialidad de haber sido acep-
tada y realizada su publicación por ca-
sa editorial de tanta importancia como 
la de Appleton y Co., de Nueva York, 
después de haber sometido el manus-
crito al informe de una comisión técni-
ca de estenógrafos Pitman, los cuales no 
vacilaron en dictaminar que la obra de 
los señores Navarro é Hiráldez es per-
fectamente fonográfica y superior al 
Pitman para reproducir los trabajos de 
la oratoria en español. 
P. G i r a l t . 
. A . - V T S O S 
D E 
B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva fie ce lebrará el 
domingo 16 del corriente, ú la una de la tarde, 
en los salones del Casino Español , la Junta ge-
neral ordinaria que previene el art ículo 34 del 
Reglamento, para lo cual cito á los asociados. 
E n dicha Junta, e n la que los señores socios 
podrán tratar de cuantos asuntos quieran, re-
ferentes á la Sociedad, se leerá la Memoria y 
se dará cuenta de la gest ión de la Directiva en 
el año social de 1901 á 1905 y se procederá á la 
e lecc ión parcial de la Directiva. 
Habana 10 de Julio de 1905.—El Presidente, 
Juan Azpuru. c 1333 5-12 
Anunc io . -L ic i tac ión parala d e m o l i c i ó n dele-
diñeio "Capitanía del Puerto" en Caibarién.— 
Departamento de Obras P ú b l i c a s - J e f a t u r a del 
Distrito de Sta- Clara—Sta. Clara 14 de de Julio 
1906.—Hasta las dos de la tarde del dia 24 de 
Julio de 1905, se recibirán en esta Oñcina, calle 
de Independencia n. 63. Santa Clara, proposi-
cionen en pliegos cerradas para la d e m o l i c i ó n 
del edificio "Capitanía del Puerto" en Caiba-
rién. Las propxwiciones serán abiertas y leí-
das públ icamente á la hora y fecha mencio-
nadas. E n esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se facil itarén a l que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios.—J. A-
gramonte, Ingeniero Jefe. ĉ  1S42 6-14 
LICÍTAClON P ^ A ^ X T O Á C X r r O N Y C A R -
G A D E ARENA.—Secretar ía de Obras Púb l i -
cas .—Dirección General.—Habana 14 de Julio 
de 1905.—Hasta las dos d é l a tarde del d í a 24 
de Julio de 1905, se recibiríin en la Direcc ión 
General de Obras Públicas, Edificio de H a -
cienda, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la ex tracc ión y carga de 80 lanchadas de 
arena en la playa de Bacuranao.—La1} propo-
siciones serán abiertas y lei ias p ú b l i c a m e n t e , 
á la hora y fecha mencionada, ante la Junta 
de la Subasta que es ará compuesta por el I di-
rector General, como Presidente, y como V o -
cales, el Ingeniero Jefe de la Ciudad, el Le tra -
do Consultor del Departamento de Obras P ú -
blicas y de un empleado designado por la D i -
rección General, que fungirá como Secretario. 
Concurrirá, también al acto un Notario que 
dar í fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, fiiendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas .—En esta Ofici-
na se facil itarán á loa que lo soliciten los Pl ie-
gos de Condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes sean necesarios. —Juan M. Por-
tuondo, Director General. cl343 alt 6-14 
b E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — 
Jefatura d é l a s Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta las tres de la tarde del dia 24 
de Julio de 1905 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliego-j cerradoa para sumi-
nistro de materiales y objetos de ferretería 
para los servicios á cargo de esta Jefatura . -Se 
facil itarán impresos y se darán informes á 
quien lo solicite.—Carlos E . Cadalso, Ingenie-
ro Jefe de las Obras del Puerto, alt c 1346 6-14 
~ C O Ñ 8 T i r U C C Í Ó Ñ ~ D E — O l C E R N A RIOS Y 
PORTIERS.—Secretaría de Obras Públ icas .— 
Jefatura de Construcciones Civiles.—Habana 
14 de Julio de 1905.—Hasta las 3 de la tarde 
del d ía 24 de Julio de 1905, se recibirán en es-
ta oficina, proposiciones en pliego cerrado 
para la construcción de lucernaríos y portiers 
oon destino a l local de las oficinas del E m -
prést i to é Impuestos, edificio Hacienda. 
E n esta Oficina se facil itarán impresos de 
propos e ión en blanco, y se darán informes á 
quien los solicite.—M. Lombilio Clark, Inge-
niero Jefe. c 1347 alt 6-14 
R E P A R A C I O N E S Y P I N T U R A S . — H a b a n a 
14 de Julio de 1905.-—Jefatura de Construccio-
nes Civiles.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Hasta las dos de la tarde del díu 24 de Julio de 
19C5, se recibirán en esta oficina proposifiones 
en pliego cerrado para obra de reparación y 
pintura en ia casa vivienda del Director del 
Hospital '-Las Animas." 
E n esta oficina se facil itarán impresos de 
proposic ión en blanco y se darán informes á 
quien los solicite.—M. Lombilio Clark.—Inge-
niero Jefe. c 1Ó4P alt 6-14 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R e w l a s 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V 5 C 1 E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A AÑOS D E ASOMBROSO E X I T O . PÍDASE E L L I B R I T O 
CON N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
L A B O R A T O R I O de S W A I M (ANTES EN PHILADELPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . d e A . 
De v e n t a , e n l a H a b a n a , D r . JoMnson , Obispo 5 S , 
S a r r á , Teniente R e y , 41. 
S U B A S T A P A K A S U E R O A N T I T E T A N I -
CO.—Jefatura de la Ciudad de la Habana.— 
Secretaría de Obras Públ icas .—Habana 12 de 
Julio de 1905.—Hasta la una de la tarde del 
día 22 de Julio de 1905 se recibirán en est* Ofi-
cina, Tacón n. 3, proposicione? en pliegos ce-
rrados para ndquirir 600 dosis de snero antite-
tfinico. E n esta Oñcina se facilitarán impre-
sos de propes ic ión en blanco, v se darán infor-
mes á quien los solicite.—D. Lombilio Clark, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. . 
C1323 alt 6-12 
A V I S O A L 0 3 N A V E G A N T E S . — R E P U B L I -
C A DE CUBA.—Departamento de Obras P ú -
blicas.—Servicio de Faros.—Faro de "Cayo 
Cristo ', al Diste de la boca de Maravillas 6 
ivJaravillenes, entrada principal del p\;erto de 
Sr.gua la Grande.—Cesta Norte de Cuba.—La-
titud N. 23' 1' 51" (aproximada)—Lonjritud 
O. de Greemvich 79' 5S' 38" (aproximada) — 
P r ó x i m a s á terminarse las obras de instala-
c ión de un nuevo faro ó laz d« paerto, cuyo 
aparato es lenticular de 6 ' orden, er la extre-
nvdad Este del "Caj-o Cristo"' en la boca do 
Maravillas ó Maravillanes, entrada principal 
del puerto de Sagua la Grande, se avisa por 
el presente, qac sobre el dia (20) veinte do Ju-
lio p r ó x i m o , será encendido dicho faro ó luz 
de puerto, cuya luz m de ocultaeionca regula-
res cada diez seyundoy (10), de horizonte, blan-
ca. Duración de la luz: cinco seguridos. Dura-
ción de la ocultación: cinco segundos. —Esta 
luz debo verso en tiempo medio íí la distancia 
de ocho y media miiliis ('•'•_ | pue«! el aparato 
tiene una intensidad áa doce (12) mecheros 
Cárce l .—El plano focal ^H^̂  a í9 m. & I imevc 
metros treinta centímot.-os sobre e l ^ v c ] del 
mar y (8m. 40) ocho metros cnarc-n*a cent í -
metros sobre el terreno. —Kfüe uperáto está 
instalado sobre la pfetaforaaa de «-n infintil 
pintado de blanco, tju b*" ha rr'.jndoen la 
''Punta de los Práct icos ' ' , (¡up es la imp orien-
tal del mencionado "Cayo C;islo:' .—La casa 
del Torrero, qne es tí i n n d i - n , está pintada 
á franjas verticales MaacsH y ittfgfS!* '¿sta en 
sa esté, situada al Este de un pequeño prape 
de árboles de coco y en su pr.jxirnida'l hay 
otras varias casas de madera. - -I.o que so pn-
blica para general conocimier to de aquí'Uoa á 
quienes concierna y túrva • «le ampl iac ión á, la 
relación de faros de la I?.»páblica, publicr.da 
en l»Ot . - -Habani 2tí de Juii'o de 19.i5.--E. J . 
Balbio, Ingeniero Je;e de! Servicio do Faros. 
—Vto. Bno.: Montalvo, Secretario de Obras 
Públicas. c 133» 10-13 
COMPRA-VENTA T PIGNORACIOÑ 
de todoi ios valoran qae se cotizan en la UoU» 
Privada de esta ciadad. 
D í d i c a ai) preferente atención y su trabajo 
desde 1885 i ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o B f e r c a a t i l , 
Domic iüo: Lealtad 112 y l l í . — B n la B o U * 
de 2 á 4', de la tarde.—Corrtspon'lencia: B>1-
sa i r i T a . a . 9934 9 -7 J l 
Q U I E R E N P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirás Á Pedro M vr. 
t ín , pintor. "Obispo y Moaaerrate, E l Calino 
Teléfono 569. 9548 t26-3JI 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Anjenal, 
Habana.—Hasta las 3 de la tarde del dia 17 de 
Julio de 1005 se recibirán por el que suscribe, 
en esta Oñcina, propociones en pliegos cerra-
dos para la entrega á esta Jefatura, do varías 
piezas de fundición con destino á la excavado-
de ra "Habana" del tren de limpiado este puer-
to.-Los sobres que las contengan serán dirigi-
dos á Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe de las 
Obras del Puerto, pon iéndo les al dorso Propo-
sició para piezas de fundición.—Se facilitan 
impresos en blanco v ee darán informes á quien 
lo solicite.—Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe 
de las Obras del Puerto de la Habana, 
c 1305 alt 6-7 
ANUNCIO.—Subasta para la insta lac ión del 
servicio sanitario y de agua ea la casa-aloja-
miento de los Torreros del faro de este puerto, 
sita en el Caserío del Pscante del Morro-Secree-
taría de Obras Pübücas-Servic io de Faros-Ha-
bana 10 de Julio de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia veinte y cuatro de Julio de 1905 
se recibirán en esta oiieina sita en la Calzada 
del Cerro n. 440, B , Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para la insta lac ión del servi-
cio sanitario y de agua en la casa-a'iojamienta 
de los Torreros del faro de este puerto, sita en 
el Caserío del Pescante del Marro.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públ icamen-
te á la hora y fechas mencionadas. E n esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facil itarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. c 1333 alt 6-13 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f c typmann ¿ P C o * 
( B A N Q U E A O S ) 
C-936 7fi—ISMy 
DE 
Se vende en grandes cantidades, con entr< 
ga inmediata, P I E D R A P I C A D A , del tamaño 
que se desee, para Macadan y Concreto. RE-< 
S E B O D E P I E D R A P i C A D A Y A R E N A D U L 
C E . 
C A N T O S de los conocidos por D U B R O C Q 
sin r ival en la Isla. 
Para informes dlrtjírse á los Srea. Susadorfí, 
Zaldo & Co. en Cuba SO, Habana, ó á los Sres 
Roig & Co., Contreras 5, Matanzas. 
9233 12-2 
C U A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v o 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a d i 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
lo s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 L 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
C—3S5 
B A X Q U - E U O S . 
156bl4 P 
KüSSTROS REPRESITAMTES 
oan los Anuncios Franceses son los 
| S r a L . M A Y E N C E j G 1 • 
T 18, rué de la úrange-Bateliére, PARIS ^ 




el único producto que en dea 
meaes i.mvui-i: el dcsnitjllo y la 
flrmeza u<:l pecho «in causar 
daflo alguno a lü»alu'l. Aprobado 
por la» roluUilldadea medicas. 
J.RATlE.Pii",5,PaiisVerileaB,Parlg 
fraseo con instraccioses es Pa.ris 6'33, 
En La Habana : W Man ubi Jonhsoh, V** do Josa Sun-a é 
liiio i/ en tocia* /•armncaa 
Modelo de U botella del Tentadero 
E X r x T R T O N I C O 
ANT1FLEM&TIC0 
d e l D " G U I Í . I . I É 
Desd) bacc mas da noventa 
Oflos. el E L I X I R del D ' 
G C í L L l É es empleado con 
éx'to centra las enfermedades 
Hlgcdo, del Estómeeo, 
Gota, ReumaUstnos. Fie-
bres Palúdicas y Perni-
ciosas, N Disenteria, e 
Orippe 6 Iníluenxa, Jas 
enfermedades d-1 Cutis y Ibp 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicumen-
tos mas económicos como 
. Purgativo y aepurativo.e» 
el mejor remedio contra ludas 
las enfermedades ocaK:oi:A-
das por la Bilis y las Plemas. 
Depósito General ¡ 





¿ Quiero V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. ha escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua ? Tome á cada comida una copita 
de E l i x i r de V i r g l n i e , que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo ddor. 
Envío gratuito del folleto explicativo escribiendo á ! Phnrmacie Moride, 2, rué do la 
I Tachcrie, París. — h La Hatann t Viada de JOSÉ SABRi é Hijo, j en toda? FarmtfiM »Orooueri3». 
Ducublerto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
•n loa HOSPITALES «le PARIS 
T «D ol MINISTERIO 
da iaa COLONIAS 
1 




C u r a : 
A N E M I A 
C L . O B O S I S 
No íat iga el Eetóm^go. na enn'Hjree» loa 
DienteB, no restriñe nano». 
£ s f e FERfíUGINOSO es ENTERAMENTE ASmiLABlx. 
V e n t a a l p o r M a y o r : 13, R u é d« P a r í s -
E L A Z U C i E EN NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Semanal de los 
Befiores Czarnikow, Me. Dougall y C* 
del 7 del actual: 
"No Lji ocurrido en este mercado, 
durante la semana, suceso alguno que 
Valga U pena de mencionarse. 
Con motivo de los cuatro días de 
fiesta, lo tomado para refiuar fué me-
bor que de costumbre. 
En el mercado europeo hay que ano-
tar una nuera baja en los precios de la 
remolacha. 
Las operaciones efectuadas aquí lo 
fueron á l-] 6c. menos en los precios. 
No hubo ventas de azúcar mascabado. 
Los precios de remolacha de la vieja 
y de la nueva coseoha van buscando el 
tnismo nivel. E l dia 30 del mes pasado, 
eran l i s . y l i s . 0.3[4d-, para entrega 
en Julio y en Agosto, y luego subieron 
á l i s . I . l i2d. y l i s . 2. Ii2d. respecti-
vamente. Después, se puso el mercado 
de baja y está hoy á lOs. 5.1 [id. para 
Julio, 10». (Jd. Agosto y 9s. 2.1i4d. 
para Noviembre-Diciembre. 
E l premio que auu existe para la re-
molacha de entrega en Agosto, couti 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s ) 
" E l I r i s 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a M á a c e la Mana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta afio» de ex is tenc ia 
y de opaiacioues continuas. 
V A L ü E responsable 
¿asta hoy $ 38.550.633.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha... J 1.560.358"26 
Aeegura casas de mamposteriaexteriormon-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32' centavos por 100 anu-
al. 
Casas de mampostena cubiertas con tejas, 
f»izarra, metal ó asberto y aunque no tengan os pisos do madera, habitada solamente por 
familia á 47' centavos por 100 anual. 
Casa" do tablas con techo? de tajas de lo 
mî mo. habitadas Bolamente por familia á 65 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos oomo bojega, caff 
V si sucesivamente estando en otras escalas, 
pegando á'empre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. llábana 55, esq. á Empadrado. 
Habana 1" Julio de 19J5. 
C 1237 26-1 Jl 
E L G U A R D I A N 
COMPAHIA CUBANA DE 1MERS10NES, 
CONSTRUCCIOHES Y DOTES 
Oficina en la Batana: Mercaiem 22. 
Te lé f . 646 .—Correo , Apartado: 8 ó 3 . 
Cable: Invers iones . 
ENMBIICO; COLISEO SUEVO, NUH. 11 
Cable: GUARDIAN-
, etc., pa-
garan lo mismo que estos, es decir: si la bode-
""v,.- ~ ~ "0i je 0 ~ \ ' „ r r , esta en escala 12. que paga $1.40 por 100 
D n a r á desapareCienUO, á ItieilOS que IOS | oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
tenedores europeos r e v e l e n mayores fa-
cilidades p a r a sostener el resto de la 
cosecha 6 que a u m e n t e la demanda por 
parto de los refinadores. No se espera 
cambio de importancia en las coudicio-
nes de oferta y d e m a n d a del azúcar 
hasta que no se h a y a eliminado en E u -
ropa el elemento especulativo n e t a m e n -
te bolsista. 
Una ve» que se concrete la situación 
á los tenedores de asíucar real aquí y en 
feuropa, será cosa de ver si las actuales 
existencias visibles del muudo justifi-
can los precios que hoy rigen, lós cua-
les son abenas 3 16c. por centrífugas y 
ll8e. por mascabado y azúcar de miel, 
m is altos que el afio pasado en igual 
época. E l precio por azúcar no privile-
giado es 2.1i2c. costo y flete. 
E l afio pasado, la remolacha á prin-
cipios de Julio valía 98. 3d. y la de la 
nueva cosecha Octubre-Diciembre, 9s. 
6d.; es decir, que se hallaban, prácti-
oaraente, al mismo nivel. Lacotií^cíón 
d e la nueva cosecha hoy, es igual á su 
correspondiente en el año pasado, cuan-
do el alza comenzó y siguió, hasta lle-
gar á 14s. 6d. el 17 de Noviembre. 
Es digno de observar que si del pre-
cio actual de la remolacha de la nueva 
cosecha, deducimos 2s. 6d., que se cal-
culaba por beneficios de primas y de 
karteles, quedaría el precio e u Gs. 
e.ll4d., ó sea 8.1i4d. solamente mayor 
que e l más bajo que se recuerda en 
1902. 
E l tiempo eu algunas regiones de Eu-
ropa, especialmente eu Alemania, ha 
Sido en días pasados excesivamente ca-
luroso; per» hasta ahora no hay qnejas 
de significación a c e r c a de su efecto en 
las plantas de remolacha. 
E l precio actual de la nueva cosecha 
está á la altura, si no es menor, que el 
costo de producción; y por tanto, se 
sostiene el mercado de remolacha para 
Octubre-Diciembre; los fabricantes no 
demuestran deseos de venderán produc-
to futuro como sería el caso si los pre-
cios fuesen ventajosos. 
Todavía no h a n comprado azúcar de 
J a v a estos refinadores. Se calcula en 
en 85,000 toneladas lo embarcado en 
Junio de dicha i s l a . Muchos de esos 
cargamentos t i enen la opción de s e r 
destinados á Europa y algunos no sa -
lieron h a s t a los altimos d í a s d e l mes. 
Las noticias p o r cable indican q u e e s t a 
c o s e c h a de J a v a resultará menor que la 
p a s a d a . 
Los arribos semanales fueron de 
29,313 toneladas, á saber: 
Toneladas 
Negocios en vigor hasta el 30 
de Mayo de 1905: $7.635,000 
o r o a m e r i c a n o . 
Capital pagado á los tenedores 
de sus certificados, en efectivo, 
hasta el 30 de Mayo ds 1905: 
$207,700 o r o a m e r i c a n o . 
Estos datos, tomados de los l i -
bros de la Compañía, explican 
los éxitos que ha obtenido y de-
muestran la confianza que le dis-
pensan los pueblos de Cuba y Mé-
xico, dada la garantía que ofrece 
por el gran número de hipotecas 
que tiene ya constituidas en la 
ciudad de la Habana. 
Los certificados de la Compa-
ñía E L GUARDIAN, garantiza-
dos en esa forma, constituyen 
verdaderos certificados de ahorro 
para sus poseedores, y el público 
que lo sabe coloca su dinero don-
de le dan garantías con pruebas 
y hechos y no con palabras y 
promesas. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS: 
B a n c o de L o n d r e s y M é x i c o , H . U p -
m a u y C p . , T h e K o y a l B a n k of C a n a -
d á , G , L a w t o n C h i l d s y C p , 
C 1239 alt 1 Jl 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . -
Cuba 10,456 
Puerto Eico 1,897 




J a v a 
Varios 125 
l í o hubo recibos de íízúcar en New 
Orleaus en esta semana. 
Eefinado.—No hay c ambio en los pre-
cios; la demanda fué muy activa antes 
de las fiestas y continúa buena desde 
entonces. E l sistema de comprar sola 
mente lo muy estrictamente necesario 
no es probable que continúe, si se tiene 
en cuenta qu >, por razón de los altos 
precios pasados, las existencias invisi-
bles en el paí. deb^n haberse reducido 
mucho y particularmente porque, como 
ya hemos dicho, los actuales precios no 
son mucho más altos que el afio pasado. 
Ventas anunciadas desde Junio 3 0 
a l 7 del actual: 
2,000 toneladas cent -ífugas de Puerto 
Eico, pronto em !>ai que, á 4.3-16c 
cfs., base 96?. 
2,500 sacos centrífuga s de Puerto Ri-
co, á flote, á 4^ c , base 96?, al 
costado. 
9,000 sacos centrífugas de Cuba, en 
puerto, á2.7i8c. of., base 96?. 
800 toneladas centrífogas del Perú, 
al llegar, al equi /alenté de 4%c., 
base 969, en la refinería. 
20,000 sacos centrífugas d-Cuba, pron-
to embarque, á 1.13-16 o. cf., 
base 96?. 
650 sacos centríf. de Ceutro Améri-
ca, á flote, á 4.3-16c., base 96?, 
desembarcado. 
3,100 sacos de centríf. de Surinam, á 
flote, á 4.3 16c., base 96?, de-
sembarcado. 
450 sacos de miel de Surinam, á flo-
te, á 3.5-16c., base 89?, desem-
barcado." 
D r . E r a s t u s W M s o n 
Médico-Ciruano- Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
S9 años establecido en la Habana 
10073 23-15 Jl 
D o c t o r A . D í a z B r i t o 
Curación de la tuberculosis pulmonar en el 
V. y 2; grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
que tantos éxitos alcanza en Madrid. 
8509. , 26-17 Jn 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ^Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por ol análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Haycm del Hospital de San Antonio de Pa-
rts, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 13S0 10-Jl 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 
A . l o o g ^ x d o » . 
Mercaderes n" 4. De 8 a 11 y do 1 a 5 
Telófuiio 3098. 
C—1315 7J1 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1228 23-1 Jl 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nüm. 1212. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Olrujano del Hospital n. 1. Consul-
ta» de 1 ft 8. Amistad 57. cll82 24 Jn 
A n t o n i o P é r e z y S á n c h e z 
NOTARIO PUBLICO. 
Antiguo protocolo de Galvoz Guillen, Merca-
deres 22, Habana. 0000 26-lí Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco Español, Principal.—Teló-
fono nCim. 125. 8914 52-24.Jn 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
e l 352 ÍO-lSJl 
J . Vaidés JJfartí 
A B O G A D O 
8 A X I G N A C I O 2 8 . ~ ' D E 8 á 1 1 , 
26-Jl 6 
C1226 26-2 Jl 
raimo dí i m i E i fisici! 
del D r . ISmilio A l a m i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
lermedades de la piel. Lupus, Bozoma, Cán-
cer, TumoreSjUlceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuraleiap, EstreBimiento, Hmorroi-
dee, Parálisis, Neurastenia, ünfermedad.ea de 
Señoras. 
Destrucción de verrnofas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 & 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3 1 5 4 . T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1001. Campamento C o l u m b l a . 
O ' R e i l l y 4 3 , esq. Composte la . 
8964 78-21 Ja 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A h o g a d o - l S í o t a r l o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
9581 - 26-ejl 
DR. H, A L V A R E Z A R T i S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NÁEIZ Y OI L 08. 
Consultas de 1 a 8.—Anlmaa n. 7.—Domiol. 
Jlo: Consulado 114. c 1227 1J1 
DR. FRANCISdOÍ. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifllles). 
Coatultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459, 
C1213 _1J1 
D r . A n t o n i o R i v a 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las en^^meda-
des del pecho. Lunes, miércoles y vlérnes, de 
12 á 2. Campanario 75. 9196 26-5jl 
^albino Sonzá lez j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
nfim. 37.—De 1 á5. 9401 26-4J1 
MEDICO-CIEÜJANO. 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
á C o n s u l a d o n. 5 9 , a l t o s . 
CoiMllas 3812 á 2. T e l é f o n o n 3 6 
9322 26-17 |n 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado da Villa-
nueva. C 1188 28.34Ja 
D r . 1 1 C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifües y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida..—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Egido núm: ?, altos. 
C 1217 1-J1 
H E . ENRIQUE P E R D O M O 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1214 1 Jl 
DR. F . JÜSTINIANÍ CHACON 
M é d i e o - C i r u j a n o - Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1143 26-15 Jn 
L a cerveza L A T H O P I C A L . es la 
jnejor del mundo. 
LA GASA D E L POBRE 
Las personas cantutivas, que vienen 
fontribuyendo con una peseta y una lata 
\ leche mensualmento, pueden recoper 
nn ejemplar de la lista de donativos, que 
S ffl al lado del buzón de dicha li-
mosna Meusualmente se publica la listn 
de ios donantes. M# DjsIjFINí 
L e ó n D r . Manue l Bango 7 
MEDICO CIRUJANO 
De rojjreso de su viaje á. Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 2454 156Db-9 
ALBERTO S. DE B Ü 8 T M M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Parcos y enfermedades de 
»ra. Consultas de 1 a ^ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. ' 
Domicilio: Jesús María 67. Telófono 565. 
158m mylS 
V i r g i l i o d T Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJ1A DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l t o s . - T e l é f 9 7 5 
DR. JÜAN JESUS YALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 101 (al 
t08)_de8a lOy de 12 a 4. cl351 17 J l 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARI AS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, <ie 12 á 2 
Virtudes lOD, altos. Telefono 1038. 
9539 26-6 Jl 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO y NOTARIO 
H a b a n a n ú m 9 » . H A B A N A . 
9196 28- 29J 
D r . E . F o r t u n 
Uinecóiogo ael Hospital n i. 
Partos y e u í o r m c í l a a c s de S e ñ o m s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D r , G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C <le Benef icenc ia y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades do los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 10934. Teléfono 824. 
C 1218 1-J1 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Uiolócrico del Dr. Vudosola 
(FUNDADO EN 1839> 
Da análisis completo, miorosoópico y quími-
co' DOS pesos, 
Compostela H7, entra Muralla y Teniente Rey 
O 1316 26-7 J l 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De M & 1 
o llSd 26-24 Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirulia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medaaes de señorea.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C1183 24Jn 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é l o n o «í i í f 1. 
Mar ianao . 
Es tud io : C u b a 79,Telefono 417, A . 
D e 32 á 4 . 
C122? 1 Jl 
1 R . 1 Ü S T A Y 0 T 0 P E Z 
awFKHdBnADií^dol cií«n.3Roy délos « m b v i o s 
O -iltcs en Belascoa n WO M pr6xitr.o á Reí -
na,íle 12 á 2. C 1331 9 Jl 
S. ü a i i c i o B e l l o y A r a a g o 
A B O G A D O . 
O 1319 
H A B A N A c í í , 
16 Jl 
P . B . D o d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BERNAZA 36. AUSENTE. 
8438 22-25 jn 
Doctor Juan E. Vaidés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon J u l i á n Vaidés 
D r . L u i s M o u t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de l á,,3. 
SAN IGNACIO 14. C 121> 1 J l 
A n á l i s i s de O r i n a s . 
Laboratorio Bdctoriolócrico 
Hab 
C-132B 26-7 Jl 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 




G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
97̂ 5 26-1° Jl 
pecho y del apa-
de la ,tür6nio« 
Médico Quirúrgica de la líabana|'. 
F u n d a d a «'n 1SS7 
Be practican anilisls de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O N U M . 105 
C 1230 t i l » 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 7S, 
c 1811 26-24 Jn 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina. C;rujia y Prótesis de la boea. 
ü e r n a z a Stí-íeléfom* n . 3012 
J D J 2 2 4 » 1 J l 
DR. GUSTAVO S. DUPLESSiS 
CIJUUJlA GENERAL. 
Conunltas diarias de 6 3.—Teléfono 1133.-
Ban N. cplás n. 8. C 1226 1 Jl 
E a n ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
C1128 1 Jl 
CIRUJANO - DENTISTA 
m i l i [ 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. fr719 26-8J1. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición do la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas do consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
O 1332 9 Jl 
D R . A N T O N I O C U E T O 
E x Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Clfojía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
9710 2G-9 Jl 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LABORATORIO QUIMICO, 
especialmente ft análisis urológicos, 
S A L L D númeio 24. HABANA. 
9816 26-11J1 
OCULISTA 
Consultas de 12 á '.l. Particulares de 2 á 4. 
Clír-ica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f lal mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1142 28 15 Jn 
D R . R O B E L I f t 
Piel.—Biüils.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loe últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C 1122 1 Jl 
I>Uc A NOVEL P . P l E D i t A -
MKDICO ClKüjANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 a S en su domici-
l i o ^ ^ t ^ l a r ^ S ^ t ^ ^ c D S i ^ ^ í J n 
M FRANCISCO F . LESON 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ú r g - i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 é 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1212 20-3 Jl 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patología QuirfirKica y Qlns 
colegia con su Clínica del Hospital Mercedai 
C.'NSULTAS DE 12 A2. VIRTUDES 37. 
C1350 16 Jl 
P a r a d a r clases de 1? y 2? E u s c ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un pi ofesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J, O. en 
Obispo SO, tienda de ropas E l Oorreo de Pa-
rís. g 20 Oc 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
eiones de piano A domioilio, 6 en su oasa oalb 
de la Habana ní 101. Precios módicos. 
Al fredo B o i s s i é , autor de obras i u -
gn glesas y francesas adoptadas como tex-
tos y premiadas en el extranjero, conde-
•rjf corado con varias cruces, antiguo cate-
wJ?drático por oposición. Cuba 139. 
^ 96Í2 26-7jI _ 
M r . G R E C O I n s t r u c t o r Espec ia l de 
Inglés y autor del Enaíisft Conversación, enseña 
á hablar y entender Inglés con perfección, se-
gún se habla en todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 93. 
9489 26-5jl 
ENSLISH t l i ro i l l COPERSATÍON 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, Hede-
ría. 9ñ29 15 5 Jl 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A ffOGADOS 
OBRA PIA N! 36^, ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: de O á 11 y de 1 á 4 
9603 2G-1 J l 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en en íerme* lade« í l e los 
ojos y de los o ídos . 
Conaultas de 12 fc 3. Telét 1787. Roina nüm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamaye< Lune?, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
O 1220 . ^ ^ i . 1 
D o c t o r J a A . T r é m o l s 
M6dico de Tuberculosos y de Enfemos del 
Pocho. Se hatrasladado ¿ CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas dé 12 á 3. 
_____8S80 26-i8Jn 
^>*?'m H * o l i o n o » , 
Oculista del Hospital n. 1. 
M"itas1de 12 á 3--fínica para pob^s: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
A Ü U I i ^ ^ TELEFONO m i . M í 3 • 20 '11 
( J l a 
epa Un competente Maestro de prime-
k oo. ray segunda enseñanza, y de In-
glés y Taquigrafía, se ofrece con tal objeto. 
También prepara á los eepirantes al Magiste-
rio y al Bachillerato. Recibe órdenes en Amar-
gura 9L 0-1193 2&-30 Jn 
O a - r l o s » I I I 
Be alquilan los altos más frescos, independien-
tes, acabados de pintar, capaces para una lar-
ga familia en los bajos informan. 
10049 4-15 
Se a lqu i la l a hermosa y bien s i tuada 
casa Otícius 19, propia para un gran escritorio, 
almacén de víveres ó efectos, hotel, casa de 
huéspedes, etc. Los altos son espléndidos y 
pueden ser habitados por una ó dos 'familias. 
10052 4-15 
Se a lqui lan en O ü c i o s n. ,3.% p r i n c i -
pal, dos buenos departamento:», frescos, cla-
ros y ventilados, propios para escritorio, co-
misionista ó matrimonio sin hijos. 
10030 10-14 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemin. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
broe. San Miguel 69, C. Q Jn 30 ' 
U n a seflora inglesa q u é h a sido d i -
rectora de un ooTegrlo y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro on español y mucha expe-
riencia eu la ensoflanza do idiomas, instruc-
ción general y plano, se ofrece íi dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
8581 26-20 Jn 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqui la la casa ca lzada de J e s d s 
del Monte n. 500, Víbora, cana grande y salu-
dable, no de lujo, compuesta de portal, sala, 
comedor, 6 cuartos grandes, cocina, gran pa-
tio y traspatio con frutales, eu 9 centenos: su 
dueño Salud 23. 10033 4-14 
Se a lqui la p r ó x i m a íl desocuparse la 
casa callo A. entre 13 y 15 Vedado, con sala, 
comedor, gabineto, 3 dormitorios y un cuarto 
alto, magnífico baño; propia para persona de 
gusto. Inpondrón en San Lázaro 122 do 7 á 10 
de la noche. 10009 4-14 
Se a lqui lan los altos de Neptuno 47 
La llave é informan en los mismos. Su due-
ño Lagunas 68. Teléfono 1342. 
10038 4-14 
A caballeros solos, se a lqui lan baratas 
dos habitaciones amuebladas, una pequeña y 
otra muy buena con vista á la calle, con 6 sin 
asistencia, es casa de familia decente donde 
se dá y toman referencias. Reina 83, altos. 
1C005 4 14 
Tejad i l lo l O , se a lqui la u n a sa la p a r a 
bufete 6 mntrhaonio sin niños. Tiene piso de 
mármol, entrada independiente. También hay 
hermosas habitaciones, casa de familia. 
10018 8-14 
Se a lqui lan los e s p l é n d i d o s altos de 
la hermosa y bien situada casa, calle de San 
Pedro 24, (Plazoletade Luz) muy propios para 
oficinas ó familias de gusto. L a llave é infor-
mes en el Centro Balear. 1O062 4-15 
E n <> contenes "so a lqui la u n a bonita 
casa, de construcción moderna, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, 2 ven-
tanas á la calle, gas, agua de Vento, etc. 
Oquendo y Concordia. 10015 4-14 
E n 17 pesos oro, 
se alquila una casa de moderna construcción, 
y con todos los adelantos de la higiene. Flo-
rida 83, al lado está la llave, y en Virtudes 13, 
altos, su dueño. 10031 4-14 
Corra les n ú m e r o 133 
Servicio sanitario completo, cuatro cuartos, 
sala, saleta, comedor, etc., pisos de mosaico. 
Se da on ocho centenes al mes. Est& á una 
cuadra de Ion carritos. 9973 8-13 
E s c o b a r n ú m e r o Ü7, altos á la moder-
na, entrada independiente, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio. Se 
alquila en doce centenes. La llave en el n. 29. 
Informan Neptuno 56. 9983 8-13 
15 D E J U L I O 
Quedando para esa fechíi desalquilada la es-
paciosa casa Dragones 96, so alquila con sala, 
comedor, cinco cuartos y demás comodidades. 
Informes Galiano 128, La Rosita. 
9982 4-13 
H a b i t a c i ó n fresca y venti ladas, ex i -
giéndose referencias y' se dan, un departa-
mento con sala y su habitación, rroPi0 para 
oficina, cerca de1. Prado. Empedrado 75. 
9975 8-13 
S E A L Q U I L A N 
en Sol 72, entresuelo, á hombres solos en me-
dia onza oro. Una habitación independiente 
es fresca y ventilada, hay ducha y se da llave 
y llavín; se quieren personas de moralidad. 
9935 4-13 
C a s a - q u i n t a . - P r ó x i m a á desocuparse 
se alquila la hermosa casa-quinta calzada del 
Cerro n, 536. Está acabada de decorar y tiene 
ademas de un hermoso Jardín una gran arbo -
leda con abundante fruta. Puede verse todos 
los días de 12 & 3. 9939 S-13 
Se a lqui lan los frescos bajos de la c a -
sa Lamparilla 78, plaza del f 'risto. Todo de 
marmol. Informarán en los altos. 
3977 8-13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Apodaca 62̂  con gran sala, 
comedor, tres cuartos con pisos de mosaico, 
agua, etc. Su dueño Someruelos 11. 
9974 4-13 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa de familia, se prefieren 
señoras solas, se exigen referonoias; para in-
formes dirigirse á Neptuno 106. 9998 4-13 
E n G u a n a b a c o a se a lqui la en 3 cen-
tenes la oasa Vista Hermosa 27, con cala, co-
medor y 4 cuartos, en Máximo Gómez 63 im-
pondrán. 9994 4-13 
G r a n casa de fami l ia l a que tiene 
las mejores habitaciones y la que más crédito 
ha alcanzado por su espléndido servicio, Ga-
liano 75, Teléfono 1461. 
9991 5-13 
Se a lqui la l a casa Sépt ínoa 15Í) , V e -
dado muy espaciosa, fresca y cómoda, propia 
para regular familia, la llave en frente, res-
taurant de Arana é informes en Teniente Rey 
30, Habana. 9993 4-13 
Se a lqui la l a bien s i tuada « asa A m i s -
tad 152 frente al Campo de Marta, sala, come-
dor, tres cuartos bajos, un salón alto, pisos fi-
nos, baño é inodoro, ilave esquil a á Estrella é 
informan en Habana 2̂ :0. 9!,¡>0 4-13 
Se a r r i e n d a n ( i ú 8 c a b a l l e r í a s de t i e -
rra, de primera calidad pa.-a el cultivo de caña 
y que estén próximas al embarcadero del fe-
rrocarril. Es indtil presentarse si no reúnen 
las tierras, las condiciones expresadas. Infor-
mes Riela 15, farmacia del Dr. Garrido. 
9937 8-13 
Se alqui lan 3 («asas altas y bajas en 
|31.80, $28.62 y 25.50 oro E. tienen sala, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, baño, etc., en Concordia 
y Marqués González, en la bodega están las 
llaves é informarán. 9929 8-13 
C b a c ó n 14, altos, p a r a u r bufete ú 
oficina, se alquila una hermosa, ffosca y clara 
sala, independiente. También se alquilan una 
6 dos habitacione» á caballeros ó matrimonio 
sin niños. Se cambian referencias. 
9954 8-13 
3Ianr ique 3 4 , se a l a n | l a n los altos 
frescos y ventilados, con s%la, sal-.ita, 4 cuartos 
salón de comer, cocina, baño y domás comodi-
dades. La llave en los bajos 6 ir formes en la 
misma y en Cuba 51. 
9912 4-13 
C O M I D A A D O M I C I L I O 
Servida en tableros á modic s precios por 
el Hotel.—GALIANO 75, Teléf.-no 1481. 
9992 5-13 
CASA EGIDO ND; ERO 2 
Propia para una gran fábrica de tabacos se 
alquila esta hermosa casa. Informes en Amar-
gura 23. 9978 8-13 
Se a lqui lan los espaciosos altos de 
Galiano 90. Informan en Amargura 23, donde 
esta la llave. También se alquilan los bajos 
de la casa Animas 141. La llave está en la bo 
dega próxima. Informes en Amargura 23. 
9979 8-13 
Próxima & terminrse, se alquila una esplén-
dida y ventilada casa calle Paseo esq. á 15. In 
forman en Monte 150. 9995 8-13 
Se a l q u i l a l a bonita casa calle de 1̂  
Amargura n. 58, entre Habana y Compostela 
Llave al lado n. 00 y tratarán en la misma dá 
nuevo de la mañana á cluco de ía tarde. 
9913 4-12 
E n 3(> pesos oro 
Be alquila la casa Escobar 14, con 5 v>i , ,•< 
La llave en el número 12. * 
9904 4-12 
Se a l q u i l a l a c a s a T e n i e n t e l l c y ^ T " 
entre Cuba y Aguiar, tiene frente, 4 veuta'naa 
y gran puerta, de fondo 40 metros, propio na 
ra tienda, almacén ó depósitos. Inforinañ 
Carlos III 6. 9871 orinan 
4-12 
Se alquilan los lu josos bajos do CarToí 
111 6, compuestos de 5 cuartos, sala, comedor 
baño, etc., pisos de mármol, lavabos de atrua 
corriente y tapizudoa. Informan en los 
Cárlos I I L 6 9875 4-12 ^ 
Se a l q u i l a la casa Dragones 9 4 * 
sala, comedor, 5 cuartos, baño, etc. La lio — 
en el 9?. Informan Reina 121. llave 
9865 4^2 
Se a l q u i l a u n a casa en V e l a z q u e z ^ a ? 
fondo do la Benéfica, con sala, comedor i 
cuartos y patio, tiene toda la instalación vini 
taria y es sumamente Ircsca. Dan razón en 1» 
manzana V53 y fonda E l Recreo en la G M m a S 
do Concha 98S0 Alzada 
S I E S ^ X a C ^ X J l X j ^ 
en Neptuno 255 un hermoso bajo, compuesto 
de sala, comedor, 3 cuartos, baño y cocina Im-» : , —' .y » 
forman en la misma el encargado. 9851 4-12 
G a l i a n o 4 7 . - K u los bajos de esta b e r -
mosa oasa, so alquilan dos babitaciones espaZ 
ciosas y bien ventiladas. Iníormea on los al-
tos á todas horas. 9903 8-12 
L a m p a r i l l a 21 , altos, se alquila u n a 
hermosa sala, con balcón á la calle, para es* 
orí torio ó bufete. Es casa respetable y se 
exigen referencias. En la misma informan da 
12 en adelante. 9895 4-12 
C a m p a n a r i o 1 3 8 , entre Dragones y 
Salud, se alquila esta casa, con sala, saleta do 
comer, 4 cuartos corridos y 2 al fondo para 
criados y demás comodidades. L a llave e in-
formes en el nóm. 113. «910 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José. Informa 
Cuervo y Sobrinoa c 1273 Indf-1 
Se a lqu i lan bernmsaH y venti ladas 
habitaciones con ó sin muebles, en el número 
14 de la calzada de la Reina al lado de la ele-
gante peletería de Cabrisas con toda clase da 
servicio, entrada á todas horas. 
9S38 0-11 
H a b i t a c i o n e s 
hermosas y frescas de todos precios con y sin 
muebles. Hay departamentos para familias. 
Habana 85. 9825 8-11 
I>os casas acabadas de cons tru ir 
una baja y otra alta, propias para una corta 
familia, se alquilan en Factoría 70. La llavé 
en la misma. 9779 8-11 
í ' a r a fami i las . -Se a lqui lan 4 h a b i t a -
ciones juntas 6 separadas, con balcón á la ca-
lle y todo el servicio necesario, a hombre solo 
ó matrimonio sin niños, en punto céntrico y 
en módico precio. Se piden y dan referencias. 
Informes Virtudes 70, altos. 
9783 lt-10 7m-ll 
V E D A D O 
c alquila una casa, calle 19, esquina á D. 
InTormes calle 15, esq. á Baños. 
9733 8-9 
.. ;n6dico preoio la casa Lagunas 42, con sala, 
comedor y 4 cuartos. Informan San Lázaro 81* 
97(53 8-9 
E n C r i s t o 8 4 se a l q u i l a n 
unos altos para corta familia, con todo el ser-
vicio arriba, en un módico precio. 
9770 8-9 
Se a lqu i lan e n la I iermosa, fresca y 
elegante casa. Aguila l'-il, entre San José y 
S. Rafael, cuartos altos, con ó sin asistencia, 
una magnífica sala con balcones á la calle, 
propia para bufete, 6 matrimonio sin niños. 
Es casa de familia renpotabie. 
9720 8-8 
E n nueve centenes se a lqui lan los 
hermosos altos de la casa Carlos III número 
207, esquina á Franco, con sala, comedor, seis 
cuartos, cocina y demás comodidades. Infor-
man en la bodega. 10050 
F e r n a n d i n a O S . - S e a lqui la 
«na bonita casa, situada entre dos calzadas, 
Monte y Cristina, sala y tres cuartos, comedor 
y cocina. Informan en la misma. 
10054 8-15 
Se a r r i e n d a u n p a ñ o de t i e r r a de re-
gadío con una casita en la Calzada de Buenos 
Aires á tres cuadras de la esquina de Tejas. 
En San Lázaro n. 202, informarán. 
10087 
Hermosas l iabitaciones 
Amuebladas para hombres solos á 2 centenes 
al mes. Monte 51, altos frente al Campo de 
Marte 6 sea Parque do Colón. 
1007 1 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos del Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala, 
comedor y cuatro cuartos, tiene sótanos muy 
ventilados donde se hallan cuartos de criados, 
hay cuarto de baño, lavabo de agua corriente 
y dos inodoros. Informan Salud 64. 
9970 4-13 
L a b e l e ñ o s a casa S a n Migue l 117 B , 
propia para familia de gu^td. Ta llave en la 
misma e informan en Consulado 41. 
9953 8-13 
Se a lqu i lan con b a l c ó n á l a c a l l e e n 
San Ignacio 92, dos habitaciones grandes y 
con pisos de mosaicos á personas de morali-
dad y sin niños, pasan los carritofi. Precio de 
cada una tres doolones. 9922 5-12 
S i ] A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á señores solas, e ;asa par-
ticular. Neptuno n. 90. 
9917 4-12 
Se a lqu i lan en $ 1 3 6 . 0 0 oro ainerica 
no los bajos de la casa Prado 46, la 1'ave en los 
bajos de Prado 43. Informará er ( m 76 & 78 
Pedro M. Bastiony. 9731 6-12 
P a r a personas que q u i e r a n vivir con 
desahogo, se alquilan grandes y lujosas habi 
taciones con grandes patios, jaral res. arbole-
da, baños, duchas, ê c. Solo se admite gente 
decente. Salud 79. 9752 4-12 
S E A L Q U I L A 
á dos cuadras de Belén, á media del Eléctrico 
lu espaciosa casa Acosta n. 83. Informan en 
Amargura 15. 98S2 4-12 
S e a l q u i l a 
Se a l q u i l a en .^133 oro e s p a ñ o l 
la casa calzada de Galiano n. 45. La llave en 
el n. 47. Informará en Cuba n. 76 & 78, Pedro 
M. Bastiony. 9769 10-9 
E n la casa m á s h e r m o s a de la H a b a -
na se acaban de desocupar 3 habitaciones con 
ista á la calle, entrada inpependiente: sala, 
comedor y dormitorio, con t jda comodidad, 
una habitación en la azotea para lavandera, 
tienen que ser porsonaa de moralidad y no 8 9 
admitcti animales. Aguacate 136: también so 
alquila el zaguán. 9653 8-8 ^ 
K u e l Vedado 
se alquilan las frescas y hermosas habitaciones 
nltns, con todos sus servicios, en el mejor pun» 
to del Vedado, en la calle 7 ú". 70; en la mis-
ma informarán. 9871 10-8 
E N 2 5 C E N T E N E S 
Se alquila esta magnlílca cas?., con balcón 4 
la calle, zaguán, amplio ^ntio y gran azote» 
con hermosa vista, acabaña de reconstruir coa 
todos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de siete cuartos altos y nueve bajos, to-
dos muy espaciosos, muy frescos, secos y ven-
tilados, con pisos do mosuicos, C A D a CUAR-
TO T1I3NE UN MAGNIFICO LAVAMANO 
ESMALTADO CON AGUA ( A R R I E N T E , su 
entrada independiente y cor-espondiente lla-
vín; cocina, baño, dúo ha y ios inodoros mo-
dernos en cada piso. Informarán en Aguiar 
100, altos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
9619 10-6 
S a l u d n. OO.-Se a lqu i lan en diez cen-
tenes los bajos de esta casa, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio á la 
moderna. La llave en Escobar 166. Informan 
Neptuno 56. 9634 8-7_ 
S e a r r i e n d a 
Para el 1° de Agosto de este año se arrienda 
la finca "Corrales", situaila en la Chorrera 
del Calvarlo cerca de la carretera, con buena 
casa de vivienda, y otras para curar tabaco y 
guardar frutos; su terreno es de primera, bue-
nos pastos, especialmente para vaquería, tie-
ne arboleda frutal y muchas palmas, aguada 
fértil todo el año y toda coreada. Informan en 
Jesüs del Monte i61 y O'Roilly 52, peletería. 
9633 8-7 
S E A E ^ L I u N N 
dos cuartos altos á hombrt -i solos 6 matrimo-
nio sin hijos. Galiano 90, altos de la Flor Cu-
bana. 9635 8-7 
E n M a r i a n a o 
las familias que deseen tomar Rioja Lainez, 
por ser el mejor de los vinos venido á Cuba, 
pueden comprarlo en la psiaderia L a Moder-
na, Real 85 y en el Roble Roal 81, en almacén 
de víveres finos de D. Carl'>.'< Martí Real, en el 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9530 26-7 Jl 
E n O b r a p i a altos 
frente al Banco de Canadá se alquilan esplén-
didos departamentos para escritorios ó bufe-
tes. 9826 8-7 
Nuevo y bien sitrsu.o local 
para establecimiento. Se» í quila Monte 213L 
Puede verse á todas horas, S imorman de pre-
cio y condiciones. Casteleiro y Vizoso. Alma-
cén de ferretería. Oficios 18. 9487 15-5JI 
T c n i e n t e - l l c y n. 14 . -Se a lqui lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan on la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 9376 26-4 Jl 
A M I S T A D 9 8 
Se alquilan explendidas habitaciones y de-
partamentos con y sin muebles á matrimonios 
sin niños ó á hombres solos. 
9H1 15-4 Jl 
S e a l q u i l a 
La casa G. nfim. 8. Informan en Ancha del 
Norte núm. 17. - 9337 15-2 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y bajas en Campan irio 4, junto al mar 
las b ay de 6 á 12 pesos plata. 
y 9324 26-2jl 
NEPTUNO 
Se alquilan los magníflcoj b.ijos, recien cons-
truidos expresamente pam establecimiento. 
Gas y electricidad, lujosos cuartos interiores, 
baños, duchas, cocina, etc., etc. Informa J. L 
de Almagro, Obrapia 32, da 1 á 4, 
9289 13.1 
P a r a v e r a n e a r , hotel I5i>hm en <¡u. -
nabacoa: acabado abrirse r.n magnífico h h 
tel, habitaciones lujosament' amuebladas y en 
magníficas condiciones par.'<, el verano. Pr >-
Ínetario: C. Bohm. Direcció- : Máximo Qome< 2. Precio 25 oto. ©a üdelaut'. '118 62-28ja 
U t A R i o 0 1 $ í é A M A R I H í A — « u i a o n ae l a m a a a n a . — " i n o i 5 d é i s o b . 
ALIVIO P E R M A N E N T E 
"Muchas preparaciones á la par que 
tienen un efecto estimulante, no curan, 
Bino que á menudo producen subse-
cuentemente afecciones muy serias. L a 
Bmulsión de Angier se ha granjeado la 
confianza de los médicos, quienes la 
han usado por más de reinticincoafios, 
porque siempre da alivio permanente 
y al fin cura. No hay nada que se le 
asemeja para las enfermedades de la 
garganta y de los pulmones y en parti-
cular las afecciones eonsúnticas. 
L a . b f i e s t a s d e l C a r m e n . — L a Co-
munidad de Carmelitas Descalzos cele-
brará en la iglesia de San Felipe de 
Keri, los solemnes cultos que, en honor 
de su Excelsa Madre la Santísima Vir-
gen del Carmen, tendrán lagar hasta 
el 2 3 del corriente mes, en el orden y 
forma que á continuación se expresan: 
Hoy, á las siete de la tarde. Exposi-
ción del Santísimo Sacramento, Kosa-
rio. Preces del Triduo, Letanía canta-
da. Sermón, Gozo» á la Santísima Vir-
gen del Carmen, Reserva. 
Día 15. — Los mismos ejercicios de 
hoy, á la misma hora, añadiéndose al 
final la Salve solemne. 
Día 16. — A las siete de la mañana, 
Misa de Comunión general que dirá el 
E . P. SeverinoSainz. 
A las ocho y medía. Misa solemne 
con orquesta, que dirá el R. P. Manuel 
Menéndez. 
A l anochecer, el Santo Rosario, cán-
ticos, sermón, bendición papal, proce-
sión y despedida á la Virgen. 
Desde el día 17 al 23, misa solemne 
á las ocho de cada mañana; la del 23 á 
las ocho y media. A l anochecer, expo-
sición de Su Divina Majestad, el Santo 
Rosario, cánticos, sermón y ejercicio» 
de costumbre. 
E n nombre de la venerable Comuni-
dad nos invit. para estos cultos su 
Prior, Fray Remigio de Santa Teresa. 
Machas gracias. 
M i ú l t i m a p o s t a l . — 
Dolor que en lo más sensible 
del alma airado me punzas, 
por tí sé quo fui dichoso; 
¡mira que bien rae procurasl 
JS. liorrero Echevarría, 
E í í e l N a c i o n a l , — E s t a noche se 
exhibirá en el cinematógrafo que vie-
ne funcionando con gran éxito en el 
Nacional, una magnifica colección de 
vistas. 
Entre las que figuran en la primera 
tanda, merecen especial mención, la 
que representa E l entierro del general 
hAximo Gómez, E l caldero del diablo 
y La faga del loco. 
E n la segunda, que empezará á las 
nueve y media, se estrenarán vistas de 
tanto mérito como E l mono Augusto, 
JBatalla de Flores en la Habana y Empleo 
áel ciclismo. 
A l final de la primera tanda ejecuta-
rá ?1 profesor Prada el acto de X a w imc / -
te y resurrección de Diki . 
Mañana, gran matiuée dedicada á 
los niños. 
A l h i s x t , — D o s tandas anuncia para 
esta noche el popular teatro de Albisu: 
Llena la primera la aplaudida hu-
morada Frou-Frou y la segunda Sa?i 
Juan de Luz. 
E n ambas zarzuelas toma parte la 
siempre aplaudida Carmen Fernández 
de Lara, la tiple favorita de losasiduoa' 
al coliseo de Azcue, Julián y Valdés 
López. 
Con escojido programa habrá mati-
uée mañana. 
Y el miércoles, beneficio dé la gentil 
Juanita Ramón. 
H i s t o r i e t a . — E u el palacio del ba-
rón Alfonso viven su viuda y sus htfoé 
los barones Eduardo de Rotbschild. 
L a viuda del barón Alfonso es una 
dama muy respetable, que habrá cum 
plido ya los setenta años, inglesa: una 
Eothschild do la dinastía de Londres, 
que se trasladó á París al casarse con 
un Rolhschild francés. Señora delga-
da, baja más que alta, elegante, pero 
muy modesta en sus apariencias y en 
b u vestir, dió origen, no hace mucho 
tiempo, á una escena curiosa. 
Todas las mañanas, en vida de su 
marido, salía de su palacio á pie, atra-
vesaba la r«e de Rivoli y se internaba 
en los Jardines de las Tullerías, donde 
paseaba largo raro. E l movimiento de 
París en aqnel lugar es enorme, y un 
guardián de la paz que prestaba allí 
siempre servicio y que la conocía per-
fectamente, cuidaba de parar loa ca-
rruajes para que pudiera atravesar la 
calle. Un día cambiaron de guardián, 
la baronesa, sin advertirlo, colocóse 
1 lado del nuevo agente, esperando 
qae se repitiera la escena de tedas las 
mañanas. E l agente creyó que era una 
modeta burguesa; no le hizo caso, y 
cuando la baronesa, después de haber 
esperado varios minutos, le rogó ama-
blemente que detuviera los coches para 
poder pasar, se limitó á decir: 
—Creí que esperaba usted un ómni-
bus. 
P a y e e t . — L l e n o s de novedades vie 
uen los programas de las exhibiciones 
que se oírecerán esta noche en el ele-
gante teatro de Payret en el maravi-
lloso bioscopio inglés. 
L a primera tanda empezará con la 
graciosísima vista titulada JTorriblepe-
gaililla y á contiuuación irán Un conejo 
para dos, Catástrofe de la Martinica, Los 
naipes animados, Las delicias áelauiomo-
vilismo, Deportes en Suiza, Los chicos de 
la e.scurla. Por ocultarselen un baúl, 
iTengado! y Losladrones nocturnos. 
A segunda hora se exhibirá la gran-
diosa colección de vistas tituladas: 
Blanco y negro. Disturbios familiares, 
Apicultura moderna, L09 dos rivales, Lu-
cha entre un perro y veinte ratas, Esta-
ción balnearia en Atlantic City, ¿Hay 
/vego!, Un peletero aprovechado, Cojido 
injrafjanti y Detla Tiena á la Luna. 
Todas son en colores. 
Y los precios, inalterables. 
A peseta la tanda. 
E l programa para la matinée de raa-
llaoa está combinado con vistas pro-
pias para que los niños pasen un rato 
mny divertido. Martí.—La Compañía Dramática 
qnc dirige el primer actor señor 
Alonso, pondrá en escena está no-
che el notable drama en tres actos y 
en prosa, original de los señores Pina 
y Domínguey Emilio Mario (hijo), ti-
telado E l crimen de la cede de Leganitos. 
E n su desempeño toman parte prin-
cipal la simpática y aplaudida prime-
ra actriz señora Eendóu do Alonso y el 
señor Alonso. 
Concluirá el espectáculo con el jugue-
te cómico, del señor Sánchez Pastor ti-
tulado Vivir para ver. 
L a luneta con enteada, por toda la 
noche, una peseta. 
Mañana, extraordinaria función con 
programa eseojido. 
D e f i e s t a . — 
Alegre el pueblo da saltos, 
todas las campanas vuelan 
y en el suelo loa cohetillos 
van chamuscando las pieruasa 
Los voladores, el aire 
y los oiclos atruenan, 
las fachadas se engalanan, 
las mozas están de fiesta, 
y todo el mundo sonríe, 
y todo el mundo se alegra 
Qué pasa? Por qué el jolgorio?... 
Qué causa mueve tal feria?... 
Esperad! Va entrar un carro 
de rusos d L a Eminencia 
y el que bien haga á los rusos 
y los fuma vive y medra! 
B o d a s e e a l e s . — E l cable acaba de 
darnos cuenta del enlace del heredero 
de la corona de Suecia con la princesa 
Margarita de Connaught, celebrado, 
ante la lujosa corte británica, en el his-
tórico castillo de Windsor. 
E l hijo de Oscar I I ha buscado espo-
sa en una de las familias reinantes más 
poderosas de la tierra. No ha querido 
imitar el ejemplo del fundador de su 
dinastía, Bernadotte, Cari os-Juan X I V , 
que tuvo por mujer á la hija de modes-
tos negociantes. Verdad es que el pr i -
mer monarca de lá actual dinastía sue-
ca se casó siendo simple oficial del ejér-
cito de su país. 
Recordamos á este propósito un in -
teresante pasaje de las Mémoires (S 
ouiretomhe, de Chateaubriand: 
"Había en Marsella—dice—una fa-
milia de negociantes: los Clary. Era 
una familia muy rica. Un capitán de 
Artillería, joven y pobre, pidió la ma-
no de una de sus hijas. L a familia es-
tudió el caso. E l hermano mayor del 
capitán, José, había contraído matri-
monio con la hermana mayor. Era bas-
tante, y el segundo partido no se con-
sideró aceptable. E l artillero fué re-
chazado. Otro militar, también joven, 
pero más guapo, más insinuante, se 
presentó. Gustó á la familia, y fué 
aceptado. 
E l primero era Napoleón; el segunde 
Carlos Juan. Aquella hija de humildes 
comerciantes pudo ser emperatriz y no 
fué más que reina". 
Oscar I , hijo del fundador de la di-
nastía y de esa afortunada marsellesa, 
que antes de ser reina se llamó simple-
mente Mlle. Clary, casó con una prin-
cesa de Lechtember; Carlos X V , hijo 
de Oscar I , tuvo por mujer á una prin-
cesa de los Países Bajos, y su hermano 
y sucesor, el actual Oscar I I , se unió 
en matrimonio con una princesa de 
Nassau. 
L a princesa Margarita de Connaught 
^erá la primera inglesa que ocupe el 
trono de Suecia. 
L a . n o t a f i k a l . — 
Un empresario elogia las reformas 
que acaba de hacer en su teatro, en ei 
que habitualmente brilla el público por 
ausencia. 
—Me he gastado—dice—más de mil 
quinientos pesos solo per arreglar las 
salidas para casos de incendio. 
—Ahora—le contesta uno de los que 
le escachan—ya no necesita usted arre-
glar más que la cuestión de las en-
tradas. 
S e c i a A t ó P e r s o M 
Los m é d i c o s m á s cé l ebre ! e s tán u n á n i m e s en reco-
nocer la snperioridad incontestable de la • N' ¡;i"K- >-: 
N B P R U N I E R , ese maravilloso rrgoner&dor del sis-
tema nervioso. Pero pa;a asegurarse bien de l a eflea-
oia de esto producto, es preciso rechazar toda imita-
c ión y exigir la verdadera « N K U R O S I N E P R U N I E H » 
revestida del sello de la U n i ó n de los Fabricantes, 
obliterado por la ñrma del inventor. 
C O M U N I C A D O S . 
Coinptela 32, ffioca Ctiiio!te!a32. 
Unica fábrica de 3uspr nsorios higiénicos de 
ROCA, con privilegio de la Sociedad Econó-
mica en (Jompostela 3i, se vende el Saspen^o-
rio de ROCA. 
(OJO) con las falsificaciones. E l Suspensorio 
de ROCA se vende en Compostola 32. So hacen 
encargos en 24 horas. 
10Ü53 1-15 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A B B Á 
EFERVESCEWTE ND DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTiBIÜOSA 
REFRESCftHTE 
En todas las Fítohcíu 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA , 
InconvenlenclaB del \ S A R R A 
calor. - - - - - - \ Tt«. Ríf T 
Trastornos dijestlvos. \ Ces»»«siíte 
30 anos de éxito cada 
ves tüfcs creciente- - - \^lr 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 15 D E J U L I O D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Precio-
sísima Sangre de N. 8. Jesucristo. 
E l Circular está en San Francisco. 
San Enrique, emperador, Camilo de 
Lelis, confesores; santa» Julia y Gósima, 
mártires. 
San Enrique, emperador.—Nació on el 
castillo de Abandía, sobre el Danubio, el 
afio 972, siendo su padre Enrique, duque 
de Baviera, y su madre Giula, hija de 
Conrado, rey de Borgofia. 
Habiendo muerto Otón I I I , fué Enri-
que electo emperador y consagrado rey 
de Germania, el día 7 de Junio del ano 
1002. Impúsose desde lue^o por la prime-
ra de sus obligaciones el sacrificar su des-
canso á la felicidad de los pueblos, ha-
ciendo suyos propios los intereses de sus 
vasallos. Dedicó su primer desvelo á que 
reinase la justicia en sus estados. 
Y a había algunos añoii que Enrique es-
taba casado con Santa Cunegunda, hija 
de BIgefredo, primer conde de Luxem-
burgo; y como eran tan parecidas las cos-
tumbres, había unido la virtud aquellos 
dos corazones. 
Adn más que los propios intereses anl-
maba áSan Enrique el celo de procurar 
la paz á la Iglesia. 
Coronóle por emperador de los romanos 
el papa Benedicto V I I I , y en la misma 
ceremonia fué coronada Santa Cunegun-
da por emperatriz. 
Nunca resplandeció más la elevación 
de su virtud. L l tiempo que no dedicaba 
á los negocios del Estado, lo empleaba en 
visitar los pobres en los hospitales, ajus-
tar las diferencias de sus vasallos y en el 
ejercicio de la oración. 
L a emperatriz, por su parte, tr> ; ajaba 
cuanto podía en igualar á la piedad de su 
querido esporo. 
E n fin, espiró San Enrique el día 14 de 
Julio del año 1024. Los muchos milagros 
que desde luego hizo el Señor en su se-
pulcro, atrajeron á venerarle el concurso 
de los pueblos y autenticadas estas mara-
villas, como también la heroicidad de 
sus virtudes, le canonizó el papa Euge-
nio I I L 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y eu las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 18.—Corresponde 
visitar á la Asunción en la Catedral. 
I G L E S I A DE L á M E R C E D . 
Solemne tiesta en honor de San V i -
cente de Paul 
E l próximo miércoles 13 del presente á las 
8}^, se hará la fiesta del Glorioso S. Vicente de 
Paul, fundador de la Conzregación de la Mi-
sión ó Hijas de la Caridad con misa solemne 
y orquesta. 
Asistirá el Illmo. Sr. Chispo Diocesano: el 
nanegirico esta á cargo de un Misionero de S. 
Vicente de Paul. Los Misioneros é Hijas de»la 
Caridad, invitan á loa señores y señoras de las 
Conferencias de S. Vicente de Paul y demás 
fíeles á tan piadosos cultos.-£l Superior Ra-
món Güell. 100¿2 3 15 
N S A N F E L I P E . 
Fiesta Solemne el dia 16 á Nuestra Santísi-
ma Madre la Virgen del Carmen. 
A las 7 misa de Comunión graL á las dará 
principio la misa solemne v se ejecutará por l ! 
vez la compuesta según las exigencias del 
"Mutuproprio" do S. S. Pío X . por el Maest ro 
Rafael Pastor: Nuestro dignísimo Prelado 
Diocesano asistirá de Capama{rnavel Sermón 
catará á cargo del Udo. P. Florencio, Car. Dé-
se 10017 8-14 
ArcMcoWía 
DEL SÁMSIMO 8ÍGSAMENT0 
ERIGIDA . 
en la 
PAROQÜIA DE GUADALUPE 
E l próximo Domingo 16 á las ocho y media 
de la mañana, celebrará esta Archicofradia la 
fiesta reglamentaria de Domingo 3?, estando 
el sermón á cargo del elocuente orador Señor 
Pbro. Dr. Alfredo Caballero. Se avisa por es 
te medio á los Sres. Cofrades y demás fieles 
para su asistencia, recomendando á los prime-
ros concurran con el distintivo de la Corpora-
ción. 
Así mismo se pone en conocimiento de di-
chos Cofrades y del público en general que le 
Sscrotaría de esta Archicofradia se halla ins-
talada en el Balón de Sesiones que existe en 
la misma Iglesia, siendo las horas de despa-
cho de 3 á 5 de la tarde los martes, jueves y 
sábados.—El Secretario, Ldo. Ambrosio L. Pe-
reirá. 9a48 3-13 
" m o n a s t c r I c T 
DE 
S A N T A T E R E S A 
Solemne novenario y tiesta á la 
STHA. VIRGEN BEL CARMEN 
E l dia 7 á las ocho empezará la novena con 
Misa cantada. 
E l dia 15 á las 7 de la tarde. Salve solemne 
con orquesta. 
E l dia 18 á las ocho y media de la mañana, 
fiesta solemne con orquesta y sermón á cargo 
del R. P. Arbaloa S. J . 
Desde las dod de la tarde del día 15 hasta el 
ocaso del sol del dia 16 pueden todos los fieles 
ganar tantas indaigencias plenarias cuantos 
visitas hagan á la Iglesia con los mismas con-
diciones del dia de la Porciúnoula. 
E l dia 20 solemne fiesta con orquesta al Glo-
rioso Sau Elias estando el sermón á cargo del 
R. P. Fr. Juan Evangelista C. D. 
972S tl-S m6-9 
1 
E l día 7 del corriente á las 8VÍ dará princi-
pio la novena de la tantísima Virgen del Car-
men con misa cantada y el 16 fi la misma hora 
lafiesta solemne con sermón á cargo del R. P. 
Sancho de las Escuaks Pías. 
gs^s 10-6 
M. I . Archicofradia 
DEL S. 8. DE L A C A T E D R A L . 
E l próximo domingo & las 7 a m. ^eíobrará 
esta Archicofradia, en la Catedral, m sa de co-
munión, y á las 8, los demás cultos reglamen-
tarios. 
Habana 14 de Julio de IQOl.—Juan Palacios, 
Rectcc.—José Francisco Güel!, Mayordomo. 
10053 t2-U m2-15 
m m % m m w t m 
PAPEL Y SOBRES 
para cartas, clase bastante buena, 100 pliegos 
y 100 s». res por dos pesetas. Id. otro inferior 
35 cts. ObispoSS, librería. S757 4-12 
TARJETAS DE BAUTIZO : 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirse. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
9753 4-12 
C A U T A S DE P A P E L Y SOBRES 
de moda, clase muy b iena. de todos colores, 
barato.—Obispo86, librería. 
9755 4-12 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, con tablas de alqui-
leres liquidados en toda clase de moneda. 
Cada talón do 50 recibos impresos en muy 
buen papel 20 cta. Obispo 86, librería. 
9756 4-12 
Rótulos "Se alquila" para casas y ha-
bitaciones. Cartas de fíanra impresas, recibos 
para mes en fondo, libros para lievar las en-
tradas y salidas da las casas de inquilinato. 
Todo de venta en Obispo 86, librería. 
975i 4-12 
A B T E S V O F I C I O S . 
A P I D A V D . L A S 
^ i i p S ^ " ESCALAS para graduar la 
vista y sabrá de qué número necesita los espe-
juelos. 
Se r emi ten franco de porte. 
l i . González y Ga* 
" E L A L M E N D A K E S " 
O b i s o o 5 4 . - T i f . 3 0 l l 
c 1319 9 Jl 
L A L E Y 
Y LAS 
PilooRas Chagres 
La Ley proteje la Marca de las 
legítimas Pildoras Chagres por 
SARRÁ y castiga á las faisificado-
res. Lis P I L D O R A S C H A -
G R E S protejen í Vd. y locura» 
el palu.iismo y toda clase de 
calentura}. 
DROGUERIA SARR*. HflBAW 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas do 3 
mañana á 7 noche Colón 26 .̂ 
10031 8t-14 2em13 j l 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, girantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos '-¿ probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadro-., indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfon;;as por toda la Isla. Reparaciones de 
toda el. -? de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9986 26-J17 
"La, P a l m i s t a Mode rna" 
Por un nuevo sistema Arabe, lee á usted en 
las Palmas de sus manos y en la expresión de 
sus ojos, su poryenir v su pasado. 
Consultas de 12 á 6. Lealtad número 9. 
9ál3 13-11J1 
E D G A R . W. H C . CORMACH. 
I N G E N I E R O civil y A G R I M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of. Civil Euginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Reilly 110, teléfono 3023. 
9627 26-7J1 
O D O N D E L C A N T O 
E b a n i s t a y e s c u l t o r 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los más lujosos hasta los 
más económicos. 
En su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus más mínimos de-
talles. 
117 Aguila 117: 
9811 
Teléfono l o l G . 
26-6J1 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
den^ 8391 26-20jn 
M i l i y M t e 
E n lias Tulleríag, Monserrate 91, 
especialidad en Caracoles á lo Llauma. jueves 
_ y domingos. 
qgg 15-12 
J^ONDA RESTAURANT, "LA PUNTA" Pra-
«o 3, situada en el raeior punr-j de la Haba-
na Manjares escogidos, Especialidad en caldo 
grt'lego, comida á todos usos, servicio osme-
n ô. Precios económicos. Se sirven cantinas 
dô de dos centones. Veáse al dueño. 
9679 8-8 
e i -
P é r d i d a 
En el trayecto do Prado 99 á la calle de Obispo 
se ha extraviado una medalla de oro (Premio 
do un Hospital) con estas inscripciones: 'ifíos-
ce te L ps. um C. Louls ville Hospital Schavol 
for Murses", además "Mary Stadden Harvey— 
May 1898". Se gratificará con f5 americano á 
quien lo entregue en Prado 99. 
9953 4-13 
Compro una casa 
en el barrio de Ouadaluoe, que tenga saleta, 
valor $5.000 á 16.000. Trato directo E . B. Apar-
tado 138. 9923 4-13 
Compro en el barrio de Colón ó Ang-el 
una casa para reedificar ó terreno, que no pa-
se de f2.000. Trato directo, E . V. Apartado 185. 
G Idf-8 
Se compran en Teniente-Bey 41, pagándolas 
á *0.50 la libra. 96CS 8-8 
¡ti 
PROFESOR I N T E R N O 
Se solicita uno que tenga práctica en la en-
señanza. Suarez 26, informan. 
1C04S t2-14 m2-15 
b - - N O A B A N D O N E - - • 
I S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irr i -
tar, les impide atender á su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - -
H Durante el verano tome todas las ma- B 
ñañas una cucharada de 
\ MAGNESIA SARRÁ i 
J REFRCSCANTE Y EFERVESCENTE J 
II y conservari e! estómago en buen es- a 
q tado, sin impedirle para nada. B 
5 DROGUERÍA SARRft' Entodaslas • 
« Tlf. Rfjy ComposHa. Halian» Farmacias. m 
Dos peiuiisuiarcs desean colocarse, 
una de criandera, con buena y abundante le-
che á leche entera: va al campo: y la otra de 
criada ó manejadora. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Concordia 181. 
10058 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, que sepa su obliga-
ción en la calle A. esquina á 17. Sueldo 3 cen-
tenes. 10042 5-15 
Desean colocarse dos Jóvenes penin-
sulares de criadas de mano en casa de familia 
decente. Una de ellas también se coloca do co-
cinera, sabe algo de peinados y coser una de 
ellas: no duermen en la colocación y son de-
centes y trabajadoras. Dan razón O'Reilly 36, 
alto^ 10046 4-15 
U n a joven peninsular desea colocar-
so de criada de manos ó manejadora, sabe de-
sempeñar bien su oblie:ación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Suspiro 16. 
10059 4-15 
Se desea encontrar un hombre de 
mediana edad, que sirva para cuidar vacas, or-
deñarlas y traer la leche á la Habana y que 
quiera ir a una tinca en la Víbora. Paia iníor-
mes Manrique 57, altos. 10051 8-15 
Una buena criandera Reniusular de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera: no tiene pretensiones 
ni inconveniente en ir al campo. Recomenda-
da por el Dr. Bustamante. 10C63 4-16 
Una joven peninsu lar desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos ó bien de 
cocinera: sabe cumpl ir con su obligación y tie-
ne quien la recomien de. Informan Calzada de 
Jesüs del Monte 93. 1C037 4-15 
B£ S O L I C I T A 
una criada que entienda algo de cocina, que 
sea limpia y que quiera traoajar, que traiga 
referencias; de no ser así que no se presente. 
O'Reilly 7^ 10068 4-15 
Un joven desea colocarse en una casa 
qye tenga que trabajar de carpintero: tiene re-
ferencias y tiene tonas las herramientas. Diri-
girse por escrito á G. M. á este Diario. 
10072 4-15 
r^esean colocarse dos señoras penin-
salares, una de criada de mano y otra de coci-
nera; sabe cocinar á la criolla á la española y 
están aclimatadas en el país: saben cumplir 
con sn obligación y tienen quien responda de 
su conducta. Inquisidor 19. 10070 4-15 
S E S O L I C I T A N 
en el Vedado, calle 17 n. 52, esquina á J. altos 
una cocinera y una criada. So prefiere qué 
sean de color. 10077 4-16 
S E S O L I C I T A 
ana muchacha blanca de 11 á 16 años para ma-
nejar un niño. A guiar 15. 
10073 4-16 
C K I A D O d e MANO 
se solicita uno que sepa leer y presento las 
mejores referencias.—Sueldo $20 plata. 
J . V A L L K S , San Rafael 14 y medto 
10OS0 4-16 
Se desea una buena criada 
general de manos, que sea formal y sepa el ofi-
cio: en San Miguel 167. 
10083 4-15 
Una joven peninsular desea encon-
trar colocación de criada de mano; tiene quien 
responda de su honradez y trabajo. E n la mis-
ma hay una joven costurera para casa parti-
cular. Informan Compostela 02. 
100H5 4-15 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José 30. 10090 4-15 
Desea colocarse 
ana criada de mano con buenas relaciones y 
tiene quien la garantice, Empedrado 58 infor-
man. 10092 4-15 
M A N E J A D O R A 
Se solicito una en San Miguel número S7>á 
1C093 4-15 
Se solicita una manejadora blanca 
ene tenga buenas referencias. Casa del Dr. 
Núner, 21 entre K y E. Sueldo 3 centenes, cos-
tado del Hospital Mercedes, 
100S9 4-15 
C R I A D A S y C O C I N E R A S 
se solicitan para colocarlas con buenos suel-
dos. Agencia de Colocaciones. Oficios 70. Te-
léfono 30G9. ^ . I o ü j s o y O . 
10089 4-15 
Se solicita un profesor 
de intrucción, en un colegio de 7 á 10 y de 11 
á 3. Informa el encargado de estos anuncios de 
este periódico 1005̂  4-15 
Uua joven peninsular desea colocar-
se de criada de maro. 6 manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Sol 27. 
10044 4-15 
necesito una que sea de marca acreditada y 
barata. Puedo verla de 8 á 9 de la noahe y el 
domingo después de las 12. Dejen la dirección 
en este diario. 10J16 4-15 
C O B R A D O R 
de L a Asociación de la Prensa de Cuba desea 
alguna otra cobranza. Dirección por carta J o-
sé López de Carrión. Compostela 113, bajos. 
10018 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con eu obliga-
ción, eu San Lázaro 10. Sueldo dos centenes. 
10030 4-15 
Desea colocarse una señora 
de manejadora ó criada de mano Galiano 99, 
entresuelos por San Josó dan razón. 
10061 4-15 
Cocinera.-Se ofrece uua señora de 
moralidas, formal, de edad mediana, aseada y 
práctica en el ramo, tanto del pais como del 
extrangero. Prefiere casa donde dormir y que 
sea de respeto para estar establecida. Razón 
Gloria 8. 10075 4-15 
FABRÍCA ALEMANA DE T A R J E T A S 
postales ilustradas busca para pronto repre-
sentante capaz para tarjetas. Escriban solo 
personas bien encomendadas, habiendo viaja-
do ya para buenas haciendas y que pueden 
producir referencias. No so necesita conocer 
el ramo. Buena renta sesnra, Bruno Scholz, 
Fábrica de tarjetas, Strasburgo, Alemania. 
10079 4-15 
Aviso á las modistas.--Una joven pe-
ninsular de moralidad y aprendiza de modista 
desea encontrar una casa de formalidad para 
acabar de aprender el oficio: tiene quien res-
ponda por su conducta. Trato convencional. 
Informan Susniro 14. 10371 4-15 
UN BUEN CRIADO DE MANO 
de color se solicita en Habana 156, entre Mu-
ralla y Sol. 10034 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora con buenas referen-
cias: es cariñosa con los niños. Informarán Ta-
cón n. 2, entresuelo. 10088 4-15 
M A N I N 
Recibido por el último vapor, en latas de 
una libra neta: 
Truchas en escabeche d jlNalón, 60 cts.—Bo-
nito y atún especial on escabeche, aceite y to-
mate, 40 cts.—Mejillones, aviñeiras y andori-
ñas en tomate, 45 cts.—Almejas á la coruñesa, 
45 cts.—Aviüeiras en escabeche, 45 cts.—Perce-
bes al natural, 40 cta.—Marisco guisado 40 cts. 
—Salmón de río, en aceite, 93 cts.—Bonito ma-
rinado, 40 cts.—Merluza en aceite y escabeche, 
40 cts.—Calamares rellenos, cuartos, 25 cta— 
Aeriiiyolos. 30 cts.—Angulas en aceite refinado, 
cuartos, 25 cts.; medias, 40.—Síirdinas superio-
res e; cobechadas de una libra, 25 cts.; de dos 
libms 45.—Idem en aceite % libra, 15 cts.— 
Idem en tomate, cuartos, 10 cts.—Hay bonito, 
atún, congrio, Pescadilla, Migil, clase corrien-
te, SO cts.—Bo.lito en escabeche, cuartos, 20 
cts.—Anchoas salmonadas al natural, 40 cts.— 
Perdices en escabeche, de Montevideo, latas 
de una libra, f 1.25.—Idem csloíadas, de Tole-
do, }1.25—Lomo de cerdo en manteca, latas de 
2>s libras, f 3.—Chorizos, clase buena para el 
cocido, latas de 5 libras, $2.25.—Idem especia-
les, de puro lomo, latas de 3'^ libras, f2.50.— 
Morcillas especiales, lata^ de 2>¿ libras, {1.25.— 
Queso de Reynosa snoerior, 60 cts. libra. —Idem 
Cabrales, de 3}^ é 6 ibs. por lata; libra, 80 cts.; 
suelto, 90.—Jalea de manzana, de Asturias, la-
tas de una y dos libras, á 4) ct"'. libra.—Pasta 
de idem, en barras de 1, 2 y 5 libras, 40 cts. id. 
—Mantequilla asturiana Velarde, 45 cts. libra. 
—Vinos puros de mesa de la Rioja, garrafón. 
$5; botella, 25 cts. sin envase.—Vino blanco de 
Castilla, botella, 45 cts.—Vinagre asturiano de 
6 años, puro jugo de manzana, botella, 22 cts. 
—Sidras achampañadas de todas marcas.—Bo-
tas para vino, de varios tamaños. 
0BRAPIA 95 , HABANA c 1336 2t-12 2m-13 
Desea colocarse un joven pardo de 
cocinero y repostero, sabe bien su oficio, es 
formal y tiene personas que lo garantice su 
conducta. Informan Curazao 12. 
10014 4-14 
Una señora peninsular do mediana 
edad, desea colocarse para limpieza de habi 
taciones, repaso de ropa y coser á mano y á 
máquina, acostumbrada al servicio. En la 
misma hay una muchacha acostumbrada al 
mismo servicio. Tienen buenas referencias. 
Progreso 32. 10O13 4-14 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ En ^ 
TtnitiU Ríjr y Cwipoiltla. Habas» P.rmadai 
Se solicita un criado de mano que so-
po servir bien la mesa, otro para segundo, un 
portero y un jardinero. Se exigen referencias. 
Vedado Calzada 103, esquina a 4 
10012 4.34 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Ee cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sa deber. 
Tiene quien la recomiende. Informes Monte 
núm. 145. 10030 4-14 
Desean colocarse 3 peninsulares, dos 
de criadas de mano ó manejadoras, y una de 
criandera con buena y abuncante leche á leche 
entera. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien resoonda por ellas. Informan Infan-
ta 48, al lado del Crucero y Sol 119. 
10019 4-14 
Una buena criandera peninsular, con 
su niño que se puede ver con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 30. 
loco*; 4-14 
Se solic¡ta una muchachita de color 
que proceda de familia de moralidad y no pa-
se de 13 á 14 años de edad, para ayudar en li-
jeros quehaceres de una casa de mucho orden. 
Compostela n. 3. 10007 
San José 119 B altos, 
se solicita una peninsular para cocinera y 
limpieza de la casa. 10039 4-14 
Se solicita una manejadora blanca 
que no sea recléa llega y cariñosa para los ni -
ños, si 00 sabe su obligación que no se presen -
te. Sueldo $12 plata 7 ropa limpia. Cristo 8 dan 
razón. 10010 4-14 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene excelentes 
recomendaciones y reconocida por varios mé-
dicos. Informes Mercaderes 4, el encargado. 
10021 4-14 
Se solicita un socio que teng-a $300 
para poder ganar al mes por lo menos f2.030 
en esta Capital Se trata de un fenómeno Va-
cuno de mucho mérito. Cerro 843. 
10003 4-14 
S E S O L I C I T A 
uua buena manejadora.-Virtudes 8(5» 
10022 4-14 
Una señorita que posee con perfec-
ción la mecacógrafia, desea colocarse en casa 
de comercio ó en oficinas particulares. Para 
informes dirigirse & Santa Ciara 23. 
10027 4-14 | 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular en casa particular, prefiere establecí* 
miento. Tiene las mejores referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informarán en 
Amargura 47, bodega. 10029 4-14 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. Ri-
ela 42, café La Victoria dan razón. 
MOM 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Tejadillo 8, una jovencita para estar al cui-
dado de unos niños. Sueldo seis pesos plata y 
ropa limpia. 10002 4-14 
Criada peninsular 
se ofrece, vive en Villegas 103, y garantizan 
en el 107, establecimianto. 
10016 4-14 
Profesora inglesa y modista.-Se ofre-
ce para colocarse en un taller de cortadora ó 
costurera, de intéprete en oficina ó estableci-
miento ó de institutriz y costurera á la vez. 
No tiene pretensiones. Informan Lamparilla 
63, altos; preguntar por el encargado. 
9640 4-14 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene auLa lo recomiende. Informan 
San Nicolís 30. 10026 4-14 
Una criandera peninsular de 40 días 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Se puedo ver sa 
niiio y ti. ne recomendaciones de los mejores 
médicos de ésta y de las casas donde ha esta-
do es la mejor de la Habana. Informan Carmen 
n. 4, cuarto 7. 10028 4-14 
Una criandera peninsular dedos me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man Gervasio 83, entresuelo. 10036 4-14 
Desea colocarse de camarero 
ó criado de manos para un hombre solo, prác-
tico en ambos. Consulado y Trocadero, bode-
ga. 10001 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Se prefiero blanca y que duer-
ma en el acomodo. Dirigirse á Ellis, calle J . 
entre 19 y 21, Vedado. 10011 4-14 
Para manejadora se ofrece una seño-
ra con instrucción y formal, no tiene inconve-
niente salir de temporada. Ofrece referencias. 
Obrapía 65. 9988 4-13 
V E D A D O 
calle 5í 73, entre A y Paseo, se solicita una 
buena lavandera, sueldo 4 posos á. la semana y 
los avíos. 9987 4-13 
Una señora peninsular desea traba-
jar de cocinera para corta familia 6 para cria-
da de mano, sabe coser á máquina y á mano, 
no friega suelos, ni duerme en el acomodo: 
tiene quien responda por ella. Informes Mo-
rro 5. A, cuarto n. 10. 997 2 4-13 
Ofrece una señora sus servicios do 
costurera para casa de familia. Concordia 80, 
bajos, impondrán. 9976 4-13 
Criadas de mano 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo las sirve ''La Central Modelo" en Sol n. 7, 
teléfono 2123. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salioas de Triscornia. 
SSll 4-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora, sabe coser un poco a mano y 
máquina y es muy cariñosa para lós niños y 
tiene quien responda por ella. Informan An-
cha del Norte 269 ó sea San Lizaro 2ti9. 
993S 4-13 
TjOS peninsulares de 35 y 37 años de edad, ac-
-^tivos 6 inteligentes desean colocarse, el uno 
para criado y el otro para jardinero, ambos 
saben sus respectivas ooligaciones con perlec-
cióü por llevar muchos años en Cuba practi-
cándolos y tienen muy buenas referencias, do-
jar aviso al Sr. Colector de este Diario. 
9999 4-14 
Un i i ' i i 
para hombres honrados y ansioso0 de trabajar 
para obtener una buena recompensa en el ser-
vicio de una Compañía de Seguros de Vida 
quo goza de gran reputación en todo el mundo 
y de envidiable prestigio en Cuba. Esta Com-
pañía tiene la garantía del Gobierno del Do* 
minio del Canadá, en cuyo país supera á todas 
las demás Compañías en la importancia desús 
negocios. Los tenedores de sus pólizas no tie-
nen que temer que sos Directores manejen mal 
sus intereses pues el Gobierno obliga á la Com-
pañía que opere extictaraente bajo las leyes 
del Dominio que protejen plenamente los in-
tereses de los asegúra los. Todo el mundo es-
tá convencido de la seriedad de las Compañías 
Inglesas de Seguros y compra sus pólizas con 
gran facilidad. Esta Compañía solo emplea 
como agentes á personas de reconocida mora-
lidad y no tolera engaños de ninguna clase; 
por eso croza de gran fama entre el público de 
la República de Cuba. 
Como sus negocioh prosperan rápidamente, 
para dar abasto á ellos ha determinado au-
mentar sus representantes locales en algunos 
puntos del interior de Ja Isla y alerunos agen-
tes viajeros con personas que reúnan las mejo-
res condiciones, que tengan buenas referen-
cias y que puedan prestar fianza para el mejor 
desempeño da sus deberes. 
Diríjanse por escrito al Dr. Luther S. Har-
vry. Representante General de la Compañía 
de Seguros de Vida " E L SOL" del Canadá. 
Edificio del Royal Bank of Canadá, Obrapía 
n. 33f Habana, ó Apartado 934 ó en persona en 
la misma oficina de 12 á 2 y de 4^ á 6 p. m. los 
días hábiles. c 1334 C-13 
S E SOLICITA 
una costurera de modista que sena coser, tam-
bién una aprendiza. bol 61, altos. 
9980 4-13 
una cocinera blanca ó de color. Sasl lo 59 pla-
ta. Ancha del Norte 243, bajos. 
9947 4-13 
S E S O L I C I T A N 
agentes con sueldo ó comisión en Chacón y 
Agolar, de 8 a 11 a. m. 9952 4-13 _ 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que est* 
acostumbrada a andar con niños y que teng» 
buenas referencias. Belascoain 50, altes. 
9931 4-13 
ALIVIA E N S E G U I D A 
- AHOGO - j 
L O F A O L - v s - f l S M A 
O P R E S I O N 
ENFISEMA - -
PULWOSAR • -
CUfU SI SE TIENE CONSTANCIA 
DROGUERÍA SARRA' De venta fB las 
T(DÍtBl« Em f fíiHi;' -trl.l rlT'T?\('nS HABANA, CUBA M.i.'H »• 
( I'mmanirá si Mpre»faUíl GRflTISi r»?'1: 1?.f ^ L * ^ . . r«!ul I en uno de Im rtuno» « «'a 
P E N I N S U L A R fii 
persona á Europa, conoce mny bien > re-
íorrió Francia esos paise* ¡ f ^ * * ^ 
Inglaterra y Egipto: d a r ^ ^ p J i . 
informaciones por V ^ ^ t t f S ^ 
ma de esta localidad. P a » ra^ ^ 
E . D. Corrales 4. »941 
D f A i t l U « J K l i A - M A R I N A — « u e i f i a fíe l a m a ñ a n a . — J u l i o 15 d e 1 9 0 5 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T Á S . 
A N G E L I T O S A L C I E L O . 
(Conclusión.) 
Al día siguiente uo se abrieron los 
balcones de la rotonda hasta después 
de las doce, y en vez de asomarse la 
cabeza de negros rizos del adorable in-
quilino, salieron de ¡la habitación gri-
tos ahogados y un penetrante olor á 
flores. 
La mendiga no pudo reprimir su cu-
riosidad, y poniéodose en pie, y empi-
nándose, miró... 
Allí estaba el niño rico, muerto en 
dos horas, por una repentina y dolorosa 
congestión laríngea. 
Y allí, en su cuarto (que era el de 
esos balcones) los ñltiraos juguetes 
traídos acaso á deshora de aquella noche 
para busear una sonrisa en los labios ya 
crispados, y llores, muchas flores: flo-
res por todas partes: sobre el trajecito 
blanco las más hermosas. 
La pobre sintió uu gran extremecí-
miento; levantó en brazos á su "rube-
te,', y diciéndole: mira, se ha muerto 
ese niño que te daba tantas cosas, tu 
amiguito, rompió á llorar amarga-
mente. 
—¡También se mueren los niños ri-
cos!—debió pensar. 
Y, en seguida, cogiendo al mócete 
de la mano, emprendió una peregrina-
ción yertiginosa por Madrid; Pidió 
limosna á todo el mundo, la pidió 
hasta con formas destempladas. Y 
cuando hubo reunido varias monedas, 
se fué á la puerta de una iglesia, com-
pró uu ramo de flores, entró en el tem-
plo, rezó y se encaminó corriendo á la 
casita elegante, en la que continuaban 
abiertos los balcones de la rotonda. 
Desde la calle, agarrada á los hie-
rros del balcón, llamó á una señori-
ta que velaba el cadáver, le dió las 
flores y la dijo: 
—Señora, por Dios; yo he sido muy 
mala para estos pobres padres. Díga-
les usted que no me desprecien ese re-
cuerdo, y que en cuanto lo dispongan, 
iré al asilo con mi hijo 
E n r i q u e S e p ú l v e d a . 
Cuando determine V. adquirir un buen piano, no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
El más recomendado por los principales profesores y personas de 
refinado g-usto musical , si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo por mensualidades desde "4 centenes. 
J O S E G I R A L T , O ' R E I L L Y 6 1 , H A B A N A . — A P A R T A D O 7 9 1 . 
c 1236 alt 13-1 J l 
Una criandera peninsular de 4 y me-
dio meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan calle J . entre 
21 y 23, Vedado. No tiene inconveniente en 
salir de laKabanft. 9972 4-13 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obl igación y tiene quien la garantice. I n -
forman Morro 2i. 9989 4-13 
Maestro sastre cortado." 
teórico y práct ico, conoce perfectamente su 
oficio, y solicita plaza de cortador. No tiene 
inconveniente en salir de la Habana. Infor-
man Plaza del Po lvor ín 6, por Anima. 
9dU 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera de dos meses de parida con 
buena y abundante leche, a leche entera y la 
otra de criada 6 manejadora, saben cumplir 
con su obl igación y tien quien las garantice. 
Informes Animas 77. 
9930 4-13, 
Un peninsular de mediana edad 
desea colocarse de portero, es formal, sabe 
cumplir con su obl igac ión, lleva 3 años de por-
tero en la Habana, tiene las mejores recomen-
daciones de las casas de donde ha servido. I n -
formarán Zuluota 71, á todas horas. 
9304 4-13 
UN M U C H A C H O 
se solicita, de 14 á 18 años, blanco ó de color, 
para ayudar al criado en los servicios. Debe 
traer referencias. Qaliano 53, altos. 
9993 4-13 
Se solicita una pasante de enseñanza 
elemental para un colegio. Ha de ser exacta 
en las hora y el cumplimiento de su deber. Se 
necesita de 8 á 10 de la mañana y de 11>¿ á 4 de 
la tarde. Concordia 6, bajos. 
9943 4-13 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su obl igación y tlené quien la garanti-
ce. Informan Inquisidor 25, altos. 
99(12 i 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga buenas referen-
cias, en Prado 88, bajos. 935& 4-13 
Un joven peninsular aclimado en el 
país, solicita una colocación de portero ó sere-
no de un establecimiento. E s trabajador y fiel 
tiene quien lo garantice. Informan San Igna-
cio número 39. 9960 4-13 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular que cocina 4 l a francesa, 
criolla y española, en casas particulares ó esta-
blecimientos. Informan Consulado esquina á 
Neptuno, bodega^ 9964 4-13 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocorse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informan Villegas esquina á Luz, 
bodega. 9966 4-13 
Desea colocarse un criado peninsular 
acostumbrado á servir y con buenas recomen-
daciones. E s práctico en la mesa. Informan 
calle 9 y 4, bodega, Vedado, y en la vidriera 
del Centro Alemán , en la misma hay un buen 
cocinero. 9967 4-14 
Desea colocarse una criandera penin-
sular de un mes de parida, es m u j abundante 
en leche y es bonita, tiene 23 anos, tiene un 
niño hermoso, no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien la garantice. Informan en 
Corrales nñmero 73. 9968 4-13 
Desean colocarse dos peninsulares en 
casa de moralidad, una de manejador» ó cria-
da y la otra de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante, las dos tienen refe-
rencias. Informan Villegas 34, altos, 
9942 4-13 
Se solicita una cocinera que sea for-
mal y viva en el acomodo para a c o m p a ñ a r una 
señora con dos n iñas chicas, sueldo módico y 
buen trato. Informarán en Compostela 15t 
fl^ea 4.13 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color, Oficios 7. barbe-
ría^ 9959 4_i3 
Una joven peninsular que lleva poco 
tiempo en el país desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su obligación, tiene quien 
la recomiende. Informan Florida 2. 
9845 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Fgido 9 
9990 4-13 
N Regla una señora muy tranquila y de mo-
ralidad, solicita una casa de niños huér-
fanos para cuidarlos y atender a los quehace-
res de la casa, tiene muy buenas personas que 
respondan por su honradez y conducta, lo 
mismo en la Habana que en las afueras. I n -
forman en Calixto García 116. 
9956 4-13 
E 
Casa de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comis ión. Teléfono 
S128, en Sol 7, en L a Central Modelo. Se trami-
tan salidas áü Triscornia y facilito braceros 
el campo. 9840 4-12 
•nefiar oien su uu.ia,<»^»<-'" j "«* mir fuera 
2m I r colocación. Tiene quien la recomiende, 
informes Progreso 27. 9859 4-12 
e la l
iniv*^'~ " 
fjnu, c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e m e s y 
medio de parida, con buena y abunte leche, 
ÍjU.-n colocarse á lecbe entera. Tiene quien la 
S n U o i Informes Compostela 140 
8 9861 t l f 
" ^ T l n a p e n i u s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
, ^.:„¿a de manos ó manejadora. E s cariñosa 
üe w niños V sabe cumplir con su obl igac ión 
Tiene q^en 'a recomiende. Informan Com-
S e V l l 0 ^ 6 3 4112 
K ' Bn los altos 
„ r i entre Prado y Morro, se solicita 
pcfug'o l . enire 8lieldo ^ q . 
una cocinera para u« , 
986C 
. „ Maloja 37 nna criada que tenga referencias. 
9843 : -
" — T n T r s e u n a b u e n a c r i a n d e r a 
p e s c a <;oIo0*rnSdCante leche, de 6 meses de 
con bu na T t\ene personas que res-
i c imaiaua, C" -
186 baios, cuarto nüm. ^ 
s i : S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpiez t de las ha-
bitaciones y coser, l i a de traer bLtnaa refe-
rencias. Campanario 5. 0887 4-12 
Una buena cocinera peninsuiordesea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar á la francesa y española, con r e -
postería y tiene qnien la garantict.. Informan 
San Ignacio 19. Sueldo 4 monedas. 
9921 4-12 
C R I A D A.-Se necesita una para la co-
cina y quehaceres de la casa de un matrimo-
nio solo; que sepa su ob l igac ión y tenga refe-
rencias. Se le dará buen sueldo. I>ieptuno90. 
9916 4-12 
Se solicita un zapatero que á cambio 
de local para trabajar y habi tac ióa par» vivir 
ejerza la plaza de portero. E n Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 9925 4-12 
S E S O L I C I T A 
una gallegulta de corta edad para ayudar, á 
los quehaceres, se le dará buen sueldo y buen 
trato. San Lázaro 205. 9911 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su ob l igac ión 
tiene quien la recomiende. Infarman Sol 8, 
fonda. 9866 4-12 
M E R I T O R I O . 
Se solicita uno de corta edad para una casa 
importadora de v íveres . Escribir al apartado 
n. 808. 9923 15-12 
Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
ratice. Oficio 13, altos. Matilde Paz. 
9915 4-12 
para un matrimonio una cocinera de color 
que duerma en la c o l o c a c i ó n , Sueldo fl2 pla-
ta. Galiano n. 1, letra B, de 12 á 5 de la tarde. 
9S79 4-12 
Se desea colocar una señora de me-
diana edad peninsular, de manejadora ó c r i a -
da de mano si se ofrece, es tá acostumbrada á 
todo, y ona cocinera y una manejadora, cari-
ñosas can los niños; tienen quien responda 
por ellas, lo mismo íes da dormir en la casa 
quo afuera. Informan en Aguacate 49. 
9̂ 08 4 12 
Una criandera peninsular de un mss 
de parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche t ntera. Tiene su niño que se 
puede ver y quien la garantice. No tiene i n -
conveniente en ir al campo. Informan Vives 
174. 936» 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, de mediana edad para | 
corta familia y ayudar á los quehaceres de la 
casa. Campanario 17, bajos. 
9871 442 
E N O B I S P O 5 2 , 
Una joven peninsular desea colocarse 
do criandera, de 2 meses de parida, con buena 
y abundante leche. Tiene quien la garantice. 
Informan Corrales 46. 9872 4-12 
Criadas de mano 
E n Franco n'.' 2 se necesita una peninsular y 
una muchacha de 13 á 15 años, se les da buen 
sueldo y ropa limpia^ 9373 4-13 
San José 119 C, 
se solicita una criada para el servicio de la ca-
sa; que le gustten los niños. 
9886 4 12 
Se necesita una buena lavandera en 
Línea 122 Vedado, se le da 2 centenes, un cuar-
to, almuerzo y comida, en la misma se necesi-
ta un criado de mano con el mismo sueldo. 
9914 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, es muy cariñosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Vives 
núm. 157. 9897 4-12 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , p e -
ninsular, aclimatada en el país. Informan en 
el despacho de anuncios do este periódico . 
G 4-12 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia con 
buenas referencias. P a r a infor-
mes R e a l 170, Marianao. 
9878 4-12 
Una criandera Asturiana, joven y 
robusta, hace mes y medio que dió á luz en 
ésta, tiene cinco meses en este país se coloca 
á leche entera. Informan Teniente Rey 64. 
9S4S 4-12 
Se desea colocación para una señora 
recien llegada de- España en casa de una fa-
milia de toda formalidad; sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien la garantice. Baratillo 
7^ 9940 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano que sepa su ob l igac ión y 
tenga buenas referencias, Carlos I I I 219, bajos 
de 9 á 2. 9901 4-12 
Se solicita una criada de mano, 
peninsular, de mediana edad. Sueldo dos cen-
tenes. Guanabacoa, Cerería ndm. 26. 
9924 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los n iños y saben cumplir 
con su obl igación, y nna sabe coser para los 
niños. Informan Monte 157. 9894 4-12 
Una señora peninsular desea 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomienda. In 
forman Bernaza 373a, accesoria. 
9898 4-12 
Se solicita una buena criada de ma-
nos y una manejadora que sepa tratar con ni-
ños y que sea formal; se le dan 2 centenes y 
ropa limpia á cada una. Compostela 71, altos. 
S902 4-12 
Un joven mexicano desea encontrar 
una buena casa para criado de manó, camare-
ro ó ayuda de cámara (para un señor solo) pa-
ra cualquiera de esos trabajos, sabe cumplir 
con su obl igaóión. Dirigirse por escrito á M. 
J . Adminis trac ión de este Diario. 
9877 4-12 
Se, s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o d e m e -
diana edad y sepa su obl igación, de lo contra-
rio que no se presente, y t^nga quien la reco-
miende; sueldo 2 centenes, de 8 á 12 a. m. y de 
3 á 5 p. m. San Miguel 154 informan. 
9884 4-12 
Una señora buena cocinera, desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación. Si es para 
el Vedado tienen que pagarle los viajes. Infor-
man Plaza del Vapor, n. 66, café Suizo por 
Aguila. 9868 4-12 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa part icu-
lar. Cocina á la española y criolla, y es cum-
plidora en su deber. Tiene quien la garantice. 
Informan Habana 53. 9892 4-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe bien su obl igación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Berna-
47, bodega^ 9906 4-12 
C O M P O S T E L A 1 4 3 , A L T O S 
solicitan una cocinera para poca familia. 
9893 ^ 442 
R E G E N T E 
se solicita uno para una botica en un pueblo 
Fref^rOV1TaT-.de 1:1 Ha,>ana, con asistencia. 
O W Í S M e n la0?¿?guerIa del Dr- M- Johnson. Ubispo 53. 9P0O 4.̂ 2 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos que tenga buenas referen-
Q ^ f a casa P ^ t e u U r , Tulipán 16, Cerro. 
_ J » ? 4-12 
Callo Quinta 102, Vedado. Desead 
locarse una joven de criada de manoa ó mane-
jadora. Informarán S todas horas. No tien-
Inconveniente en salir al campo. 
ggg 4.12 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse a lecho entera, tiene quien la 
garantice. Informes Amarsura n. 52 
9905 
4-12 
Se solicita una cocinera pai-a una cor-
ta familia que sea limpia y tenea quien res-
ponda, de 8 á 12 a. m. y de 3 á 5 p. m. Infor-
marán San Miguel 154. 9883 4-12 
S E S O L I C I T A 
Vedado calle 11, esq. á K , una manejadora 
blanca ó de color, sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 9885 3-12 
l ibrería de Wilson, se solicita un joven de 15 
á 18 años. 9̂ 81 4-12 
Un joven peninsular «lesea coloearse 
de cocinero en casa particular ó establecimien-
to, cocina á la francesa y española, y sabe cum-
plir con su deber, tiene quien lo garantice. In-
forman Virtudes 137, altos. 
• 9926 4-12 
Se desean colocar 
dos criadas de oolor, una de manejadora v otra 
de criada de mano, tienen quien responda por 
su conducta. Campanario u. 1 A. 
£891 i-12 
Desea colocarse un muchacho de 
17 años peninsular recien llegado, con 2 meses 
de práct ica de criado de manos en una taba-
quería desea colocarse de lo mismo ú otra co-
sa análoga. E s muy trabajador y honradito, 
tiene quien responda por el. Informan Galia-
no n. B& 9876 4-12 
Matrimonio joven peninsular con 
práctica en todo el servicio domést ico desean 
colocarse en casa particular, ttotel ó casa de 
huéspedas; no tienen pretensiones y presen-
tan buenas garant ías de las casas donde han 
servido, no tienen inconveniente en salir al 
campo ó embarcar á cualquier punto. Infor-
man l lorroó^A^ 98o2 4-12 
Una señora viuda de toda moralidad, 
con personas respetables que la garantizan 
deeea hacerse cargo de uno ó mas niños huér-
fanos de buena familia ó también de alguna 
señorita. Para informes en San Rafael 32, fo-
tografía de Otero y Colominas. 
9842 4-12 
Se solicita fina cocinera para una fin-
ca, próx ima á Unión de Reyes, si no es perso-
na formal y con deseos de trabajar y cumpli-
dora de su deber que no se presente. Informes 
Belascouin 83, p e l e t e r í a L a Moda Elegante. 
9801 8-11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
prático, se ofrece sin pretensiones, para todo 
el dia ó por horas. Dirigirse á M. J . Aguiar 
n ó m . 67, entresuelo. 
9835 15-11J1 
A VISO.-Tenedor de Libros, joven 
idóneo, empleado actualmente, se ofrece para 
casa seria ó Ingenio en cualquier punto de la 
Isla. Referencias de primer orden. Por carta 
á J . M. G. San Lázaro 232. 
9809 6-11 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con r e c o m e n d a c i ó n , extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas do trabajadores. Aguiar 84, apartado 
966, te lé fono 486, Roque Gallego. 9596 26-6 Jl 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Se desea alquilar en la Habana en 
buen ounto una casa esquina preferible, se 
compra si es ganga el mueblaje completo de 
una casa Dirigirse á Sra. Me Lean, Hotel B a -
bón, Máx imo Gómez 62, Guanabacoa. 
9691 8-8 
Un joven mecánico, que habla inglés 
y francés y escribe en máquina , desea colocar-
se en a lmacén , escritorio o bufete, cobrarí un 
sueldo moderado. Dirijánse á A. C. Bárcena, 
Hotel C. BohH,Guanabacoa, Máximo Górae? 62. 
9S81 8-S 
Interesante al Comercio.--Antonio 
Almansa y Almansa con residencia fija eu el 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas á sa t i s facc ión con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, ,<i-
magüey . 9093 26-28 jn 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A l 7 por lOO.-Desde 50O pesos hasta 
1200.030 se dan con hipoteca de casas en todos 
pantos y fincas de campo, censos y pagarés y 
alquileres de casas. San José 30, Genios 15, H a 
baña 66. Sr, Sánchez. 10091 4-15 
K ^ I N E R O E N P A G A R E S Q U E 
g J | estén bien garantizados y en hipoteca á 
m é d i c o precio. Salón H , café Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, te lé fono 850. 
10064 13-15 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y al 8 pg desde f500 hasta la más al ta 
cantidad en sitios céntr icos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta $12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 a 4. 9984 8-13 
S E D A D I N E R O 
sobre muebles, dejándolos en la casa. Dejar 
dirección en San Ignacio 81. 
9295 13-1J1 
M a f l s M s i B s í i s w i i t a s 
Vendo una casa en Amistad en cuatro 
mil pesos, otra en Cárdenas en $2-000, otra en 
Crespo en f4-000, otra en San Nicolfis en $6-500, 
otra en Aguiar en $3-500, dos en San Lázaro en 
$18000 y $10-600, dos en Cuba y Sol en $18000. 
Tacón 2, de 12 á 3 ^ J- M. V . 
10067 & 6-1B 
V E O A D O . - D o s solares haciendo es-
quina de fraile, censos |900, entre los do» es-
tán en lo me jor y mas céntr ico , en $4.000 y re-
conocer. Salón H , café . Manzana do Gómez do 
10 á 12 y de 5 á 7, t e l é f o n o 860. 10065 8-15 
S E V E N D E una casa en Damas, pe-
gada á Luz en $3.000, gana 6 centenes, otra San 
Isidro en $3.000, gana 7 centenes; no tienen 
censos. Salón H , cafó, Manzana de Gómez , de 
10 á 12 y d e 5 á 7 , teléf. 850. 10065 8-15 
B O T I C A 
se vende una bien situada y surtida, por t< ner 
su dueño que retirarse al campo. Egido 3, in-
formarán. 10035 8-14 
Ojo que conviene 
ss vende un taller de lavado eniSomeruel»^ 21. 
Se da sumamente barato por no poderlo a' ^n-
der su dueño; en la misma informan. 
10024 4-14 " 
S E V E N D E D N A B O D E G A 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
y en punto céntr ico . Informan Saludy Rayo, 
?5í*: 9985 26-13 J ! 
Se venden ó se traspasan dos sol: i>s 
precisamente los más altos de la calle Gev'vru-
ais, esq 2;, reparto Rivcro, Víbora, contiguo 
^/lí*:* •ero- lnt'orman nuevo cafó del parade-
l?a^ieirs(i P01" esc"to á P. en esta Admlnis 
tracion-_ 10025 8-14 
M A R I A N A O 
i r w ^ i » 1 ^ 5 ! 118 meJorea calles y en punto de 
lo más céntrico, vendo una hermosa MSa 5« 
f-0^^= Cho terren? y muchos árboles frutal^, 
la persona que se intereso por ella, puede de-
jar su dirección en Id s ecc ión de anuncios de 
Qa¿S^10, para ir á tratar á su domicilio. 
Vedado, Se vende una casa de cons-
trucción reciente, suln, comedor, siete cuartos, 
cocina, baño, caoallcriza, etc., calle 19 y D. la 
mejor esquina, á media cuadra do la linea. 25 
metros de frente por 50 de fondo. E n la misma 
informan. P9£l 8-13 
E n $5.500 se vende 
la casa Estévez 22 A con sala, saleta, seis habi-
taciones y demás servicios. Puede verse de 12 
á 4. 9955 4-13 
31 caballerías.-Vendo uu potrero 
p r ó x i m o á la Capital con buena aguada. F ie l 
descr ipc ión del mismo por plano. Se da en 
$10.000 oro español . Mango 2 11, Jesñs del 
Monte. 9927 • 10-12 
I ! U P K E N T A . - - S e remata al contado un 
gran surtido de titulares, casi nuevos, desde 
seis á 48 puntos, tipos de madera, chivale-
tes, cajas, galeras, cemponedores y armarios 
de 12, 20 y 28 cajas. 
Entre los titulares hay Divinas, Plumillas y 
gran variedad de tipos modernos. 
Un motor de 4 caballos. Una prensa "Cor-
d ó n , " 2 Rotativas, cuchillas, papeles, tarjetas, 
armatostes y todo lw necesario para montar 
una imprenta al estilo moderno. 
Gran rebaja en los precios que jamás se ha 
visto en los anales de la imprenta. 
Hay quo rematarlo todo antes de 3 días. 
Ventas, San Ignacio 11, todos los días se 
pueden ver estos art ículos de 6 a. m. á 6 p. m. 
E 4-12 
A L O S B A K B E K O S 
Se vende el Salón Chicago.—En la misma 
se vende un lavabo y un espejo. O'Reilly 36, 
9S49 4-12 
Se vende «na lechería por no poderla 
atender su dueño. Informes á todas horas en 
la Agencia de colocaciones de los portales de 
la plaza del Cristo. 9853 4-12 
Se vende una vidriera de tabacos en 
buenas condicianes y que hace buen diario y 
con porvenir, por tener su dueñ o que atender 
otros negocios en el campo; es propia para 
cambio en Oficios 24, informarán esquina í 
A margura-JPaga poco alquiler. 9896 8-12 
Se vende una finca en Ouanabacoa 
de l ? í caballerías, próx ima á la calzada, con 
casa de teja, cañada con agu» todo el a ñ o pozo 
gallineros, árboles frutales etc. Informan en 
Guanabacoa Corral Falso 215 bodega. 
9808 15-11 
Aredado entre Linea y Calzada, calle J . vendo 
directamente eu $3,800 una casa nueva, pi-
sos mosaico, sala 4 habitaciones con su terre-
no de un solar completo. E n Aguiar 70, de 12 
A 4, Informa el Sr. Sáenz de Calahorra. 
9775 8-11 
E u $1.000 cada una, vendo dos her-
mosas casas de mamposter ía y azotea, acaba-
das de reedificar. Barrete 95 y 97 en Guanaba-
coa, al fondo del Ferro-carri l . Tienen un pozo 
de agua medicinal. Por su frente pasará el 
proyectado tranvía elfetrico. Dirijirse á Q, 
Diaz Valdepares, Obispo 127. Habana. 
C-1322 25-9 Jl 
Casa-Quintu. E u fj42960 oro, 
se vende la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
toja, loma dej Vedado, calle :H entre 21 y 23, 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la esquina pasa el tranvía e léctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en |1.900. Informa G, Diaz Valdepa-
res. "hispo 127, Habana, 
. C -1323 26-9 J l 
ÜN S O E A R 
Se vende en precio moderado en Jesüs del 
Monte, calle Ntra, Sra, de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56, -19 
C A S A B A U A T A 
Se vende sin intervenc ión de corredor la ca-
sa Chavez n. 7 en precio módico . Su dueño 
Obispo 117, 9673 8-8 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
ék 
L I N C O L N " 
No convierta su dinero en alquitrán ó asfal-
to, use el l e g í t i m o fieltro de lana ".LlNí O L N " 
ya usado en Cuba desdo 1897, cuidado con las 
imitaciones, pida muestra y precio antes de 
comprar otro techo á Carrillo & Batlle, Mer-
caderes 11, Habana. 9613 15-7jl 
V e r d a d e r a g a n g a { ¿ S a S S Í 
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
dc-1 ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de m á r -
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y en Obispo 127, Habana. 
c 1295 26-6J1 
V E N T A 
Se hace de treinta cabal ler ías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjanse en Yaguajay á D, Pedro Isla. 
c 1190 26-28 j n 
Se vende un bonito caballo de monta 
puede verse durante el d ía en la calle 11 es, 
quina á 2, Vedado, informan también en Mo-" 
rro 46. 10037 4-14 
M A R I N A E l lunes 17 recibo 50 
mulos y 26 caballos grandes y chicos, de todos 
precios: no comprar sin antes pedirle precio á 
Fred Wolfe. Teléfono 1739. 
9949 6-13 
Se venden 2 muías y Ü carretones 
Monserrate 93, frente á Ob.apla y Lampar i l la . 
9782 8-11 
C A B A L L O S E N V E N T A 
un potro dorado de 3 años, de 7}̂  á 8 cuartas 
alzada, maestro de tiro colin y de inmejora-
bles condiciones, uno moro azul de 5 años de 
las mismas cualidades, uno alazán 5 a ñ o s 7% 
cuartas, una yegua alazana de mucho brazo", 
todos se garantizan sus condiciones, precios 
de 50á 100 centenes, los hay de menos precio, 
se pueden ver á todas horas, San José 93. 
_9582 15-6 
Bueyes.-Vendo 40 yuntas de novi-
llos escojidos de Venezuela. Son grandes, nue-
vos, mansos y maestros en tiro de caña, y han 
hecho tres zafras en este Central. También 
vendo 20 carretas marca mayor, Bernabé Ar-
teaga Betaucourt. Ingenio "Senado". Minas, 
cta. 12S1 1&-4 
de mmm 
T I L B U R Y 
Se vende uno barato, con zunchos de goma 
y sus arreos. Podrá verse en la Calzada deí 
Cerro n, 586 10086 4-15 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
E l que necesite algún carruaje, debe 
venir íi esta casa; donde encontrará uu 
surtido completo. Los hay nuevos y usa-
dos y se admiten otros en cambio. 
10031 8-14 
Se vende ó se cambia una duquesa 
completamente nueva, sin estrenar, montada 
á la ú l t ima moda, propia para particular, otra 
de medio uso: se puede ver á todas horas. San 
José 93, 9583 15-6 
S e v e n d e n 
Un magní f ico Laudó y un Cupé Claren, el 
Landó propio para el campo; so realizan muy 
baratos; pueden verse á todas horas, Cuba 121, 
Informarán de su precio San Pedro 6, Sobri-
nos de Herrera, c 1292 16-6 
No ponga gomas á su carruaje sin 
antes ver las especiales que acaban 
de recibir en L A C E N T R A L , Aram-
buro 8 y lO. 
José Alvares y Comp. 
c 1199 26-2 J l 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
Industria lO 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el ú l t imo modelo de París si se de-
sea, presentando el ú l t i m o figurín que s© pu-
blica en dicha capital. Se venden dos milores 
de poco uso, 8801 26-22 j n 
Venta.-Dos faetones franceses, vuel-
ta entera y apropósi to para pareja una m u í a 
maestra para faetón, dorada, de 3 ^ años , con 
sus arreos, se vende por no necesitarla su 
dueño . Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9461 26-4jl 
1 M U E B L E S í P 1 M E . 
Sevendden 2 tanques 
con su molino de hierro y un carro de 4 rue-
das nuevo. Informan en la calle 11 n}. 99, es-
quina á 20, Vedado, 10071» " 4-15 
M A Q U I N A S d e E S C R I B I R 
vende S A L A S muy baratas de los fabrican-
tes O L I V E R , SiMITH P R E M I E R , R E M I N G -
ton, U N D E R V O O D . 
S A N R A F A E L 1 4 
10017 8-15 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos:. V i u d a é 
hijos de José Fortéza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-lSmv 
P R E N D A S 
Los qa© deseen comprar, hacer ó ooinponar 
ona prenda á la perfección y á m ó d i c o P1'9.'?}0» 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'BgUJy. 
Se compran brillaates, oro y plata. — P<jUs 
Prendes. 0 1233 26-1 J l 
" M i i i i i S 
Q U E V . P A G U E 
S A L A S le regala un m a g n í f i c o piano nuevo, 
de cuerdas cruzadas del fabricante que usted 
quiera. San Rafael 14, 10932 8-14 
Se vende un armatoste moderno 
y mostrador con una nevera v d e m á s uten-
silios para un cafet ín ó l echer ía . D irecc ión ca-
lle Facciolo y Rafaelly, Regla. 
10000 4-14 
Ü I I E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for 
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, c o n s t r u c c i ó n esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes, Vázquez, Hermanos y Compañía^ 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1534 
10Ü41 13-14J1 
Suárez n. 45 , entre 
Apodaca y Gloria 
Teléf. 1945. 
G A N G A S . — Fluses dril 
n, ICO á 2 y 3 pesos. Idem 
armour, jerga y otros, á 4, 
6; y |10, Pantalones á 1 y 
|2, Sacos á f l y 4 . Sayas 
negras y vestidos de todas 
clases para señoras , á 1, 3 
.V $f Corte y hechura de ú l t ima moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y más precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
ce todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia. 
8703 13-13 J l 
r P I A N O S C A B L E M O D E L O C U B A 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al m í s. 
Se garantizan por 10 años. —Anselmo López, 
O B R A R I A N U M , 23. 
A l m a c é n de Música ó instrumentos,--Se cam-
bian, componen y afinan Pianos y Armoniums 
0-1272 alt 13-1° J l 
que más barato alquila los pianos y los afina 
gratis es L A C A S A 1>E S A L A S San Rafael 14, 
9965 8-13 
P o r 3 c e n t e n e s 
Se vende una nevera con m á r m o l e s negros 
y cornisa, es nueva. Princesa n. 1 letra C, J e -
sús del Monte, 10008 4-13 
Piano y otros muebles se venden 
por ausentarse su dueño al extranjero. Veda-
do, calle 15 núm, 26> ,̂ entre B a ñ o s y J , 
9936 4-13 
P I A N O S F R A N C E S E S 
nuevos á 45 centenes, con cuerdas cruzadas, 
banquetas aisladores, 
S A L A S , San Rafael número catorce. 
Siempre lo afino gratis. 
9S90 8-12 
S E Y E N I X E 
en Amistad 90. altos, un juego de sala y varios 
muebles más de poco uso. Pueden verse de 11 
á 1 y de 5 á 7 p, m, 9932 8-13 
Aprovecben.—Esto sí es g-angfa, se 
vende un peinador con marmoles un c e n t é n , 
un canastillero comiza perlitas dos centenes, 
un escaparate chiquito antiguo de cedro $6 
El ata. Princesa nam. 1, letra C. Jesús del lonte. 99-51 4-13 
Escaparate de una luna.-Se vende un 
precioso escaparate, de una luna. E s de cons-
trucción Francesa y la madera, é b a n o y gra-
nadino. Se da en 6^ centenes, Campanario 124 
9918 4-42 
Máquina de S I N G E B 
Se vende una magní f ica m á q u i n a de coser de 
Singer, So dá en 19 pesos plata. Campanario 
n, 124; 9919 4-12 
Hermoso jueg-o de sala, se vende un 
magníf ico juego de sala de Luis X I V , de peri-
llitns, completo, con un gran espejo riselado. 
Tiene a d e m á s sus adornos de consola, com-
puesto de reloj y dos candelabros y tarjetero. 
Se da todo en 19 centenes, Campanar io 124, 
9920 4-12 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S 
candeleros dobles con banquetas y aisladores 
A 4 0 C E N T E N E S 
Salas, San Rafael 14, siempre los afina gratis, 
9S89 8-12 
F I A N O S C H A R R I B E 
Prats á 40 centenes con ban-
queta y aisladores. Salas , San 
Rafael 14. 
9S88 8-12 
S E Y E N D E 
Del mejor fabricante se vende una gran m^-
sa de billar, en muy buen estado. Informan 
Compostela 109, bodega, 
9812 S - l l 
S I L L O N E S B A R B E R O S 
Acabo de recibir ú l t imos modelos 
y los vendo muy baratos fel contado 
y á plazos. 
S A N R A F A E L 1 4 
9741 S-9 
P I A N O S A M E R I C A N O S 
N U E V O S D E C U E R D A S C R U Z A D A S 
á 38 C E N T E N E S 
CON B A N Q U E T A Y A I S L A D O R E S . — S a l a s . 
9710 San Rafael 14. 8-8 
A precios muy baratos se venden los siguien-
tes art ículos de una impre&ta, 1 m á q u i n a ü o r -
don num. 2, nueva, un motor de 7 caballos de 
fuerza, vanas rotativas, tipos corrientes y ti-
tulares, chivaletes, etc. Todo en buen estado, 
Sau Ignacio 11. 
E 8-7 
o £ a G o p e r a n z a 
O'REILLY 7 5 - J W o n o níni. 550. 
Participo 6 mis clientes y a l públ i co 
en general, que rec ib í ya y pongo á su 
dispos ic ión 
nn {rrausurMo Jételas para parapas 
como igualmente de 
Roten para tostones, clase extra. 
y una gran variedad en p u ñ o s de plata 
de ley y plata alemana é infinidad de 
art ículos de fantas ía , verdaderas curio-
sidades, 
JRCI ÍHÓÍI C a n a i s . 
NOTA,—No olviden que es la casa espe-
cial de la Habana para forrar paraguas 
y componer toda clase de abanicos. 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
íHay m i pueda más? 
Novios, novias, fami -
Ibe, particulares; ya sax 
Ibels que no hay mu^ble-
m é s s ó l i d o s ni mejoa 
c.omtruídos quo los quo 
ir"'*' a e hacen en los talleres da 
P r í n c i p e Alfonso 46, p r ó x i m o á A n ~ 
f/eles. Teléfono 1717. 
Las maderas que emplea son las msiores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala A pre-
cios barat ís imos y esmerada construcc ión 
Conviene á los compradores visitar está f4-
brtca antes de comprar en otra parte 
E N P L E Ñ i T V E R A N F 
Recomendamos á las familias vean las h e r -
mosas vaquetas francesas para camas, recibi-
das por los últimos vapores, 
Tcuiente Key n. 25 
E l Caballo Andaluz 
9665 13̂7 * 
L a República, Sol 88 entre Aguacate y Villegas 
Realización de todos los muebles. Escapara-
tes de todas clases, vestldores, lavabos, gran 
surtido de camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
9531 13-5 J l 
Para comprar muebles, camas, lámparas , 
prendas y ropas hay surtido y se venden muy 
baratos, se cambian y barnizan eu L A P E R -
L A , A nimas n, 84, 
T a m b i é n damos dinero sobre alhajas, com-
pramos muebles, prendas y oro viejo, 
9374 'Í6-4J1 
mmm i b i s c s 
Un grau surtido de discos Europeos 
y americanos, acaba de recibir E, Cua-
ti u, almacén de pianos de Habana 94. 
9293 15-1J1 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía4 
los ponemos al corriente en 8 
d ías , si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
a precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, Sau Rafael 3 2 . 
C-1347 1 J l 
I S O l P i l i 
Nadie compro muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil , Virtudes núm, 93, Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos d3 cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, Qltima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que ge pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm, 93, Telefona 
n ú m e r o 1225, 
8707 alb 18 - U J n 
E l P u e b l o 
de 
D i o n i s i o l í u i s a neh es 
A N G E L E S N U M E R O 13 y E S T R E L L A 29, 
T E L E F O N O 1058. 
L a casa do Ruisanchez, ofrece al públ i co 
un surtido inmenso de muebles finos y co-
rrientes á precios nunca vistos, mimbres, l á m -
paras, camas y artículo^ do fantasía. 
L a casa de Ruisanchez acaba do recibir un. 
surtido completo en joyería , t i d a francesa, 
que detalla con descuentos extraordinarios & 
plateros y comerciantes. 
Rubis, Zafiros. Esmeraldas y brillantes á, grar 
nel, se hacen prendas á capricho sin compro-
miso. 
Pianos de los mejores fabricantes desde 3ft 
centenes, 9239 2r>-lJl 
C A M A R A S F O T O G K A F l t f A S " 
á precio de fábrica . E n s e ñ a m o s 
gratis l a fotograf ía . 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográf icos . 
San Rafael 3 2 . 
0-1247 1 J l 
U L T I M A H O R A 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Eafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
«Í503 26-1 J l 
nuevas y de uso de todo tamaños para toda clase 
de servicio, sin competencia. Trasmisiones y 
poleas en dos mitades, de todas medidas á md-
dico precio, centrí fugas , máquinas motoras, 
bombas para mieles cuerpo de oronce, Cadon» 
L i n k Beít No. 103, Ruedas dentadas etc. Dep<S* 
sito Taller calzada de Concha, Jesús del M o a -
te, é informes L e ó n Q, Leony, Mercaderes 11, 
Habana. 9981 J l 26-13 
M o ü n o d e v i e n t o 
E S I X ) o . n . e l y . 
El motor mojor y mas barato para extraaf 
•1 agua de los pozos y f levarla á cualquier alta» 
ra. E n venta p<»r Francisco P. Amat. CubaUJ 
ttabana. Ü1251 alt 1J1 
H A C E N D A D O S 
Está en construcc ión un tanden de 6 ^ x 3i" 
con guijos y p iñones do acero, los seis guijos 
de 16" x 22.—Máquina Corliss 28" x 54" p a r » 
entregar en la Habana ü otro puerto en Octa— 
bre, muy b a r a t a . — I N F O R M A R A 
J o s é M. Plasencia, Neptuno n. 3 3 
Habana 
17-12 J l 
O í l íolor i c l m 
de I p caballo de fuerza y otro de >á cabal la 
Reina 23, 12-4 
B O M B A S « l e V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
Las más sencillas, las máa eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas ü e n e r a -
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas . E n uso en la Isla do Cuba 
hace mis de treinta años. E n venta por t . P , 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1263 alt 1J1 
M I S C E L A N E A 
se vende un ventilador continuo en Gervas ía 
número 84. 9296 13-1JI 
Se venden 20 tanques <le hierro 
todas medidas y 30 reías pa ra sepalturas d « 
niños y personas mayores, varios dibajos y ua 
escritorio de reia alambrada americana coa 
puerta do corredera, talle de Zulueta n. 16. 
8546 _ &8-17jn 
y E M i p u i (H DIAIÜO M LAHARLU 
